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A D V E R T E N C I A PRELIMINAR 
Este trabajo constituye el segundo fascículo de la sec-
ción primera de textos latinos de la Edad Media española, 
empezados ya a publicar bajo la dirección del P. Zacarías 
García Villada, cuyo nombre figura al frente de la crónica 
de Alfonso III, primera de esta serie. 
Siguiendo las orientaciones por él trazadas en su citada 
obra y en las sabias lecciones que nos prodigó asidua-
mente con la paciencia del mejor Maestro, pretendemos en 
ésta dar el texto más aproximado al original de la crónica 
de Alfonso VI , generalmente llamada Silense, aunque, en 
realidad, ni ella narra tal reinado ni puede con certeza atri-
buirse a un monje del monasterio de Silos, según se verá 
en algunas notas referentes al autor, expuestas en primer 
lugar. Éstas, un estudio de los manuscritos, algunas consi-
deraciones sobre las fuentes en que se inspiró el cronista, 
y otras particularidades acerca de su lenguaje, ilustrarán 
previamente la presente edición. 
Además de los manuscritos existentes en la Biblioteca 
Nacional, los únicos de esta crónica que se conocen, han 
facilitado no poco nuestra labor algunas otras ediciones, 
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principalmente las del P. Berganza * y del P. Flórez * r 
hechas a base de antiguos manuscritos, hoy perdidos, así 
como también otras crónicas anteriores, coetáneas y pos-
teriores a la nuestra y con ella ínt imamente relacionadas, 
aprovechando además en lo posible la bibliografía del Si-
lense y su obra, debida en parte al ilustre hispanista fran-
cés M . G. Cirot, cuyos escritos sobre las crónicas españo-
las son seguras sendas, que conducen a resultados posi-
tivos. 
E n un principio fijamos el texto, siguiendo la pauta 
trazada en la crónica de Alfonso III; pero habiendo sido> 
presentado este trabajo como tesis doctoral, hubimos de 
modificarlo por indicaciones del docto catedrático de la 
Universidad D . Manuel Gómez Moreno y Martínez, a quien 
debemos también eficaz ayuda. Sin embargo, en el pró-
logo hemos recogido las variantes más salientes de los 
códices entre sí, para que el lector pueda darse cuenta de 
la trasmisión manuscrita. 
Antigüedades de España, Madrid, 1721, t. II, páginas 521-548. 
España sagrada, Madrid, 1789, t X V I I , páginas 262-323. 
I 
E L A U T O R 
La crónica llamada de Alfonso VI ha sido siempre atri-
buida a un monje anónimo del monasterio de Silos, en 
quien no parece probable pueda verse a D. Pedro, obispo 
de León, según opinan Pellicer x y Nicolás Antonio 2 ; 
pues, como dicen el P. Flórez y Amador de los Ríos 3 , 
D. Pedro era ya Obispo de León en tiempo de Alfonso VI , 
apareciendo el autor de la crónica Silense como monje 
pasada toda la vida del Rey. 
Sin que pueda suscribirse en absoluto, no parece des-
caminada la opinión de Flórez y de los que creen haber 
sido redactada por un monje Silense, según se deduce de 
la frase «apud coenobium quod dornus seminis nuncupa-
tur» 4 , que aparece en toda la transmisión manuscrita, 
pues domus seminis puede identificarse con el monasterio 
de Silos, sin perjuicio de la versión natural, y así lo han 
entendido los copistas de los códices, alguno de los cuales 
i Anuales de Historia de España, pág. 173. 
2 Bibliotheca Hispana Vetus, Madrid, 1788, t. II, pág. 12. 
3 Historia critica de la Literatura española, vol. II, pág. 157. 
4 Véase el texto, pág. 7. 
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ha puesto al margen de la frase citada la interpretación 
vulgar: «Santo Domingo de Silos». 
• M . Cirot, en un artículo titulado «La chronique leon-
naise et la chronique díte de Silos» J , niega que haya 
motivos suficientes para conceder la paternidad de la cró-
nica a un monje de Silos, aduciendo en apoyo de su opi-
nión, entre otras, las razones siguientes: que es muy atre-
vida la traducción de domus seminis por Silos; que la 
crónica no ha sido encontrada en Silos, sino en Fresdel-
val, cerca de Burgos, ni de ella se da noticia alguna como 
perteneciente a aquel monasterio; que es extraño no hable 
el cronista de su monasterio ni del santo ilustre que lo ha-
bía restaurado en tiempo de Fernando I, de Sancho II y de 
Alfonso VI , y que ni mencione siquiera a Santo Domingo 
de Silos al tratar de la dotación hecha por Fernando I al 
monasterio de San Juan Bautista, donde fueron deposita-
das las reliquias de San Isidoro, y más cuando fué presen-
ciada por aquel santo, según atestigua el acta misma de la 
dotación, entre cuyas signaturas se lee: «Dominicus, Abbas 
de Silos». 
Para el ilustre sabio francés seminis puede considerarse 
como un nombre propio en genitivo, equivalente a Simeo-
nis, fácil de corregir en Semenis, y deduce de ahí la posi-
bilidad de que domus seminis signifique casa de Simeón, 
tratándose en este supuesto de un monasterio fundado por 
un Simeón o Ximénez, personaje a quien hay que identi-
ficar, pero qué pudiera ser el obispo de Burgos, que llevó 
aquel nombre, amigo de santo Domingo, el cual aparece 
en la Recueil des Chartes de l'Abbaye de Silos, publicada 
- por Don Ferotin, bajo las formas de Simeón, Simeonis, Si-
menus, Scemenonis. 
A algunas de estas objeciones se les puede dar ex-
plicación. En primer lugar, no es una mala interpretación 
Bulletin hispaniquc, 1914, t. II, págs. 15-34. 
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la de domus seminis por silos o graneros, ni es defectuoso 
su empleo, aunque haya en latín otras palabras que expre-
sen mejor tal idea. Tampoco es prueba concluyente el ha-
berse hallado en Fresdelval, y no en Silos, el más antiguo 
manuscrito conocido, pues, aunque éste fuera el original, 
lo cual no es cierto, pudo muy bien ser trasladado a aquel 
monasterio, dada la facilidad con que pasan de unos ar-
chivos a otros sus fondos, por una multitud de circuns-
tancias. Ni debe extrañar que el autor no mencione el nom-
bre de santo Domingo de Silos en" los pasajes citados de 
la crónica, teniendo en -cuenta cuál era el principal objeto 
de la narración y la forma probable en que fué escrita, co-
piando de aquí y de allí todo lo que le parecía al autor 
aprovechable. Asimismo sería explicable la aducida omi-
sión si el monje Silense, autor de esta Crónica, lo fuera 
también de la Vida de Santo Domingo de Silos, mencio-
nada por Nicolás Antonio en su Biblioteca Hispana Vé-
tus 1 , en donde afirmando esta posibilidad, dice: «Ano-
nymus Benedictinus monachus antiquae domus S. Dominici 
de Silos in Castella veteri et Burgensi dioecesi, hoc feré 
tempore, id est, sub Alfonso VI . Rege, Acta seu Vitam 
scripsit eiusdem sancti viri Dominici Exiliensis, sive de Si-
ios, huius monasterii abbatis, qui sanctissime obiit Decem-
bris X X . anni MLXXIII . cuius memoria fastis sacris, prae-
sertim nostris hispanis rite inserta legitur. Acta haec edidit 
D . Joannes Tamaius Martirologii hispani, t. 6. hac die X X . 
Decembris, quae exhibuit e¡ D. Josephus Pillicerius: quod 
praeterquam a Pellicerio ipso in bibliotheca suorum líbro-
rum fól. 67 affirmante discimus: fatetur tamen Tamaius 
ipse, pariter monens extare ea in monasterio eodem Exi-
liensi, et in sancti Martini Matritensi... Eidem aut alii eius-
dem coenobiticae domus habitatori, cuius nomen ignoratur, 
Chronicon Castellanorum, sive potius Legionensium, Re-
Tomo II, pág. 4, § 11. 
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gum a Pelagio usque ad Ferdinandum, saeculo huic sup-
parem, quod Exiliense audit ab auctoris monasterio, tri-
buimus.» 
L a explicación expuesta para convertir a seminis en un 
nombre propio en genitivo, equivalente a Simeonis, no pa-
rece admisible, pues todos los manuscritos están confor-
mes en la grafía domas seminis, no habiendo ninguno donde 
se lea la expresión intermedia semenis. Esta hipótesis es, 
por otra parte, inverosímil, al no haber necesidad de 
correcciones en una frase como «apud coenobium quod 
domus seminis nuncupatur», que por sí sola tiene sentido 
bien claro, aunque ella no baste para atribuir la crónica 
a un monje silense. 
E l P. Flórez deduce aproximadamente del contexto 
de la crónica la fecha en que se escribió: «Fué, dice, no 
mucho después de la muerte de D . Alfonso V I , cuando 
reinaba su hija D . a Urraca, o en principios del nieto 
Alfonso VI I , porque él mismo declara haber tratado a 
la hermana de D . Alfonso V I , como muestra el número 12: 
experimento magis quam opinione didicimus, y ésta murió 
en el año de 1101.» Floreció, pues, el Silense en tiempo 
de Alfonso V I , y escribió su crónica, pasado el reinado 
de éste, según se infiere de la frase «toto vitae suae 
curriculo». 
. 
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II 
LOS MANUSCRITOS 
Hechas estas indicaciones respecto al autor ele la cró-
nica, pasemos ahora al estudio de los materiales que nos 
han servido de base para la redacción del texto, empezando 
por la descripción de los manuscritos, existentes todos 
ellos en la Biblioteca Nacional, los cuales se expondrán 
aquí por el orden en que están relacionados, designán-
dolos con letras del alfabeto. 
B.—Signatura: F. l 8 l (= I . l 8 l ) , 204 X : 43 nim., 155 fo-
lios, encuadernado en pasta verde con sencillos adornos 
dorados, sobre todo en el dorso, donde dice: «Hist. del 
Monje de Silos y Pérez de Cuenca», letra de fines del si-
glo X V ; los epígrafes de los tratados están escritos con 
letra posterior a la del texto; lleva notas al margen, algu-
nas de las cuales son correcciones puestas por el copista 
del códice V . A l principio hay un índice de materias. 
Contiene: 1) La crónica Silense, hasta el folio L I X . 
2) Otra crónica, inédita, sin otro título que éste: Es Author 
el Dispensero mayor de la Reyna Doña Leonor, muger del 
rey Don Joan el segundo, al margen tercero. Inc. «Estos 
son los reyes que obo en castilla et en león...»; Expl. «... 
la fama justa e noble que oy dia tiene, la cual miestro 
XII -
señor Dios todo poderoso siempre le acrecentará con alon-
gamiento de muy luenga vida. Amen. 1 3) Sigue en el 
folio 128 v. una Respuesta de D. Lope de Barruntos a una 
duda. Inc.': «Traslado de una proposición fecha al muy 
reuerendo magnífico señor don lope de barrientos...»; 
Expl. «... mucho ocupado de muchos negocios non pudi-
mos más dilatar». 
C.—Signatura X-190 (= 8.592), 206 X x45 nim., en-
cuadernado en pasta moderna, 175 folios; en la parte infe-
rior del manuscrito hay otra foliación, correspondiente s 
cada tratado; letra, de fines del siglo X V . Hay una nota en 
el fol. I, que dice: «No parece estar comprehendido en el 
expurgat.0 Noviss.0 del año de 1640. Fray Pedro de Carua-
jal.—Pred.o r general.» 
Contiene: i) En los tres primeros folios el credo de los 
Apóstoles, dos oraciones y algunas otras cuestiones. 
2) Siguen ocho folios, que tratan: «de cura et modo rey 
familiaris utiliter gubernáde.» Inc.: «Generoso et felici mi-
liti Raymüdo Dno. castri sti ambrosii uernardus in semü 
deductus salutem, peciisti doceri a nobis de cura...» 
3) Desde el folio 15 al 98 un tratado, que se encabeza así: 
«fratris jilipi de barberiis Siracusi sindique ordinis prae-
dicatorum artiü et theologiae interpretris ad reveredü uirñ 
lokánem alfonsü diuorum canonum bachalariü, uirorum 
illustrium coronica feliciter incepit. 4) La crónica Silense, 
desde el folio 99-150. 5) «Letra de reales costunbres en-
biada por francisco Petrarca a mosen nicolao senestal de 
ñapóles priuado del rey de ñapóles», hasta el folio 158. 
6) Sigue un folio con un fragmento de una crónica, el cual 
termina: «-del linaje de éstos uno Vellido Dolfos, que mató 
al rey don Sancho sobre camora.-» 7) Un epitafio en verso, 
puesto sobre la tumba del arzobispo Juan, conde de Milán. 
1 E l Sr. Menéndez Pidal, en su Catálogo de la Real Biblioteca, 
Madrid, 1898, pág. 128, describe dos manuscritos de esta crónica. 
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8) Otro fragmento de una crónica, fol. 165. Inc.: «Sueui et 
euuandali et alani preocupauert totas yspanias, primus rex 
euuandalorum gondericus regnauit gallecie et asturie in 
partibus a;mis X et VII I 0 . . .» ; Expl. fol. ijo: «Aldefonsus 
filius donnl Ordonii succesit in regno. hic fuit vir bellator 
vindique partibus suis exercitatus in ingressione regni 
awnos gerezzs etatis .XII I I 0 . filii quidem perdicionis froyla 
lemu«di.» l . 
L a letra de este códice es igual que la del B, no afec-
tando la diferencia que encuentra Cirot más que a las h h, 
y sólo al.principio de la obra. E n el texto también coinci-
den ambos (v. pág. xxi), salvo algunas vanantes de muy 
poca importancia. • 
P. Signatura H-131 ( = 2.237), 216 X 156 mm.; pro-
cede de Pellicer, según se indica en el dorso: «Pellizer-
Obras-Vari[as]-Tomo III»; en. papel, letra del siglo X V I I , 
encuadernado en badana encarnada, con adornos dorados. 
Parece que en este volumen se han reunido dos códi-
ces: el primero, de 109 folios, con un índice al principio, 
que dice: Dulcidlo Presbytero de Toledo y Obpb de Sa-
lamanca. Chronica de España con las observaciones de 
don Joseph Pellicer et Tobar. Esta crónica, con las ob-
servaciones de Pellicer, está impresa. Barcelona. A ñ o 
de M D C L X I I I . — í t e m Historia de los Reyes de Oviedo, 
León, Asturias y Galicia, por Sampiro, obpb de Astorga, 
folio 33.—ítem Historia del Emperador D. Alonso, co-
mienza desde el Rey D. Pelayo hasta el Rey D. Fernando 
el i." por el Mofige de Silos, folio 61. A la crónica Silense 
precede un fragmento de otra, atribuido erróneamente al 
1 E l principio tiene analogía con la Historia Wdndalorutn, de 
San Isidoro: Aera CCCCXL VI Wandali, Alani et Suevi Spanias oc-
ctipantes..., primus autem in Spanias Gundericus rex Wjindalorum 
successit, regnans Galliciae partibus annis XVIII... V . Mon Ger. 
Hist.—Chr. minora, I., p. 295-6; y el ñn coincide con la crónica 
Silense; pág. 41. 
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obispo Sebastián, y a continuación de ella hay un. folio aisla-
do, que trata de la Aparición de Santiago a Cario el Magno. 
La segunda parte del manuscrito contiene: i) Varios 
apuntamientos de historia de D. José Pellicer, que consta 
de 7f¡ folios, según reza una nota puesta al margen del fo-_ 
lio i . 2) Otras materias, precedidas de la siguiente por-
tada que más bien parece un índice: «Pellicer de Tovar 
(D. Joseph). Varios apuntamientos históricos. Tiene 57 fo-
lios.—ítem Constantino Porphyrogeneta, de Re Militari. 
Vide folio 32.» 
Termina con unas notas incompletas (desde la IX hasta 
la XVI), explicando algunas frases y palabras griegas de 
técnica militar. 
F. Signatura Cc-212 (— 9-317), siglo XVII 3 en papel, 
210 folios, 211 X L5 1 m m -> encuadernado eri pasta. 
En el folio siguiente a la cubierta hay una nota que 
dice: D. Ju.° de Ferreras., y más abajo: «Lo que contiene 
este cuaderno: Cronicón de iuliano, que acaba en el Rey 
Don Alonso el 6.° Fol. l.°—Tres fragmentos pertenecien-
tes a la hist.a de aquellos tiempos. Fol. 29.—Un autor ano-
nymo de la orden de S. Benito, del convento de S. t 0 Do-
mingo de Silos, que trata de la vida del emperador Don 
Alonso el 6.° Fol. 36.—Historia del Despensero m. o r de 
la Reyna Doña Leonor, desde el Rey Don Pelayo hasta el 
Rey Donjuán el l.° (don Juan, el segundo en el encabeza-
miento de la crónica). Fol. 118».—La primera crónica lleva 
al margen la siguiente nota: «Este libro no puede ser de 
Juliano, Arzobispo de T.° Trasladóse de un manuscrito en 
pergamino antiguo, y va con todas sus faltas de solecis-
mos y mala ortografía, por no alterar su forma. Véanse 
bien estas cuentas en los autores más ajustados. Creo que 
es de...» Y no dice más. 
Está corregido y anotado con letra del manuscrito V. 
Pudiera ser uno de los que se indican en la nota de este 
códice. 
XV 
V. Signatura V-183 ( = 8.395), 298 X 2 ° 8 mm-., del 
siglo X V I I I , en papel, 192 folios, sin numerar, salvo la parte 
comprendida por la crónica Silense, que está foliada, en-
cuadernado en badana. 
.Contiene, por este orden: i) Chronica Adefonsi III Re-
gis cognomento Magni. Inc.: «In nomine Domini nostri Jesu 
Christi incipit chronica Visegotorum.» 2) Sampiri Asto-
ricensis Episcopi Chronicon Regum Legionis. 3) Pelaqii 
ovetensis episcopi chronicon suorun temporum.4) Annales 
codicis Complutensis Gotthici. 5) Annales Compostellani 
educti ex códice vetusto Ecclesiae Compostellanae. 6) Chro-
nicon Ovetense. E x vetustissimo Códice Ovetensis Eccle-
siae transcriptum... 7) Chronicon Albaildensei 8) «Incipit 
liber. Exquisitio totius Mundi»; repetido este tratado. 
9) Chronicon Iriense. E x vetusto Códice Ecclesiae Compo-
stellanae. IO) Monachus Anonimus Monasterii S. Dominici 
de Silos; de V i t a Adefonsi Regis etpraedecessorum Regum 
Legionis. II) Annales.de Cárdena, legítimamente sacados 
de un Brebiario antiguo del Monasterio de San Pedro de 
Cárdena. 12) Chronica de España por Garci Sánchez, vecino 
y jurado de la ciudad de Cuenca, que acaba así: «... y se 
publicó que todos so ciertas penas se pusiesen luto.» E n 
la parte inferior del último folio, se lee: Garci Sánchez 
Jurado. -
E n el principio lleva al margen la crónica Silense la si-
guiente nota: «Ex veteri códice eiusdem monasterii, et 
tribus copiis recentibus, extat tamen apud me una fere 
ducentorum annorum quam habui ex Bibliotheca Comitis 
de Villa-Umbrosa, cuius meminit D . Nicolaus Antonio in 
Bibliotheca hispana.» Sin duda se hace referencia a los 
códices B. P y F. 
D. Signatura F-131 ( = 1.508), 293 X 2 I 2 m m - ' d e 
199 folios, escrito a dos columnas con letra de princi-
pios del siglo X V I I I , encuadernado en pasta verde, con al-
gunos adornos dorados. E n el dorso dice: «Joann. Aegid i . 
XVI — 
Histor.», y en la cubierta se lee esta nota: «Este códice 
procede de la primitiva biblioteca de Felipe V.» E n la si-
guiente hoja empieza un índice alfabético de materias. 
Contiene: I. L a Historia de Egidio zamorense Inc. 
«Quemadmodum sanguis animalium.» Expl.: «Veritas Jion 
falens, vita indeficiens. A d quaw nos perducere dignetur 
almifluus Dei filius, qui c u » patre et Spiritu Sto vivit et 
regnat in saecula saeculorum. Amen.» Llega hasta el fo-
lio 104.—2. Sigue la crónica del Silense hasta el folio 136. 
3. Hasta el folio 199, un tratado que se titula: «Fatris Phi-
l ipi de Barberiis Siracusi Siculique: Ordinis Predicatorum; 
Ar t ium et Theologiae Interpretis, ad Reverendum Vi rum 
Joannem Alfonsi Divorum Canonum Baccalarium illustrium 
Coronica, Praedicator.» Inc.: «Cum pridiePetri Lombardi...» 
Expl.: «Opus etiam sui itinerarii quod nondum explevit.» 
vSiguen dos hojas invertidas, también escritas. 
E. Signatura E-2 (== 51), volumen 345 X 2 3 4 nim., 
Se titula «Scriptores antiqui Hispaniae», de 432 folios; 
escrito en 1600 por un presbítero llamado Pedro Vi l a , se-
gún reza una portada del folio 347. Carece de toda clase 
de notas, encuadernado en cartón verde, con un índice de 
materias al principio. 
Contiene los siguientes tratados: i . «Isidoro Pacensis 
Episcopi, Epitome Imperatorum vel Arabum Ephemeri-
des.» Inc.*«Aera D C X L V I I I I Romanorum quinquagesimus. 
septimus Pleraclius imperio coronatus...» Expl.: «Secundum 
quosdam históricos qui annorum mundi seriem conscripse-
runt .»—2. « Chronicon Aemilianense. »—3. «Chronicon 
Iriense.»—4. «Chronicon Adefonsi regis Astur iarum».— 
5. «Chronicon Regum Legionis, Sampiro Astoricensis 
episcopo autore.»—6. «Pelagii Ovetensis Chronicon suo-
rum t e m p o r u m . » — 7 . «Annales Complutenses-Authore 
Anónimo.»—8. «Chronicon del Silense.»—9. «Chronica 
Adefonsi Imperatoris, con la historia del mismo.» Ter-
mina con el Prefacio de Almería .—10. «Annales Com-
XVII 
postellani.»— I I . «Ármales Toletani .»—12. «Annales de 
Garci-Sánchez Jurado de Sevilla.»—13. «Genealogía Comi-
tum Barcinone ex antiquo Códice Monasterii Rivipulli . 
Descripta ex ipso códice a Iacobo V i l a , Praesbitero. Anno 
Drü MDC.» Inc.: «Zacarías papa natione Grecus...» Expl.: 
«Forti brachio ac armata manu vicit.» Siguen otras ge-
nealogías, la última de las cuales termina: «et protinus 
receptus per suos nobiles et alios cum honore.» Y con 
esto termina el códice, que está plagado de faltas, porque 
el copista, aunque tenía muy buena letra, no hacía con fide-
lidad las copias. 
G. Signatura Q-1,0 ( = 5-555), 318 X 21& rnm., encua-
dernado en cartón, letra del siglo X V I I I , muy clara, sin 
paginación n i foliación. 
Contiene: I. Correspondencia familiar de D . Emma-
nuel de Acevedo et Ibáñez. L a primera carta de «Spiritus 
episcopus Nemausensis clarisimo et ornatissimo D . Domino 
Emmanueli Antonio ab Azevedo et Ibáñez.» L a última: 
«Praeclarissimo D . D . Emmanueli ab Acebedo et Ibáñez, 
Raimundus a Villacis Manrique de Lara.» - 2. L a crónica 
Silense, «sacada del coronicon del Monasterio de Carde-
ñas». Coincide al pie de la letra con la edición del P. Ber-
ganza, y hasta con la introducción que la encabeza. A Con-
tinuación se repite íntegramente la crónica .—3. «Croni-
cón Emilianense.»—4. Otro cronicón «sacado del Libro de 
la Kalenda antigua de la Cathedral dé Burgos».—5- A n -
nales compostelanos. Inc.: «Era singulorum annorum'a 
Caesare Augusto.. .» Expl.: «Era M C C L X X X V I I . . . in die' 
Santi Clementis.» 
H. Signatura Dd-149 ( = 13.127), 318 X 2 l 6 . m m . f 
consta de 200 folios, de fines del siglo X V I I ; - los cua-
dernos que lo forman son de distintos tamaños; encuader-
nado en cartón. Tiene al principio un índice de materias. 
Principia con unas « M e m o r i a s authenticas de las 
S. S. Vírgenes y Mártires Sevillanas Justa y Rufina, réco-
II 
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gidas por el P. Andrés Marcos Burriel.» Inc.: «Entre los 
Santos que la Iglesia de España ha honrado con mayor 
solemnidad...» En los folios 37-39 está un fragmento de 
la crónica Silense referente al descubrimiento del cuerpo 
de San Isidoro y su traslación a León, el cual tiene la 
misma letra que el códice anterior; esto con una nota del 
encabezamiento hace suponer que es también copia de 
Berganza. Inc.: «Interea Domini Regis colloquium Sancia 
Regina petens...» Expl.: «more servulorum omne obse-
quium humiliter exhiberet.»—Y al fin un capítulo tocante 
a la Historia del Cid. Inc.: «En este tiempo el rey 
D. Alonso saco gran hueste...» Expl.: «se bolbió rico y 
honrrado a la ciudad de Valencia donde fué muy bien res-
cibido.» 
Comparados entre sí estos manuscritos y examinadas 
las variadas lecciones que ofrecen, resulta difícil reducirlos 
todos, a un tipo común, en cuyo caso podría considerarse 
como tal el Z?, por ser el más antiguo y haber sido copiado 
a lo menos por algunos; pero la diversidad de lecturas 
•existentes en otros hace poner en duda semejante proce-
dencia, dando motivos para pensar en otro manuscrito an-
tiguo, hoy perdido, de donde se tomaron esas variantes 
que no se pueden deducir de B, ni explicar por pura cor-
rección del copista. En este supuesto, el que hemos lla-
mado D es una derivación de aquél, y representa una an-
tigua copia distinta de B, como puede observarse en estas 
diferencias: 
B D 
Fág. 
.2,1. i : Sed si tanta clades cur yspa- Sed si tan sagaciter ani-
nie acciderit sagaciter ani- madvertis. 
madvertis. 
» ,» 22: ad imandum. adunandum. 
3, » 13: non credctis. non creditis. 
X I X 
Pág. 
II , 1. 
12, 
I3> 
16, 
21, 
^ 4 , 
25. 
26, 
27, 
30, 
3 2 , 
37, 
B 
11: in vinculis preto pósito. 
13: Considerabat namque Ade-
fonsus hurte Ínterin salva 
pace post se regnaturum. 
10: omñis gens Gotorum. 
4: Gaudefrendam Corduben-
sem ducem. 
5: preter Deum Patrem qui pe-
cata hominum in virga 
insedi'ter, visitat. 
11: per verticem montis Asseuve. 
19: 
3: 
10: 
22: 
23 : 
14: 
5: 
38, > > 7 : 
40, > * !'• 
» » 20: 
41, : 1. 19: 
43, : > 8: 
Maurus nomine Muza. 
archam Dei christiani clam 
rapuerunt, atque per ad-
dita loca ad mare usque 
pervenerunt. 
impositaque. 
In eadem itaque sancta devo-
tione. 
cumque iam patriam. 
Ismaelitas gladio extinguens. 
dies XVIII. 
portasque earumdem turri-
bus. 
regum pro liberanda sancta 
ecclesia a. ritibus pagano-
rum. 
Introque certamine tanta 
barban cede. 
Transvecta Oveti ré t inet 
urna. 
circumquaque agris et v i l l i s . 
Garsia fratreei succedente. 
Sed et castramentatus. 
tantam namque. 
malo homine. 
iura debita cognoscentes. 
a christiams popuiutur. 
D 
in vinculis pósito. 
C o n s i d e r a b a t namque 
Adefonsus interim salva 
pace post regnaturum. 
omnis Gotorum. 
Theudefredum Corduben-
sem ducem. 
preter Deum Patrem qui a 
peccatis hominum in vir-
ga misericorditer visitat. 
per verticem montis Acu-
nac. 
Maurus nomine Munuza. 
om. 
imposita. 
in eadenque sancta devo-
tione. 
cumque ad patriam. 
Ismaelitas extinguens. 
dies viginti octo. 
portasque earumdem mu-
ris et turribus. 
om. 
Initoque certamine tanti 
barbari coede. 
Transvecta Ovetum ibidem 
retinet urna. 
undequaque agris viVíisque. 
Garsia ei succedente. 
Sed et castramentatus est. 
Tantamque. 
malo Mahomético nomine. 
iura cognoscentes. 
christianis populantur. 
XX 
B 
p á g . 
46, 1. 3: et ad persequendum ara-
bes. 
50, » 24: cum victoria in pace. 
51, » 16: 
53, » 2 15 
55. » 12: 
» » 22: 
56, » 14: 
59, . » i i : 
61, » 5: 
66, » 2: 
73, » 3-
77, » 2: 
79, » 22: 
81, » 4: 
87, » 12: 
» » 15 
88, » 7: 
Abohahya ew¿> iterum re-
gem Ranimirum fefelit. 
mcnses dúos. 
pergens Legionem. 
et ciulando penas persol-
vit. 
ipso itinere. 
dominari rursus permisit. 
nisi ingens nivibus. 
regnum sibi vendicare dis-
posuit. 
trilicem loricam. 
perparium stipendium. 
barbarum quamvis 
A t ubi. consiiium erat. 
JVecuon ét iuhiorem Gar-
siam. 
: absque viariti copula, 
verum eciam suis laboribus 
órnate et di.tate. 
D 
et persequendum árabes. 
cum magna victoria in 
pace. 
Abohaia igitur iterum re-
gem fefellit. 
mensibus II. 
perrexit in Legionem. 
et exiliando penas persol-
vit. 
et in ipso itinere. 
dominare permisit. 
nisi ingens tiix. 
regnum vendicare dispo-
suit. 
tríplicen loricam. 
properariutn stipendium,. 
quauis barbarum.. 
A t ubi consultum erat. 
Neo et iuniorem Garsiam. 
absc^ue' maritali copula, 
et ditatae. 
Como puede observarse, hay suficiente fundamento 
para atribuir distinta procedencia a estos manuscritos. En 
efecto, B no puede ser copia de D, por ser éste más mo-
derno y faltarle cláusulas existentes en B. Tampoco el se-
gundo del primero, porque no es creíble que el copista 
del códice D omitiera y alterara tantas cláusulas de B,. 
aunque algunas omisiones puedan explicarse por descuido 
en la transcripción. Por otra parte, es axiomático en la crí-
tica textual que el manuscrito que representa las peores 
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lecciones no depende de otro más correcto; y, en este 
caso, generalmente las lecciones de D empeoran el texto. 
Los demás códices a excepción del E, proceden di-
rectamente de i? o de algún otro de él derivado, aunque 
la mayor parte de ellos, sobre todo las mejores copias, dan 
algunas variantes que recuerdan el otro grupo. 
El manuscrito C es copta de B, como lo prueba, ade-
más de la igualdad de la escritura de ambos (pues segura-
mente han sido obra de un mismo copista), la uniformidad 
de sus variantes, que en todo coinciden, hasta en las fal-
tas, y sólo difieren en" alguna letra adicionada o suprimida 
en la copia. Véanse algunas coincidencias de las muchas 
que podrían presentarse: pág. 2, 1. 13, deployde; pág. 2, 
1. 22, adimandum; pág. 16, 1. 6, insedi'ter (B) insedir-
ter (C); pág. II, 1. 14, hyhinaralaby. Y como éstas, otras 
cuya importancia es mayor por encontrarse solamente en 
-estos manuscritos. 
Las principales divergencias son como las siguientes: 
pág. 1, 1. 2, et B, ac C; pág. 2,1. 13, salmographus B, psal-
mografus. C; pág. 3, 1. 2, inouatos B, innouatos C; pág. 2, 
1. 3, transcurrendum B, trascurrendum C; pág. 3, 1. g, ca-
tholice B, catolice C. 
El G es una copia repetida de la edición del P. Ber-
ganza, hasta con el preámbulo que la precede, careciendo, 
por tanto, de interés para que merezca ser tenida en cuenta 
•en el presente texto. 
E l P, perteneciente a.Pellicer, y el i7,-que poseyó Fe-
rreras (este no es el mismo a que se refiere Flórez en el 
preámbulo de su edición, por no concurrir en él las varian-
tes que allí se indican), son dos copias de fines del si-
glo XVII , probablemente sacadas de\B, conteniendo estos 
tres manuscritos abundantes notas y correcciones con letra 
del V. P y F concuerdan con B, y el copista de V corri-
gió a todos y los tuvo a la vista para escribir el suyo. De 
las variantes apuntadas, gran parte de ellas y las más-ca-
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racterísticas tienen comunes con el B estos códices^ sal-
vando, claro está, pequeñas diferencias de grafías. He aquí 
algunas: 
BPFV BPFV 
p á g . p á g . 
2,1. i : Sed si t a n t a clades 53,1. 21: menses dúos. 
cur yspanie acci- * 55, » 22: éiciidando penas per-
derit sagaciter ani- solvit. 
madvertis. 66. » 2: regnum sibi vendica-
16, * 5: qai pecata hominum. re disposuit. 
21., » u : per verticem montis 81, » .4: disponatl. A t ubi con-
Asseuve. siliunt erat. 
32, » 14: Introque certamine. 87, » 15: absque mariti co-
40, » 7: tantam namque. pula. 
4 i , » 19: iura debita (F añade 88, » 7: verum etiam suis l a -
regno) cognoscen- boribus. 
tes. 
43,» 8: a christianis p o p u - » » » : órnate et ditate. 
lantur (B y F popu-
lutur). 
Entre éstos hay, sin embargo, algunas divergencias, de 
las que son las más importantes: pág. 13, 1. 8, Gáudefren 
dum B P F , Theodefredum V D; 16, 5i insedi'ter B, insedibi-
liter P, insediter F, misericorditer V D . E l F además pre 
senta una: pág. 42, 1. lS,froila mi etiam Veremudus orba 
tus, lectura que explica en cierto modo una nota que se 
verá en ese lugar del texto, la cual da motivo para creer 
que este copista conoció otro códice distinto del By 
aunque con éste relacionado. Délos tres citados (PFy V) 
merece especial atención el de Pellicer, por ser una copia 
bastante correcta y por el interés que tienen algunas de 
las notas marginales que ilustran la crónica. 
Queda sólo por determinar el F, ya que el H no con-
1 Estos copistas no hicieron caso, o no entendieron los puntos 
que el códice B tiene debajo de disponat, que indica supresión de-
esa sílaba. 
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tiene más que un fragmento muy corto y de poca impor-
tancia, el cual, según se ha dicho, está copiado de la edición 
de Berganta. Aquel manuscrito, como se puede ver en la 
descripción, es anterior en fecha al D, con el cual tiene 
grandes analogías; no puede, por tanto, suponerse que de 
éste ha sido copiado, pero entre ambos hay analogías tales, 
que es seguro pertenecen a un mismo grupo, muy afín al 
del manuscrito que representa la edición de Berganza, de 
que luego hablaremos. De los tres que incluímos en este 
grupo, el E es el que mayores semejanzas ofrece con el B 
del otro grupo, como puede observarse en lo siguiente: 
BE 
Pág. Pág. 
I I , 1. 13: Considerabat nam -
que Adefonsus hunc 
36,1. 
interim. 37, » 
12, » 10: omnis gens gotorum. 
16, i 5: preter Deum Patrem 
' qui fecata homi-
num. 
• Si, » 
25, » 8: In eadem itaque sanc-
ta devotione. 66, » 
27, » 22: Ysmaelitas gladio ex-
tinguens. 87, » 
30, » 4: dies XVIII. 
» » 11: portasque earumdem 
turribus. 
88, » 
32, » 14: Introque certamine. » » 
BE 
11: Transvecta Oveti re-
tinet urna. 
5: Circumquaque a g r i s 
et vil l is. 
16: Abohahia vero iterum 
r e g e m Raymirum 
(Ramirum E ) f e -
fellit. 
2: í'egnum sibi vendi-
care disposuit. 
15: absque maritali co-
pula. 
7: verum etiam suis l a -
. boribus. 
»: órnate et ditate. < 
Pág. 
2, 1. 
3- » 
16, » 
21, » 
DE 
1: Sed si tan sagaciter 
animadvertis. 
13: non creditis. 
5: misericorditer visitat. 
11: per verticem montis 
Ascunae. 
DE 
Pág. 
32, 1. 14: tanii barbari coede. 
43, » 8: christianis populan-
tur. 
53, » 21: mensibus II. 
73, » 3: triplicem loricam. 
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Por otra parte, la fisonomía de estos dos, D y /:', mues-
tra más claramente sus grandes semejanzas, ya en detalles 
de grafías, ya en la forma de poner los nombres propios, y 
también en la manera de dar solución a las dificultades 
qus presenta el texto en algunos pasajes oscuros. 
III 
E D I C I O N E S 
Dos son las principales ediciones de esta crónica, 
aparte de alguna otra sin importancia para nuestro objeto, 
como la del Sr. Huici , en la colección que lleva el título 
de Crónicas latinas de la Reconquista L L a primera es 
la del P. Francisco de Berganza, que la publicó en sus 
Antigüedades de España 2 , tomándola del manuscrito de 
Fresdelval, cuyo paradero se desconoce. Precede a la 
crónica un preámbulo, con algunas noticias referentes a 
ella y a su autor. Allí dice que copió el manuscrito citado, 
donde en correspondencia con las palabras domus seminis 
se hallaba escrito al margen Santo Domingo de Silos. Los 
códices B y C tienen esta particularidad, pero ninguno 
debe ser el de Fresdelval, por las muchas diferencias que 
presentan con la edición de Berganza. Recoge la idea de 
Nicolás Antonio , suponiendo que el monje de Silos fué 
D . Pedro, Obispo de León, y hace notar que «en ella se 
halla la mayor parte de la que escribió Sampiro; débese 
i Tomo II, páginas 5-169.—Valencia, 19.13. 
2 Tomo II, páginas 521-548.—Madrid, 1721. 
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estimar porque se lee más corregida que la que hizo impri-
mir el Sr. Sandoval con los cuatro Obispos». 
Esta edición tiene muchos defectos, pues seguramente 
se limitó el P. Berganza a hacer una copia exacta del ma-
nuscrito, y de ahí que, como dice el P. Flórez, «a veces 
forma párrafo aparte, dividiendo una cláusula en dos nú-
meros, con notable perjuicio del sentido, y en la material 
apuntación embaraza tal vez el uso de los dos puntos por 
la coma». Tiene, sin embargo, gran importancia, porque 
representa el manuscrito de Fresdelval, hoy perdido, el 
cual era, seguramente, el más antiguo de todos, dato que 
conviene tener en cuenta al estudiar las relaciones de esta 
edición con los manuscritos. 
BERGANZA MANUSCRITOS 
i , l . i : inundata. 
2, » 6: ad florígeras celestis patriae 
sedes invitat. 
t> » » : Nonnullos etiam u t r i q u e 
partí obnoxios. 
3, » u:propter infideles. 
6, » 6: fusisfugatis. 
9, » 21: arripuit. . 
14,'» 8: aera D C C X L V I I . 
23, » 10: Haumar. 
26, » 5: om. 
30, » 2: Beatae De i Genitrix. 
» » \y.perfide Vasconum, 
32, » 6: rex cum sibi. 
36, » 6: om. valida. 
50, » 16: uno in die. 
52, » 14: quod longum est. 
» » 22: in coniugem. 
59, » 13: om. maximus. 
inundavit. 
ad florígeras celestis patrie, 
sedes invitan. 
Nunnullos e t i a m utrique 
partiparte obnoxios. 
pro infldelibus. 
fusis fugatis que. 
arripuerit. 
aera D C C X V I I . 
Haunias. 
apud christianos et barba-
ros. 
beata Dei Genitris. 
pérfida Vasconies. 
om. cum. 
valida febre. 
in uno die. 
quod longum esset. 
in coniugio. 
omnium barbarorum ma-
ximus. 
X X V I I 
Pág. 
62, 1. 
B E R G A N Z A 
a tanta strage. 
64, » 7: om. H a r a g á n . 
68, » 26: om. d u m . 
69, » 14: Quo ergo otjí>. 
74; » 12: cw. fore. 
78, » it;. prost r 'av i t . 
M A N U S C R I T O S 
a tanta abst raía, abs t rac ta , 
s t ra ta . 
Haragán , q u a n d a m . 
I taque dum Gars ias . 
Queni ergo visum. 
p r o eo i n te rcesso rem /o ré-
postu labat . 
proste i 'n i t . 
Aparte de estas diferencias de Berganza con todos los 
manuscritos, su edición ofrece grandes analogías con el 
grupo D E , como puede observarse en estas variantes, que,, 
en su mayor parte, existen también en E : 
B E R G A N Z A y D 
Pág. 
2, 1. 
13. '> 
l 6 , » 
2 1, » 
26, » 
32 » 
1: S e d s i tatt sagac i te r 
an imadve r t i s . 
4: Tkeudefredum c o r d u -
b e n s e m d u c e m . 
15: q u i a peccat is h o m i -
nura . 
11: pe r v e r t i c e m mont is 
Ascunae. 
10: Q u u n q u e (cumque D ) 
a d p a t r i a m . 
14: I n i t o q u e cer tamine 
/ a « t í b a r b a r i coede. 
B E R G A N Z A y D 
pág. 
40, 1. 7: Tantamque. 
43, » 8: chr is t ian is p o p u l a n -
tur . 
51, » 16: A b o h a h i a i g i t u r i t e -
r u m . 
53, » 21: mensibus dúos. 
66, » 2: r e g n u m v e n d i c a r e 
d isposu i t . 
8 1 , » 4: pona t 
87, » 15: absque m a r i t a l i c o -
p u l a . 
De todo lo dicho resulta que la edición de Berganza re-
presenta el manuscrito más antiguo del grupo a que perte-
necen D y E , conservando todos ellos en más o en menos 
semejanzas con el otro grupo, consecuentes reminiscencias, 
de un original común. 
L a otra edición de esta Crónica es la ya citada del P. E n -
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rique Florez, publicada en su España Sagrada x. Como 
la de Berganza, va precedida de unas notas referentes a la 
crónica y al autor, lamentando no haber podido encontrar 
manuscritos que contengan la vida de Alfonso VI . A t r i -
buye la paternidad de la crónica a un monje de Silos, ne-
gando pueda identificarse a éste con D. Pedro, obispo de 
León. Hace notarla inserción de la crónica de Sampiro, 
censurando al Silense su poca oportunidad en cuanto al 
sitio en que la introdujo. Y por último, da cuenta de los 
materiales que le sirvieron de base para su edición, los cua-
les fueron, como queda indicado, la mencionada de Ber-
ganza y un manuscrito del Dr . Perreras. Según él, es igual 
•el texto de ambos, no dando importancia a las correccio-
nes hechas por éste en su manuscrito, como tampoco a 
otras diferencias que podían provenir de los copiantes, por 
la diversa manera de entender las abreviaturas o por la 
mayor o menor fidelidad al hacer la copia. 
Difieren poco esta edición y la de Berganza, advirtién-
dose además que el P. Flórez corrigió casi siempre el texto 
de la crónica empleando formas del latín clásico, sin tener 
en cuenta que dada la época en que fué escrita, muchas 
veces las frases y construcciones más clásicas no son las 
mejores para rehacer el texto original. 
Difiere de los manuscritos en las divergencias de Ber-
ganza, ya citadas, y además en las siguientes; 
F L Mamcscr i tos. 
Pág. . • 
17, 1. 11: gentis. gentem. 
29, » 23: guae. , . . quam. 
54, »' 21: ac missis mmt i is . amissis nunt i is . 
57, » 8: Gundisa lvus. Gid l lehnus. 
•60, » 13: bel landam. debetlandavi. 
1 X V I I , páginas 262-323.—Madr id , 1789. 
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Y de Berganza, en las precedentes y éstas: 
Fl 
2, 1. 7: ablut ionc. 
5, » 7: sanguinevi. 
6, » 22: ch r i s t i ano rum rcscrvat is. 
12, » 26: erant ad hoc. 
21,' » 7; supererant. 
» » 15: nutu . 
41, » 17: in iumuerant . 
31, » 24: ^ í « ' j a m sen io . 
45, » •¿•./erro v i n c t u m . 
57, » 20: idibus. 
61, » 5: «z'x. 
86, » 10: quibusque. 
88, » -6: quidquan carites. 
Berg. 
obluitione. 
sangutnes. 
om reservat is . 
exa ran t ad hoc. 
superant. 
meiu. 
in t imuerat . 
om. qu i . 
f e r r é , v i nc tum. 
idus, 
nivibus. 
quibus. 
qu idqu id carn is . 
L a edición de Fiórez aventaja a la de Berganza, pues 
en ella se halla dividida la materia con mejor acierto, debi-
damente separados unos reinados de otros, y el sentido 
aclarado con el recto uso de los signos de puntuación, 
siendo, por otra parte, de gran importancia, porque en el 
preámbulo nos proporciona el erudito agustino tan abun-
dantes noticias relativas al autor y a su crónica que, a pe-
sar del tiempo transcurrido y de los escritores que de ella 
se han ocupado, ninguna otra nueva ha podido.añadirse a 
las apuntadas por él. Sin embargo, no responde a las exi-
gencias de la moderna crítica, ya que sin otros manuscri-
tos que el citado de Perreras, corrigió a veces a su arbitrio 
la edición del P. Berganza. 
He ahí las consideraciones que hemos creído necesarias 
para establecer la relación de dependencia entre manuscri-
tos y ediciones, la cual en breve resumen puede estable-
cerse así: del original X se hicieron dos copias, X ' y X " \ 
de la primera se derivan B- y C, y de la otra el manuscrito 
de Presdelval, representado por la edición de Berganza y 
X X X 
con pocas vanantes por la de Flórez. B dio lugar a P y a F 
y más tarde a V, y el de Fresdelval originó primero a Ií\ 
que también conoció algún códice de los del otro grupo, y 
posteriormente a D. Esta relación se representa claramente 
en el siguiente esquema: 
Fresdelval 
IV 
I 
V A L O R HISTÓRICO D E L A CRÓNICA 
No puede negarse la importancia histórica de la obra 
del monje de Silos, reconocida hasta por su mayor impug-
nador D. Antonio Blázquez *, quien al defender al obispo 
D. Pelayo de las imputaciones de parcial y fabuloso que le 
han atribuido algunos historiadores, censura «el desorden 
y descuido con que está redactada la crónica Silense, 
donde hay enormes lagunas, saltos cronológicos absurdos 
y repeticiones, sólo explicables por haber copiado íntegras 
las crónicas que tuvo a mano». Su opinión puede concre-
tarse en las siguientes conclusiones que deduce del estudio 
de la crónica: 
1.a Hasta Alfonso III están en el Cronicón del monje 
Silense, alterados, añadidos y mutilados, los Cronicones de 
que se valió de un modo tan extraordinario que no cabe 
otro ejemplo igual. 
2.a Omitió el nombre de Sampiro, atribuyéndose la 
paternidad de sus escritos. 
i Rev. de Arch. Bibliot. y Mus. Marzo-Abri l , 1908, págs. 187-203. 
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3.a S u Cron icón es una serie in fo rme de retazos h is tó-
r icos, estando t rastornados los sucesos. 
4.a O m i t e nada menos que i g re inados. 
5.a Rep i te , en camb io , la h is tor ia de c inco reyes. 
F ren te a esto, el S r . A m a d o r de los Ríos, en su H i s t o r i a 
c r i t i ca de la L i t e r a t u r a española 1, después de haber tra-
tado de fabuloso al ob ispo D . P e l a y o , se expresa en esta 
forma: «Más docto en los estudios de la ant igüedad, más 
esmerado en el uso de la lengua lat ina, y más sano y abun-
dante en el acopio y exposic ión de hechos se muestra a la 
contemplac ión de la cr í t ica el monje de S i l os , b ien que, do -
minado po r el a rdor de las creencias, se inc l ine, tal vez en 
demasía, a lo ex t raord inar io y maravi l loso. . . Merece tam-
bién s ingular est ima por haber con t r i bu ido a restablecer 
los Cron icones , adul terados en su t iempo po r el ob i spo * 
D . Pe layo , y m u y especia lmente e l de S a m p i r o , que inser ta 
íntegro en su obra.» 
Exam inadas imparc ia lmente ambas op in iones, se ve 
desde luego que pecan de exageradas, sobre todo las acres 
censuras de l S r . Blázquez, pues si b ien es verdad que el 
Si lense se inspi ró en otras crónicas anteriores a la suya y 
copió la de Samp i ro (véase pág.- 41), no es menos cier to 
que, ut i l izó estas fuentes con m u c h a fidelidad, s in alterar 
su fondo esencial en lo más m í n i m o , según puede c o m p r o -
bar el cur ioso lector comparando ésta con aquéllas, de que 
se val ió, especialmente las de San Is idoro 2, A l f o n s o III a 
y de S a m p i r o 4. 
Prec isamente por lo que merece mayores alabanzas esta 
crónica es po r haber conservado, s in adul terar las, not ic ias 
que s in el la d i f íc i lmente hub ieran l legado a nosot ros, y s i 
1 Tomo II, Madrid, 1862, páginas 156 y siguientes. 
2, Monumento. Germania histórica. Ckronica Minora, t. I,' pá» 
gina 287. • 
3 Véase la citada edición del P. Zacarías García Vi l lada. 
4 Flórez, Esp. Sag., t. X I V , pág. 438. 
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añadió algunas a los cronicones citados, fué porque segu-
ramente se valió de otras fuentes, si bien no puede ne-
garse el desorden con que está redactada, la omisión de 
algunos reinados de muy escasa importancia y la repeti-
ción de otros. Este desorden y descuido, tan visibles, hacen 
suponer que el Silense, provisto de importantes apuntes, 
no pudo acabar su obra, ni mucho menos ordenarla ni co-
rregirla, pudiendo explicarse también por la misma razón 
<jue en todos los manuscritos termine con la muerte de 
Fernando I, sin llegar al reinado de Alfonso V I , que era su 
principal objeto. 
Se ha dicho que otras fuentes, además de las indicadas, 
fueron aprovechadas en la redacción de esta crónica, juicio 
que confirman las noticias que nos da el P. Tailhan en un 
trabajo sobre las Bibliotheques espagnoles du haut moyen 
age 1, donde enumera las principales obras que existían 
en la abadía de Silos, algunas de las cuales inspiraron pro-
bablemente al Silense al componer su crónica. A l l í dice 
que los religiosos de Silos, que se ocupaban en investiga-
ciones históricas, encontraban entonces en su biblioteca la-
ctónica universal de San Isidoro y su historia de los godos,. 
suevos y vándalos; la historia del rey Vamba, por San Ju-
lián, atribuida por el monje de Silos a San Isidoro; los diá-
logos de San Gregorio el Grande; las vidas de los padres 
de Mérida, por Pablo, diácono de esta iglesia; las crónicas 
de Alfonso III y Sampiro, cuyo texto inserta íntegro en su 
obra, y otros cronicones hispano-latinos, hoy perdidos, 
que le han dado noticias sobre los antiguos reyes asturia-
nos, leoneses y navarros, abuelos de su héroe. Ha utili-
zado también otra clase de informes, como los de algunos 
historiadores franceses del -emperador Carlomagno y de 
i Nouveaux melanges d'Archéologie, d'histoire et de L i t t e r a t u r e 
sur le moyen age, 1877, páginas 310 y 311. 
III 
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sus sucesores inmediatos, que han tenido, dice, la mala; 
suerte de excitar la bilis del buen monje castellano. 
E n efecto, el Silense se inspiró probablemente en las. 
obras a que hace referencia el mencionado P. Tailhan para 
narrar sucesos anteriores a su época, así como pudo muy 
bien escribir el reinado de Fernando I con el testimonio de 
personas del tiempo de este rey, a quienes él había cono-
cido. 
Según estas noticias y otras que hemos podido averi-
guar, es seguro que el Silense se valió de las siguientes 
obras: L a crónica y la historia de los godos, de San Isidoro,, 
para el preámbulo y los reinados de Leovigildo y Reca-
redo, advirtiendo que la persecución y el martirio de San 
Hermenegildo están casi copiados del libro de los Diálo-
gos, de San Gregorio el Grande 1; para el reinado de 
Vamba se inspiró en la historia de este rey por San Julián 
de Toledo; amplifica el reinado de Vit iza de la crónica de 
Alfonso III. Se inspiró en la misma, y la copió a veces, en 
los reinados de Pelayo y siguientes hasta Ordoño I; copió 
íntegra la crónica de Sampiro sin las interpolaciones que 
se encuentran en la de don Pelayo y figuran en el Sampirt)-
de Flórez con letra bastardilla; conoció también la crónica 
Albeldense, y aunque no la haya copiado tiene con ella 
algunas analogías en los reinados de Alfonso II, Ramiro I,, 
Ordoño II y Alfonso III. 
Estos son los datos ciertos que podemos dar sobre las 
fuentes del Silense. Ahora bien, del reinado de Fernando I 
no conocemos ningún autor que anticipe las noticias con-
signadas en su crónica. ¿No pudiera ser que para relatar 
este reinado se valiera de documentos y testigos coetáneos,, 
en donde encontrara las referencias necesarias? E l caso del 
i Probablemente, nuestro autor estuvo familiarizado con la 
obra de Pablo, diácono, De vita P P . Emerttensium, con la que tiene 
mucha semejanza en su estilo, y hasta la copia cuando lo admite 
el asunto. 
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Silense no es nuevo entre los cronistas medioevales, quie-
nes generalmente seguían un procedimiento común para 
escribir sus crónicas, añadiendo a las noticias de las ante-
riores, copiadas por ellos con mayor o menor fidelidad, la 
historia de los reinados en que vivían o qiie conocían por 
sus inmediatos antepasados. 
E l de Fernando I se amplifica extraordinariamente con 
la narración detallada del traslado a León del cuerpo de 
San Isidoro, cuyo texto coincide exactamente con el pu-
blicado por Flórez ', sacado, según dice, de un manuscrito 
gótico de la Real Biblioteca de Madr id, el cual es segura-
mente el códice 112 de la Biblioteca Nacional, que publi-
camos aquí como apéndice. Ahora bien, ¿esta traslación 
es una copia de la crónica, o el Silense al conocerla la 
agregó a su texto, según su habitual costumbre? Séanos 
permitido suponer lo primero, es decir, que el Monje es el 
único y verdadero autor de la traslación citada, aprove-
chada primeramente para su crónica, aunque luego se sir-
vieran de ella en los monasterios para otros fines. Confir-
man esta opinión la igualdad de estilo y hasta de muchas 
frases y giros del principio de la traslación que se repiten 
con frecuencia ?n la lengua del Silense. Así2, pág. 93, 1. 6: 
«ueraci tamen stilo huic operi dignum duxim^^ inserere»; 
ibid., 1. 8: «omnis gens gotorum occulto dei indicio»; pá-
gina 94,1. 20: «ueluti uirgultuw ex rediuina radice»; ibid., 
1. 29: «non est nostra intentjo euoluere. quantam et quam 
créhtam»; y como estas, otras muchas dicciones y frases 
muy comunes en la lengua de nuestra crónica. 
Encuéntranse también relaciones de dependencia entre 
ésta y otras coetáneas o posteriores, indudablemente in-
fluidas por ella, como la publicada por Cirot en el lugar 
citado 3 bajo el título de Crónica leonesa, la cual verá el 
i BsJ>. Sag., t. IX. páginas 406-412. 
2 V. Apéndice. 
3 Bul/. Hisp., Janv.—Mar, 1916. pág. 
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lector en las notas del texto designada con el nombre de 
Miscelánea. Se con tiee en los manuscritos A-189 y G - l de 
la Real Academia de la Historia, y está formado por trozos 
de las de Alfonso III, Albeldense, de Sampiro, Pelayo, de 
la Silense, del cronicón Iriense y de los Annales Compos-
telanos. Convenimos con el ilustre hispanista francés en 
que la de Silos y la Miscelánea están estrechamente empa-
rentadas, hasta el punto de no ser posible estudiarlas se-
paradamente. No sería atrevido pensar en una relación 
parecida con las arriba citadas, pues dada la manera de 
componer sus obras que tenían aquellos cronistas, es casi 
seguro que cada uno formó la suya, valiéndose de las que 
ya existían. Desde luego, se puede admitir mayor paren-
tesco entre la Miscelánea y la Silense, así como también 
que ambos autores se aprovecharon de las mismas fuentes. 
Se inspiraron, por ejemplo, en la crónica de Alfonso III, 
sirviéndose de una relación común entre las varias que de 
ella se conocen 1, adaptada por cada uno a su texto con 
algunas diferencias. Pero no es fácil precisar la relación de 
dependencia entre una y otra, aunque es probable que la 
Miscelánea, la cual no es otra cosa que un centón sacado 
de las mencionadas crónicas, utilizara la del Silense como 
una de tantas, en cuyo caso corresponde a ésta la prio-
ridad. 
Atendiendo a la relación inmediata de ambas cróni-
cas y a la importancia de los citados manuscritos, en donde 
la Miscelánea se conserva, no hemos descuidado sus lec-
ciones para fijar el texto crítico de la Silense, pues ellas 
explican muchas palabras que de otra forma hubieran que-
dado incomprensibles, y a veces determinan la forma de 
algunos nombres de personas y lugares que aparecen con 
mucha variedad en nuestros manuscritos. 
Igualmente nos han ayudado en la reconstitución del 
1 Véase P. Villada, loe. cit. 
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texto otras dos crónicas posteriores, la de D. Lucas de 
Tuy, quien copia las noticias del Silense con muy pocas 
variantes, resultado de la amalgama que hace entre este 
texto y el de Pelayo, y la del Arzobispo D. Rodrigo Jimé-
nez de Rada. Si tenemos en cuenta que estas dos célebres 
crónicas fueron las principales fuentes de la Crónica gene-
r a l de D. Alfonso el Sabio, se comprenderá la gran influen-
cia del monje de Silos en la historia española. Acaso sea 
éste uno de los muchos anónimos cantores a cuyos escri-
tos hay que acudir para encontrar los orígenes de la épica 
castellana, carácter que se manifiesta en esta crónica lo 
mismo que en otras de su época, según ha hecho notar el 
Sr. Cirot recogiendo algunas frases de la Silense y de la 
Miscelánea, que figuran como versos o partes de versos en 
otras epopeyas latinas 1. 
Aparte de esto, pasando por alto otras consideraciones 
históricas que no entran en los límites de este trabajo, me-
rece consignarse aquí la errónea afirmación que hace el S i -
lense respecto a la correspondencia de Zamora con Nu-
mancia (V. texto, pág. g, 1. 8), creencia que, como dice 
D. Eduardo Saavedra, se generalizó en España desde el si-
glo XI I hasta el X V I , en que Zurita y Morales restituye-
ron a Garray la herencia de tan famosa ciudad 2. 
i Bu l l . Hisp., 1914, t. II, páginas 15-34. 
2 Esta cuestión ha sido .detalladamente tratada por C. Fernán-
dez Duro, Memorias históricas de la ciudad de Zamora, t. I, cap. I, 
pág. 15 y sig., y cap. VII, pág. 199.- Madrid, 1882. 
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L E N G U A J E D E L A CRÓNICA 
Después de estudiado el valor de los manuscritos y co-
nocidas las fuentes históricas de la crónica, sólo resta hacer 
algunas observaciones respecto a su lenguaje, las cuales no 
pueden ser conclusiones definitivas, pues la inseguridad 
que como principal característica ofrece su fonética y hasta 
su morfología y sintaxis, debida unas veces a las diversas 
maneras que cada copista tenía de interpretar la escritura, 
y no pocas a que éstos, personas sabias con frecuencia, fue-
ron modificando deliberadamente las anteriores copias, no 
permite fijar un conjunto de reglas que serían de gran in-
terés para determinar esta fase del latín español en la época 
en que mayor transformación experimenta la lengua latina 
al dar lugar a los grupos romances. 
Fonética.—Los cambios fonéticos, que generalmente 
no coinciden en todos los manuscritos, son casi siempre 
resultado de la incertidumbre que en materia de ortografía 
imperaba en la escritura del siglo XI I . Muchos de los casos 
aquí señalados no se confirman en el texto, pero de ellos 
dan fe las variantes de las diversas copias, las cuales res-
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ponden generalmente a las formas que ofrecen esos mis-
mos vocablos en otras crónicas de la época. 
Vocales: la i alterna indistintamente con la j / : martiris 
y martyris; la o con la u: Semora y Semura; los diptongos-
ae, oe se omiten o se emplean sin norma fija, si bien en el 
texto nunca aparecen. Puede explicarse la desaparición 
total de los diptongos por la omisión del rasgo en forma 
de cedilla que ponían a la e para indicarlos, además de 
que en la pronunciación ya no existían tales sonidos o se 
confundían con los de la é" y de la o abiertas. 
Consonantes: Es frecuente el empleo de c por t, cuando, 
esta letra va seguida de i -j- voc.% como paciens, sin duda 
porque respondía mejor esta grafía a la pronunciación; c 
en lugar de ch: arcam, pulcra, pascalibus; c por d : acquisi-
vit, y por g : oppucnare; por q en voces como frecuencia,. 
que ya es igual en todo a la forma castellana. 
c entre n y.t y entre l y t se pierde a veces: defuntOy 
santus, multata, así como también se encuentra la epénte-
sis de sonidos de que no hay muchos ejemplos en la len-
gua clásida. 
L a grafía g se emplea al lado de z, y algunas veces por s* 
sobre todo en la escritura de nombres propios: gemoTay 
Zemura, Semora. 
Ante las labiales b y p se escribe n en vez de m, caso 
que tiene analogía con los grupos nb y np del antiguo cas-
tellano 1. 
E l fenómeno más general es la simplificación de conso-
nantes geminadas y la duplicación de consonantes simples,, 
el cual se produce sin norma fija en todas las épocas del 
.latín, pero en esta con verdadero desconcierto: singi-
latim, apulerunt; millitibus, acaso por confusión con mi-
llibus. 
i Véase R. Menéndez Pidal, Gram. Hist. Esp., Madrid, 1918,. 
pág. 82, c. 
E n los compuestos de prefijo la consonante final de éste 
no se asimila siempre a la inicial del vocablo: obp.ugnare, 
inremisse, caso que señalamos, aunque haya sido producido 
en todos los períodos de la lengua latina, por observarse, 
como los anteriores., con más libertad y frecuencia en esta 
fase del latín español. 
Merece, por último, consignarse la inseguridad en el 
empleo de las hh, como igualmente en la escritura de los 
nombres propios, sobre todo los árabes, que en ningún 
manuscrito se presentan de una manera uniforme. 
Mor fo logía.—Un estudio detenido de la crónica bajo 
este aspecto daría por resultado importantes hallazgos de 
formas muy curiosas y características, ya en lo que toca a 
la flexión de nombres, declinados sin sujeción a un deter-
minado paradigma, como Vasconia y Vasconies, Victiga -é 
y Victiga-anis, cuando no se observa ya la incipiente des-
aparición de los casos sustituidos por preposiciones como 
regem de Tutela, ya también en todo su conjunto, que re-
cuerda, con el abusivo empleo de formas arcaicas, la época 
infantil del idioma>.pues las lenguas, al igual que las perso-
nas en la vejez, balbucean antes de enmudecer por su total-
descomposición. De esta tendencia arcaizante ofrecen buen 
ejemplo el demostrativo idems que aparece muchas veces 
en su forma etimológica isdem, y la forma maritus, muy 
corriente en el latín medioeval, mientras que antes había 
sido usado casi exclusivamente en el lenguaje vulgar de 
Planto, y acaso en algún documento legal. N i h i l y nihil-
ominus son sustituidas por nichil y nichilominus, formas 
que con el pronominal michi abundan en las crónicas y do-
cumentos de esta época. • 
A estas particularidades hay que añadir el empleo 
como deponentes de verbos que en latín clásico no lo eran, 
así como también lo contrario. Vocablos que en ninguna 
época cristalizaron en una forma fija, adquieren en ésta 
mayor inestabilidad e imprecisión, al paso qtae al voca-
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bularlo aumenca con la introducción de neologismos como 
spatarius, aggregarius, sobrinus, consubrinus y otras mu-
chas voces del latín eclesiástico. 
Sintaxis.—Considerando el lenguaje en que fué escrita 
la crónica bajo el aspecto sintáctico, puede afirmarse que 
el usado por el Silense en la composición de su obra, ex-
cepción hecha de algunas frases y giros propios del clasi-
cismo, es generalmente de baja latinidad, coincidiendo esta 
expresión con la época de dicha producción histórica, en 
la cual el idioma kt ino, usado en nuestra patria desde su 
conquista por los romanos, se acercaba, como se ha indi-
cado, a su total decadencia y corrupción, para dar paso 
con la mezcla de otros idiomas a la formación de las len-
guas romances. 
Uso de los casos.—Se emplean con mucho descuido: 
E l nominativo en lugar del acusativo: p. i , 1. 16, Igitur re-
ges qui... cognovimus primum clarere in terris, en lugar de 
quos.—El genitivo por el acusativo: p. 3, 1. 21, Sed et 
istius subsequentium...—El ablativo de la cuestión ubi de-
biendo ser genitivo: p. IO, 1. 3, Postquam Toleto aures 
Adefonsi regis percussit... en lugar de Toleti.—Ablativo 
de la cuestión quo por acusativo: p. 6, 1. ^¡^Nemauso quan-
-totius properat; p. 89, 1. 13, Legione delatus... 
Uso de los modos. — Encuéntrase en proposiciones 
completivas un modo personal en lugar de infinitivo: 
p. 20, 1. 19, mihi quarenti dicito, si lanceam a possesore 
missam, etsi non in hostem in se' versam, tamen letale fe-
cerit vulnus alicubi audieris? La lengua clásica hubiera di-
cho fecisse. 
Uso de las voces.—Alguna vez emplea impropiamente 
la forma activa de los verbos por la pasiva: p. 80, 1. 8, De-
creverat namque Fernandus rex... corpus suum sepulturae 
tradere^ en vez de tradi vel tradendum. 
Tiempos.—El participio pasado por el participio fu-
turo: p. 19, 1. 5, magnis honoribus eum sicblimatum ma-
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ture dicit 1; aun sería más clásica la construcción si dijera: 
magnias honoribus eum orncmdum mature dicit. E l infini-
tivo de futuro en lugar del infinitivo de presente: p. 8,1. 12, 
hispanici reges tantae ferocitatis dicuntur fore... en vez 
de es se. 
Preposiciones.—Ad usada impropiamente en: p. 6-9, ad 
Toletum alacer revertitur. In con ablativo por acusativo: 
p. 36, 1. 22, in civibus iustus et misericordissimus. Encuén-
trase en ocasiones en que la lengua clásica la rechaza: • 
p. 37, 1. 13, «In Eívoram, civitatem toletani regni prófe-
ctus est; p. 26, 1. 20, Quamquam in sua bellicosa numero-
sitate multimoda confideret... De construida con ablativo 
por genitivo: p. 47, 1. 3, et regem de lúdela. Per con acu-
sativo en vez de ablativo sin preposición: p. 77, 1. 2,per 
parvum stipendium regi tradiderunt. Cum en casos en que 
la omite el latín clásico: p. 13, 1. 13, Deus autem huic in-
sanabili vulneri nisi cum ruina medicari noluit. 
Conjunciones.—Se encuentra quod usado en lugar de 
ut en una proposición consecutiva: p. 8, 1. 12, Hispanici 
•reges tantae ferocitatis dicuntur fore quod... pro viribus 
contendere parat.— Quatenus impropiamente empleada en 
p. 5i 1- 5: et si fieri posset, quatinus Recaredum, principem 
serenissimum regno privarent. Aparece también usada por 
ut, p. 69, 1. 23: legatos... mittit... quatinus uterettir pace.. 
S i en una proposición interrogativa en lugar de an , 
p. 20, 1. 19: michi querenti dicito: s i lanceam a possesore 
missam, etsi non in hostem, in se versam... N i s i usada por 
ne, p. 13, 1. 13: Deus autem huic insanabili vulneri nisi 
cum ruina medicari noluit. Ubi precedida de post, en vez 
áe postqu&m, p. 6o, 1. 20: post ubi suos feda fuga prebere 
animad vertit... 
Impropias construcciones de algún os verbos. — Pági-
na 5) 1- 12: sexaginta mil ia ex eis gladio animadvertit, en 
1 El ms. 51 corrige süblimaturum. 
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vez de in sexaginta mil ia; p. 5, 1. 17: que inanus Hostium 
evadere poterat, en lugar de e manibus hostium. 
Aparte de éstos hay otros muchos giros propios ya de 
la lengua castellana, como el abusivo empleo del gerundio 
por el participio; p. 2,1. 19; et eius mandata oblivioni ultro 
tradendo; p. 17, 1. i : quasi infortunio christianorum consu-
lendo; p. 38, 1. 13: curvi, pronique, pacem ohnoyáuspostu-
lando. 
Resta sólo hacer algunas observaciones que el lector 
ha de tener en cuenta en la lectura e interpretación del 
texto. Este se conforma casi en todo con el manuscrito B , 
por ser el más importante y el que mejor lo ha conser-
vado, por lo cual lo hemos seguido casi siempre hasta en 
las grafías y signos de puntuación. Solamente en casos de 
evidente error ha sido corregido con los otros manuscritos 
y con las crónicas a que se hace referencia en la primera 
página. 
Por indicación del Sr. Gómez Moreno mantenemos la v 
que generalmente emplea dicho manuscrito con preferen-
cia a la u- de los demás, sin que por eso se nos oculte que 
aquella letra era de muy raro uso durante toda la Edad 
Media, hasta que fué puesta en vigor por los eruditos del 
Renacimiento. 
E n el Apéndice reproducimos paleográficamente la 
traslación de las reliquias de San Isidoro, según se halla en 
el códice 112 de la Biblioteca Nacional, ya que por su an-
tigüedad y corrección bien pudiera ser, si no el original, 
probablemente una copia inmediata de él. 
C u m o l i m Y s p a n i a o m n i l ibera l i d o c t r i n a ube r t im 
floreret, ac i n ea studio l i te ra rum fontem sapient ie s i t ien-
tes pass im operam darent, inundav i t í ba rba ro rum fort i -
tud ine , s tud ium c u m doc t r ina fundi tus evanuit . H a c i taque 
5 necessi tudine ingruente, et scr ip tores defuere et Y s p a n o -
r u m gesta s i lent io preter iere. 
Variantes del texto, sobre el códice 1181 de la Biblioteca na-
cional de Madrid, y registro de sus folios, acotados con arreglo a 
la numeración marginal de líneas: 
1 Cnm: /o l . 1 
Notas críticas del texto, que responden a sus llamadas, y ver-
san sobre la compilación de historias de S. Isidro de León, que 
llamamos C r ó n i c a M i s c e l á n e a (Cirot: L a c h r o n i q u e l é o -
n a i s e , en el B u l l e t i n h i s p a n i q u e , 1911); el C h r o n i c o n 
m u n d i , por L u c a s de Tuy (Schott: H í s p a n l a i l l u s t r a t a , 
t. mi); las A c t a s de traslación de san Isidoro (España S a g r a -
d a , t. ix, p.'37o); nuestro mismo texto, según copias de Pe lucer 
(Bib. nac, ms. 2237), Perreras (Id., ms. 9317) y otros anónimos 
(Id., mss. 51 y 1508), y según lo editaron B e r g a n z a ( A n t i g ü e -
d a d e s de España,- t. n, p. 521), F l ó r e z (Esp. Sagr. , t. xvu, 
p. 270) y Huici ( Las c r ó n i c a s l a t i n a s de l a R e c o n q u i s ^ 
t a , t. n); la crónica atribuida a S e b a s t i á n (García Vi l lada: C r ó -
n i c a de A l f o n s o m ) ; la del S e u d o - S e b a s t i á n (Barrau-Dihi-
go, en la R e v u e h i s p a n i q u e , 1910, y G. Vi l lada, en su citada 
obra-, p, 99); la de P e l a y o de Oviedo ( E s p . Sagr . , t. xiv, ps. 438 
y 466); etc., advirtiendo que los textos antiguos se han estudiado 
sobre sus respectivos códices. 
i I n ú n d a l a cor r ig ió Berganza. A u n s in ello basta cons i -
derar neutro el verbo y anteponer le si acaso postquam. 
2 — 
Sed si tanta c l ades cur Yspanie acciderit sagaciter 
animadvertis, prefecto memorie oceurrit, quod universe 
v ie D o mi n i misericordia et veritas sunt K Al ios namque 
irremisse diversis flagitiis irretitos eternis penis deputat, 
5 atque alios pro vite bone meritis ad florigeras celestis 
patrie sedes invitan 2. Nonnullos etiam utrique parti parte 
obnoxios, oblivione ;i transitorii ignis purgatos ad vitam 
vocat. Hoc queque non est pretereundum, quod plerosque 
sic corporaliter percutit, quatinus in futuro percussio illa 
10 remedio non sit; sicque fit | ut in hiis qui omnino non cor-
riguntur, percussio precedentium flagellorum sit initium 
sequentium tormentorum; unde psalmographus canit: Ope-
riantur sicut diploide confusione sua 4, quod dúplex vesti-
mentum figuraliter induunt qui ex temporali pena et eterna 
15 damnantur. 
Igitur reges qui nomine imperii antiquo relatu co-
gnoscimus primum clarere3 in terris, ubi pro labore desidia, 
pro equitate superbia, pro continentia libido cum avaritia 
paulatim invasere, Deum verum et eius mandata oblivioni 
20 ultro tradendo, creaturam adorare priusquam creatorem 
cepere. E t ill i quibus creator rerum inter cetera animalia 
perspicuos et erectos vultus ad inhiandum 6 celestibus ge-
neróse dederat, tetra caligine obscurati, curvi pronique, 
demones sub falsis imaginibus ligni et lapidis metallique 
10 víi:fol. J v. n flagelorum 12 salmographus 13 sicud 
deployde 15 danpnantur 22 imandum 24 metalique 
i P s a l m . xxiv, 10. 
2 Invitat corrigió Berganza; pero basta sobrentender 
repetido deptttat. 
3 Ob luitione, Berganza; ablutione, Florez. 
4 P s a l m . ovni, 29. 
5 Por ciarías se. 
6 Corrección del ms. 51 y de Pellicer. 
adoravere. Ceterum huiusmodi regibus quibus salutífera lux 
nondum refulserat obmissis, ad innovatos fonte sacri bapti-
smatis pro loco et facto mordendos transcurrendum est. 
Si enim, ut credimus, Christus assumpta nostra mor-
5 talitate | unum baptisma, unam fidem predicavit, profecto 
Constant inus Romanus imperator de fide extat repre-
hendendus. Qui nimirum magne celsitudinis Augustus, 
prius sacri baptismatis lavacro a venerande memorie papa 
Silvestro, signis et prodigas precedentibus, catholice puri-
10 ficatus est; qua ex re patenter constat intelligi, signa non 
propter fideles sed pro infidelibus ostensa fuisse, unde 
ipsa veritas sic intonatdicens: N is i signa et prodigio, vide-
ritis non credetis x. Siquidem prefatus imperator circa 
finém vite, a quodam catholice fidei simulatore nomine 
15 Eusebio Nicomediensis ecclesie episcopo seductus et re-
baptizatus, in arrianam heresim misere corruit; sicque in 
tali errore perseverante, hac vita infideliter decessit. Quod 
in chron ica Incide declaratur, quam Y s i d o r u s Christi fa-
mulus Yspalensis ecclesie episcopus ab exordio mundi ad-
'20 usque Eraclii Romani imperatoris et Sisebuti Yspanorum 
religiosissimi principis tempus, compendióse scripsit. Sed 
et istius subsequentium, etsi non simili forma, pari tamen-
vesania máxima | pars periit. 
Quid referam et iam de Vandalorum Suevorumque 
25 ducibus in quibus perpauci catholici inveniuntur? 2 Goto -
rum queque reges subactis suo 3 dominio circumquaque 
nationibus térra et mari victores, sed in Christi menia bi-
2 inouatos 4 Xps, siempre asunpta 5 unum:/. 2 
18 crónica 19 eclesie 23 vessania pars: / 2 &. 25 ca-
tolici 26 suis 
i E v a n g . l oan . , iv, 48. 
2 Falta signo de interrogación en el códice. 
3 Así corrigió Berganza. 
faria insania seviendo, expulsis honestatis cultoribus, ad 
cumulum sue damnationis arrianorum dogmata recepe-
runt. Quorum unus L e o v i g i l d u s nomine pro magnitu-
dine sceleris ad memoriam revocandus est. Qui profecto 
5 Leovigildus arriane hereseos accensus zeio, Hermegildum 
filium nefandis ritibus communicare nolentem, diversis 
tormentis prius cruciatum denique in vinculis positum, dirá 
secure interficere iussit. 
Post cuius mortem R e c a r e d u s rex, non patrem perfi-
lo dum sed fratris martiris 1 vestigia sequens, Leandri Yspa-
lensis venerabilis episcopi doctrina imbutus, predicator 
veritatis factus, insaniam arrianorum abhorrens omnino 
extirpavit: Scribit enim G í e g o r i u s papa in libro D i a l o -
g o r u m quem de vitis et virtutibus sanctorum patrum 
15 studiose I confecit. Sicque factum est, ut istius sequaces, 
Gotorum reges eiusdem imperialibus iussis obsecundan-
tes, fidem catholicam domi militieque devote colerent. 
Sed inter cetera f u r o r e m F r a n c o r u m divinum cultum 
evertere molientium 2 eorumdem perversitas innotescat. 
20 Dúo namque R e c a r e d i principis c o m i t é s , quorum 
unus vocabatur Granista altar vero Vi ldigerius, erant 
quidem genere et opibus nobiles, sed moribus et mente 
profani. Corruperat enim eos quidem heresi episcopus 
nomine Athalogus, qui nempe arrianorum exsecutor, ins-
25 tinctu diabólico commotus, apud N a r b o n a m eximiam 
2 danpnacionis 3 y S Leonegildus 6 comunicare 10 ma-
tr is, /or martiris 12 aborrens 15 confecit:/. J 
1 Así corregido al margen del códice, con letra del 
siglo X V I I , y en las copias del ms. 51 y de Pellicer. Sed 
f ratrem martyrem sequens, escribió Gregorio papa, en su 
libro abajo citado (m, 31), de donde proviene toda la frase. 
2 Parece que cumple añadir referam ut o cosa pare-
cida, según indicó el Sr. Huic i . 
civ i ta tem cont ra fidem catho l icam magnam exci tavi t se-
d i t ionem 1. H i i n i m i r u m comi tés, moni t is ist ius A t h a l o g i 
obsecundantes, rnax imam F r a n c o r u m mu l t i t ud inem ¡n 
Narbonensem p rov inc iam in t roduxerunt ; rati sc i l icet tu i -
5 t ione tan torum m i l i t um tuer i partera a r r ianorum; et s i 
fieri posset, quat inus R e c a r e d u m p r i nc ipem sereniss imura 
regno pr ivarent . In ter im huc atque i l luc | vagantes sangui-
nem 2 servorura Chr is t i e f fundendum •!!, raagnam stragem 4 
fecerunt. Q u o d ub i Recaredus comper i t , C l a u d i o E m e r i -
10 tensis civi tat is s t r enu i ss imo-duc i prec ip i t , ut i i n n o x i u m ' 
sanguinem u lc isc i maturet. I sdem vero C laud ius iuss ionera 
regis brev i ad imp lens , c u m magno Ímpetu f rancos invadi t ; 
de inde atroci ter d im icans , fere sexsaginta. m i l l i a ex eis 
g lad io an imadver t i t . T á n d e m F r a n c i d iv ina aniraadver-
15 sione turbat i , dura cont ra fidem catho l icam sup ina cerv ice 
insul tarent, utraraque vitara par i ter amiserunt . Ceteruro. 
pars que raanus host ium evadere poterat arr ip iens fugara, 
Go t i s post tergura insequent ibus, usque in regni sui fines 5 
cesa eat. • 
20 N i c h i l o m i n u s tempore B a m b e g lor ios iss imi regis fero-
citas F r a n c o r u m prostrata d ignosc i tur . Cura en im P a u l u s 
qu idara , cu i B a m b a rex Narbonens is prov inc ie duca tum 
1 subdicionem 2 comittes 4 sciliced 7 vagantes:/. J ». 
sanguines 8 efundendum dragem 13 milia 
i A s í , el texto de Pau lo Emer i t ense ( E s p . s a g r . , 
x i i i , 381), de donde-se ver t ió cas i toda esta narrac ión. 
2 A s í cor reg ido sobre el texto en el códice, con letra 
de l siglo X V I I , y lo aceptó Fer re ras . 
3 Ef fundentes cor r ig ió Pe l l i c ie r ; effundendo, Flórez;. 
Quizá debe anteponerse ad . 
4 As í , Pau lo Emer i tense y todos los copistas de l cód ice 
5 F i n i b u s , en Is idoro H ispa lense , de quien está co^ 
p iada esta cláusula. 
tradiderat, cupiditate imperandi ¡n superbiam elevaretur, 
adeo ut impo|sito sibi diademate rex appellaretur, auxilio 
Francorum fretus apud N e m a u s u m rebellavit. Hanc itaque 
iniuriam Yspanus rex egre ferens, delectis equitibus cum 
5 quibus in expeditione erat, Nemauso quantocius properat; 
denique fusis fugatisque Francis obsedit urbem, captamque 
ex parte ad solum usque destruxit. Sed et ipsum Paulum 
vinctum deferens, subdita suo dominio Narbonensi provin-
cia, ad Toletum alacer revertitur: Scripta sunt hec in libro 
10 beati Y s i d o r i , quem inter alios x im a se editos de Van-
dalorum et Suevorum Gotorumque gestis diligenter com-
posuit. 
Yspanici autem reges, a Ródano Gallorum máximo flu-
mine usque ad mare quod Europam ab África separat, sex 
15 p r o v i n c i a s , Narbonensem scilicet, Terraconensem, Beti-
cam, Lusitaniam, Cartaginensem 1 cum Gallecia, catholice 
gubernaverunt; insuper Tingitaniam provinciam in ultimis 
finibus Afr ice sitam suo dominatui mancipaverunt. Cum 
tándem divina providentia, V i t i z a m Gotorum regem ínter 
20 christicolas quasi lupum inter oves diu latere prospiciens, 
ne tota sobóles prisco voluptabro 2 rursus | macularetur 
more temporum Noe, ut diluvium terram, paucis christia-
norum reservatis, barbaras gentes Yspaniam occupare per-
misit. Verum dum me patrie exitii pigeret, pravosque 
25 mores regum tangendo altius processissem, me ad incep-
tum rediré ipsa res hortatur. 
2 sito:/. 4 apelaretur 3 rebelauit 5 Neumaso 13 His-
panici galorum 15 sciliced Therraconensem 16 Car 
taginem Galecia 19 Victicam 21 macularetur: / . 4 v. 
23 ocupare 25 processisem 26 ortatur 
1 Así corrigió Berganza, sobre el ms. 51-
2 Volutabro ponen correctamente los copistas. 
E g o itaque ab ipso iuvenili flore colla pro Christi 
iugo subnectens, apud cenobium quod d o m u s S e m i n i s 1 
nuncupatur habitum monachalem suscepi.Ubi diversis sen-
tentiis sanctorum patrum catholicorum, Regum sacris indi-
5 centibus libris, hiecum ipse diu spaciando revolvens, statui 
res gestas domini A d e f o n s i orthodoxi Yspani impera-
toris vitamque eiusdem carptim p e r s c r i b e r e : primo quia 
ipsius nobiliora facta memoria digna videntur; secundo 
quia vitam 2 fragili iam tempore toto vite süe curriculo, 
io pre ómnibus regibus ecclesiam Christi catholice guber-
nantibus celeberrimus videtur. Sed priusquam huiusmodi 
loeutionis initium proferam, quantis difficultatibus quan-
tisve | obstantibus controversiis in regnum successerit, 
paucis disserere 3 placuit. 
15 A d e f o n s u s igitur ex illustri Gotorum prosapia ortus, 
fuit magna vi et consilio et armis, quod inter mortales vix 
invenitur; namque alterum ex timore occisionis, atque al-
terum ex audacia fortitudinis processisse videmus. Huic 
vero in regnum Yspanorum ampliando, in barbaros exer-
20 cendisque bellis quanta animositas fuerit, provincias ab 
eorum sacrilegis manibus retractas et in Christi fidem con-
versas singilatim enumerando, ut mee capacitatis industria 
dederit, eundo profabof. 
1 cola 6 orthodoxii 10 catolice 12 loqucionis difi-
cultatibus 13 obstantibus:/. 5 14 dissere 
i A l margen, con letra igual que el texto, escribióse 
en el códice: Sto. domingo de silos. 
2 Vita corrigió Berganza, sin ventaja. Impónese aquí, 
en lugar de esta palabra, un participio, como vitato o vo-
lata, quiza. 
3 Así, todos los cooistas. 
Postqüam igitur bone memorie F r e d i n a n d u s ' rex, 
superstitibus liberis primogénito Sancio prefatoque Ade-
fonso cum minimo Garsia, adiunctis quoque sororibus 
Urraca et Geluira extremum clausit diem; quanquam adhuc 
5 vivens pater eis regnum eque divisisset, 'per octo tamen 
continuos annos intestinum bellum insolubiliter gesserunt, 
extincta duobus magnis preliis non módica militum parte. 
Tanta fuit d i s c o r d i a fratrum 2, quod Ínter mortales ¡ ab 
initio factum fuisse quis ambigit, nisi qui alus negotiis 
10 obsecutus lectionis studio nequit operam daré? 3 Scrutare 
etertim regum gesta4, quia sociis in regno nunquam pax 
diuturna fuit; porro Yspanic i reges tante ferocitatis dicun-
tur fore, quod cum ex eorum stirpe quilibet regulus adulta 
etate iam arma primo sumpserit, sivfe in fratres seu in pa-
15 rentes si superstites fuerint, ut ius regale solus obtineat, 
pro viribus contendere parat. 
Siquidem hunc A de fon su m patrio regno privátum, 
Sancius frater T o l e tu m iré coegit; sed hoc pro vida Dei 
dispositione 5 credimus factum fuisse; cum enim circulo 
20 novem mensium necessitate compulsus, ut exul a patria 
barbárico contubernio salva fide potiretur, cumque ab 
eisdem Sarracenis ut tantus rex pro máximo haberetur, ac 
iam ut familiarissimus a Maurorum globo huc atque illuc 
1 Fernandus 3 adiuntis 7 extinta 8 ab : / . 5 » . 10 ob-
sequtus 
1 Esta es la forma preferente, que consta en la cruz 
y cáliz de S. Isidro de León y en las Actas de traslación 
de san Isidoro; otras veces, Fredenandus. 
2 A q u i pone signo de admiración el Sr. Huic i . 
3 Falta signo de interrogación en el códice. 
4 E t invenies añade Lucas. 
5 Distensatione trae Lucas y también las Actas suso-
dichas, en igual sentido. 
spaciando penes Toletum circumduceretur, altius quam 
cuiquam credibile sit ingemiscens, quibus locis quibusve 
machinamentis civitas illa christianorum totius Yspanie 
olim specula a paganorum manibus erueretur, imo ' pectore 
=5 trusit. Verum atrociter | dimicando ab eo capta qualiter 
fuerit, in sequentibus indicabo. 
Interim congrégate exercitu, S a n c i u s rex obsedit Se-
m u r a m , que prisco tempore Numancia vocabatur. Semu-
renses etenim ea tempestate immobiles permansere; qui 
.10 profecto Semurenses Adefonsi regis presidio muniti, repul-
sara domini sui non ferentes, misso magne audacie milite,, 
dura circumsederet eos, Sancium regem dolo interfecerunt. 
Qui nimirum ab eo lancea inopinate ex adverso perfossus, 
vitara pariter cura sanguine fudit. ídem vero qui eum tam 
15 audaciter percussitj sicuti consilium fuerat, cursu rapidis-
sirai equi apertis portis ab oppidanis incolurais receptus 
est. Sed intererapto rege, tune cerneres ex tanta audacia 
tantaque letitia, dispersio quanta quantaque tristitia in illo 
tanto tamque nobili exercitu fuerit. Namque ut quisque 
.20 miles pro castris circumsedebat, percussus horribil i sonitu) 
amens factus, relicto fere omni stipendio arripuit 2 fugara. 
Postremo non ordinate, ut exercitus armis vigiliisque mu-
nitus solitus est incedere, sed noctibus diebusque labo-
rando, oranes in patriara turraatira rapiuntur. Cohorá | ta-
.25 raen fortissiraorum militura de Castella memores sui gene-
ris ac pristine virtutis arrais resistendo, exanime domini 
sui corpus, quantum licebat, egregie detulerunt. Sed regio 
4 u n o , / c r imo . 5 dimicando:/". ó 13 perfosus 16 opi-
danis 21 arripuerit 24 tamen:/". (5 ». 
1 Corrección de Perreras. 
2 Así, Lucas, y así también corrigió Berganza. 
— I o 
funere circumvectum ' apud Honiense cenobium, magno 
cum honore, ut decebat, sepulture tradiclerunt. 
Huius tanti facinoris preco postquam rJ"oleto aures 
A d e f o n s i regis percussit, H a l m e m o n Toletano regí 
5 bárbaro predicto valefaciens, ut esse suis auxilio posset1, se 
in patriara, rediturum mature dicit. De cetero cum mor-
tera fratris ei nullomodo indixisset, barbarus patricii horai-
nis iacture primo corapassus, ne in hostilera raanum rursus 
vellet incidere monet: A d hoc 2 fortunara fratris et virtutem 
10 satis illura expertum fore, docet; postremo hunc reniten-
tera, uti gens illa naturali ingenio callet, Maurus de fratris 
nece privatirrí interrogat. Sed in.hac dubia necessitudine, 
interque 8 uno mordebatur vulnere, is barbáricas vitando 
insidias, rem ei indicare ut erat recusabat; porro humana 
15 natura imperitandi ávida Halmeraonem quam máxime ter-
rebat. Hec Toletanus rex | secura diu revolvens, fertur de 
nostri regis cogitasse captione; quod ubi Adefonsus rex 
índice cognovit, sicutierat consilio providus sed armis stre-
nuissimus, circumventus suis railitibus S e r a u r a m civitatem 
20 viriliter recessit. 
Ub i de tuta regni adrainistratione pertractans, accersita 
sorore U r r a c a aliisque illustrissimis viris, habuit secretum 
colloquiura. Que prefecto Urraca Adefonsura a pueritia 
pre ceteris fratribus fraterno amore medullitus dilexerat; 
25 cum enim maior etate existeret, eum loco matris alebat 
induebatque; pollebat namque et consilio et probitate, 
1 circunuentum Homense 5 possit 9 velet Adhuc 
11 calet 16 secum:/". 7. 23 coloquium 24 medalitus 
25 allebat 26 polebat 
i Así, Lucas. 
2 A d hec, Lucas. 
3 Debería decir interea uterque, probablemente. 
— 11 — 
quippe quod experimento magjs quam opinione didicimus;" 
spretis carnalibus copulis periturisque mariti indumentisy 
de íoris sub laicali habitu, sed intrinsecus sub monachali1 
observatione Christo vero sponso inhesit, ac omni vite sué 
5 tempore in ornandis auro argentove. pretiosisque gemmis 
sacris altaribus sacerdotalibusque vestimentis, desiderátum 
exercitium peregit. 
Huius itaque Adefonsus accepto oonsilio,1 hac scilicet 
necessitudine anxius, ne rursus vel sua dolóse vel fratris 
10 morte regnum corrumperetur, G a r s i a m minimum fratrem 
cepit; cui in vinculis preto 2 pósito, preter licentiam im-
peritandi, omnis regius honor ] exhibebatur. Considerabat 
namque Adefonsus hunc interina salva pace post se regna-
turum; sed imperatrix natura que homini inevitabilem mor-
15 tis metam infixit interveniens, sub eadem custodia multo 
post febre correptus obiit. Cuius funeri ambe sórores,. 
Urraca scilicet et Geluira, more regio occurrentes, Raine-
rio Romane ecclesie legato, qui postea effectus papa, tune 
forte sinodale concilium Legione regebat, cum Bernardo 
20 Toletano archiepiscopo aliisque comprovincialibus episco-
pis et abbatibus pro anima eius salutarem hostiam Deo 
offerentibus, corpus in eadem urbe cum patribus suis 
sepulture tradiderunt. 
Ceterum A d e f o n s o in patrio regno corrobórate, 
25 priusquam ad ordinem bellorum captionemque civitatum 
veniamus, quomodo isdem regnum Yspanorum guberna-
1 didiscimus 7 exercitum • 8 acepto siliced 12 exhi-
bebatur: / . 7 z». 15 infinxit 17 sciliced ocurrentes Ramerio 
18 efectus 
1 La palabra Adefonsus estaría mejor aquí. 
2 Presto corrigió Berganza; parte leyó Pellicer, y pre-. 
Perreras. Será pretoriir Lucas lo suprime. 
— 12 — 
verit, quantumve ex minimo. paulatina ampliaverit, ut 
futuris lucidius innotescat, eiusdem originem retexendo, 
altius ordiendum est. 
Igitur tempere V i t i z e Gotorum regis, de quo superius 
S memini, ex bono et equo multa nefanda et horribilia f lag i -
t ia in Yspanüs sunt rursus multiplicata. Cum enim isdem 
Vit iza | militaribus armis aliisque bonis artibus quibus 
regnum libere paratur, male abuteretur, et ad inertiam et 
voluptates carnis, soluto impudicitie freno, pessundatus 
io esset, simul omnis gens Gotorum laxo imperio animum ad 
lasciviam et superbiam flectere cepit. Namque postposita 
omni religione divina, spretis animarum medicamentis, alie-
nas prosperas res invadendi, rapiendi domique trahendi, 
velut tabes exercitus Gotorum libido invasit. Sed et episcopi 
15 ceterique Dei cultores aspernabantur; sacrosancte ecclesie 
officia 1 clausis foribus pro nichilo habebantur; sinodalia 
concilia dissolvuntur; sancti cañones sigillantur; postremo 
quidquid pudicum, qüidquid sobrium, quidquid honestum 
20 videtur, ea tempestate ludibrio ducebatur. E t quod lacri-
mabile relatu videtur, ne adversus eum pro tanto scelere 
sancta ecclesia insurgeret, episcopis, presbiteris, diaconi-
bus atque ómnibus sacri altaris ministris carnales uxores 
lascivus rex habere precepit. Quippe Gotorum regis post 
ubi magis in conviviis libidinibusque exercendis quam in 
25 laboribus studiisque ab hiis malis purgandi regnum animus 
incendit, preter otium ei cetera fastidium erant; | ad hoc 
4 Victice 5 orribilia 7 Victima, siempre militaribus: / . S 
i i laciuiam posposita 14 velud 15 aspernebantur sacro-
sante 16 ofñcia/«//a 17 sigilantur 21 santa 23 laciuus 
26 ad: / . 8 v. 
i Así, Lucas. 
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ut reminiscatur illius sapientie veridici sermonis: Impius 
cum ceciderit in profundum contemnet i. 
Yspanus rex hic addidit iniquitatem super iniquitatem, 
dum zelo malitie accensus, G a u d e f r e d u m 2 Cordubensem 
5 ducem dolo cepit, privatumque utroque frontis lumine, 
• eum rniserabiliter palpitare fecit. Erat enim Gaudefredus ex 
Gotorum regali stirpe progeñitus; sed ut varii hominibus 
eventus accidunt, Vit iza qui el utroque párente impar 3 
erat, casu ad regni gubernacula successit. Idcirco ne eius 
io soboli radix istius in posterum formidolosa'1 esset, hanc 
molestiam erga eum miserábiliter exhibuit. Deus autem 
tantum facinus tantamque hominum malitiam abhorrens, 
huic insanabili vulneri nisi cum ruina medicari noluit. 
Siquidem post mortem Vit ize regis, R o d e r i c u s filius 
15 Gaudefredi consilio magnatorum Gotice gentis in regnum 
successerat. V i r belliger et durus et ad omne negotium 
exercendum satis j expeditus; sed vita et moribus Vit ize 
non dissimilis. Is ubi culmen regale adeptus est, iniu-
riam patris ulcisci festinans, dúos f i l i o s V i t i z e ab Yspa-
20 niis removit, ac summo cum dedecore eosdem patrio.regno 
pepulit. Sed et isti ,ad Tingitanam provinciam transfre-
tantes, J u l i a n o comiti quem Vit iza rex in suis fidelibus 
2 contepnet 3 adidit 4 Gaudefrendum 8 nuper, por 
impar 10 formidosa 12 aberreas 13 ruyna, í /m / rá 16 succe-
serat beliger 17 expedi tus: / . í» 21 trasfretantes 22 comitti 
1 P r o v e r b . : xvm, 3. 
2 Teodefredus le llaman el Seudo-sebastián y Lucas; y 
como éste copia precisamente nuestra crónica, es vero-
símil un yerro de Gau por Tevi en el códice que trans-
cribimos. 
3 Así corregido al margen del códice con letra igual, 
y en el ms. 51-
4 Corrección de Pellicer. 
familiarissimüm habuerat, adheserunt; ibique de illatis 
contumeliis ingemiscentes, M a u r o s introducendo et sibi 
et totius Yspanie regno perditum iri disposuerunt. Pre-
terea furor viólate filie ad hoc faeinus peragendum lulia-
5 num incitabat, quam Rodericus rex non pro uxore, sed eo 
quod sibi pulchra pro concubina videbatur, eidem callide; 
subripuerat. 
Igitur era d c c x l v i i 3 , ' H u l i t fortíssimus rex barba-
rorum totius Afr ice, ducatu luliani comitis filiorumque 
10 Vitize, T a r i c strabonem 2 unum ex ducibus exercitus sui 
cum xxv millibus pugnatorum peditum ad Yspanias pre-
misit, ut cognita luliani dubia | fide bellum cum Yspano 
rege inciperet. Terrebant namque barbarum regem laquei 
dolosi 8 Tingitani comitis, si forte adessent. Quippe ipsum 
15 ne Yspanos limites aggrederetur, quia importunus hostis 
difficultate loci erat, inremisse infestum habuerat. 
A t R o d e r i c u s dum hostis auditur advenisse, collecto 
Gotorum robustissimo exercitu, acer et imperterritus 
primo subiit pugne; adeo quod per septem continuos dies 
20 infatigabiliter dimicans, xv i millia ex Taric peditibus inter-
fecere 4. lulianus vero et dúo filii Vit ize qui in presidio 
Maurorum erant, postquam Rodericum in prima acie ver-
sare, agitare, intendere ac suis militibus Íntegros pro sau-
2 ingemicentes 6 pulcra calide 7 subrripuerat 
8 Dccaxvna 9 comittis 10 Tarich n milibus 12 fide: f o -
lio 9 v. 13 laqueosi doli 14 comittis 15 agrederetur 16 di f i -
cúltate 20 milla Tarich 
1 Fecha errónea en el códice y corregida por Pellicen. 
Lucas pone d c g l i i , como el Albeldense, el Seudo-sebas-
tián y los Anales castellanos. 
2 Así también, la Mise, y Lucas. 
3 Así, Lucas. 
4 Interfecti sunt, mejor. 
— 15.— 
ciis commutando succurrere vident, intecmixtis christianis 
interim corroborant viribus barbaros. 
Sed postquam luliani fides per omnem Africam decla-
ratur, Muza1 exercitus Africani regis princeps cum infinita 
5 multitudine equitum peditumque ad Yspaniam dirigitur. 
Dein renovato bello, turmas unas post alias ad prelium | bar-
barus augere 2 cepit. Porro Yspanus rex more sólito prelio 
intentus cepit acrius instare ac propensus 3 in hostes ferire. 
Cum tándem instantibus barbaris, Yspani milites deficere 
10 ceperunt, atque pre longitudine belli fatigati quisque hosti 
locum daré, R o d e r i c u s post ubi nulla sibi auxilia videt df 
per aliquot días paulatim terga prebens pugnando occu-
buit. Recesserat enimmanus Domini ob inveteratam regum 
malitiam ab Yspania, ne in tempore huius ruine eam pro-
15 tegeret; omnesque deinceps Gotorum milites fusi fugatique 
• fere usque ad interemptionem gladii 5 pervenere. 
Post hec M a u r i viribus nullis obstantibus,totam Yspa-
niam ferro, flamma et fame attritam suo dominio manci-
paverunt. Ouidenim illis officeret, qui publico bello omnem 
20 Yspaniarum multitudinem triumphali potentia devicerant? 
Qui nimirum quantas cedes quantasve horrifero ense 
i comutando 4 Maiza 6 barbarus; / . 10 7 agüere-
12 ocubuit ]8 atritam 20 triunfali 21 orrifero 
i Así Lucas y el ms. 51. 
2 A s i l o s mismos y Pellicer; el ms. 1508 corrige ar-
guere, como Berganza; agere propone Huici. 
3 Propensius en el ms. 51 y Berganza. 
4 Vidit, Lucas. 
5 Internitionem gladio, Lucas, y lo mismo en frase 
análoga las Actas de traslación de san Isidoro. Abona, sin 
embargo, la primera palabra del texto el modelo salustiano. 
sobre que aquél parece redactado. 
— .16 — 
christianorum str^ges fecerint, depopulate provincie, sub-
versa civitatum mema, destructe ecclesie, in loco quarum 
Mnhometis nomen coütur, | habunde et super testimonium 
perhibent. 
Ceterum a tan ta r u i n a , preter Deum Patrem qui 
peccata hominum in virga insidenter 1 visitat, nemo exte-
rarum gentium Yspaniam sublevasse cognoscitur. Sed ñe-
que C a r o l u s , quem infra Pireneos montes quasdam civi-
tates a manibus paganorum eripuisse, Franci falso asserunt. 
i " Cum enim per x x x m annos, ut in gestis eiusdem habetur, 
béllum cum Saxonibus protraheret, venit ad eum quidam 
Maurus nomine Hybinnalarabi 2, quem Cesaraugustano 
regno Abderraharaan magnus rex Maurorum prefecerat, 
spondens sesé et omnem provinciam sue ditioni subditu-
15 rum. Tune Carolus rex, persuasione predicti Mauri spem 
capiendarum civitatum in Yspaniam mente concipiens, 
congrégate Francorum exercitu per P i r e n e i c a deserta 
iuga iter arripiens, adusque Pampilonensium oppidum in-
columis pervenit. Quem ubi Pampilonenses vident, magno 
20 cum gaudio suscipiunt: erant enim ündique Maurorum 
rabie coangustiati. Inde cum C e s a r a u g u s t a m civitatem 
accessisset, more Francorum auro corruptus, absque ullo, 
sudore pro eripienda a barbarorum dominatione sancta 
ecclesia, ad propria revertitur. Ouippe bellatrix Yspania 
.25 duro non togato milite concutitur. Anhelabat etenim 
3 collitur ' habunde: / . 10 v. 6 insedinter 7 subleuase 
12 Hybiimaralaby 14 dictioni 17 Pireneyca 18 opidum 
21 Cesaragustam 22 accessiset 24 eclesia 25 anelabat 
i Misericorditer corrige el ms. 5 ! i y conforme a él 
Ferreras y Berganza; insedibiliter, Pellicer. 
2 Así, la Mise, y corrección de Ferreras. 
— i ; — 
Carolus in thermis 1 illis citius lavari, quas Grani - acl hoc 
opus delicióse construxerat. 
Porro cum in reditu P a m p i l o n i a m Maurorum oppi-
dum destruere conaretur, pars máxima exercitus sui | in 
5 ipso P i r e n e o iugo magnas exsolvit penas. Siquidem cum 
agmine longo, ut angustí loci situs permittebat, porrectus 
iret exercitus, extremum agmen quod precedentes tueba-
tur, Nava'rrl desuper incursantes aggrediuntur. Conserto-
que cum eis prelio •!i, usque ad unum omnes interficiunt. 
^o In quo bello 3 Eggihardus mense Caroli regís preposltus,. 
Anselmus sui palatii comes et Rotho la 'ñdus Britannicus 
prefectus cum alus compluribus ceciderunt. Quod factum 
usque in hodiernum diem inultum permansit.- Hec de 
Carolo cum breviter dixissem ad inceptum redeo. 
15 Igitur post tantam Yspaniarum r u i nam opere pretium 
.est referre, qualiter divina pietas que percutít et sanat, ve-
lut ex rediviva radice virgultum 4, gentem Gotorum resum-
ptis viribus populare fecerit5. 
Est vallis A s t u r i e cui nomen inest 6 Cangas, super 
20 quam magnus m o n s A s e u v a 7 imminere videtur; ad ra-
dicem cuius montis rupis quedam, natura non artificis 
opere munita, in immensum tendeñs, claudit s p e l u n c a m 
i internus graui 3 opidum 4 in: / . / / 6 permitebat 
8 agrediuntur 9 prelium 10 bellum 11 britanicus 16 velud 
20 Ascuna 
i Así Pellicer, sobre Rodrigo Toledano. 
2 Aquis Grani : corrección de Pellicer sobre Rodrigo. 
3 Así corrigieron el ms. 51 y Pellicer. 
4 Repítese esta frase en las Actas susodichas. 
5 Cepit... pullulare, laucas. 
6 Est, Lucas. 
7 Así Sebastián y nuestro mismo texto, más adelante. 
- i8 — 
ab omni hostium machinamento funditus inexpugnabilem; 
cum enim medio stans concava ferme mille viros capiat, 
ad protegendum quos recipit nullo ' | indiget. A d quam 
Pe lag ius Roderici regis spatarius a, qui oppressione 
5 Maurorum incertis 2 locis vagabatur, dum pervenit, fretus 
divino oráculo cum quibusdam Gotorum militibus ad ex-
pugnandos barbaros, a Domino corroboratus est; sed et 
omnes Astures in unum collecti, Pelagium super se p r i n -
c i p e m constituunt. 
i o Ceterum de robore loci ubi rumor egreditur, atque 
barbarorum aures promulgando apertius pulsat, T a r i c ve-
sania commotus immensum Ysmaelitarum exercitum un-
dique conglomerat, atque H a l c a m a n e m socium suum 
ducem super eum constituens, O p p a quoque Toletanum 
15 episcopum qui iam barbaris sese dederat, ad capiendum 
Pelagium cum eis dirigit. Erat namque Oppa Vitize regis 
filius: idcirco eiusdem consilio et duorum fratrum experta 
fide, a bárbaro rege ad Pelagium decipiendum pro seduc-
tore mittebatur. Namque Halcaman | barbarus consilium 
20 huiuscemodi ab imperante acceperat^ quod si Pelagius 
monitis Toletani episcopi obsecundare noilet, fortitudine 
prelii captus ad Cordubam usque civitatem vinctus catenis 
perduceretur. 
Venientes itaque H a l c a m a n et O p p a cum c l x x x v i i 
25 millibus equitum et peditum funditorumque A s t u r i a s 
aggrediuntur. Sed postquam ad beatam speluncam ven-
tum fuerat, et circumcirca barbarorum densa figerentur 
1 inexpunabilem 3 indiget: / . / / v. 4 spartarius 5 in 
certis 8 colecti 11 vessania 16 Yict ice 19 barbarus:/"./2 
21 nolet 22 cathenis 26 agrediuntur 
i Lucas zñadefere obstáculo. 
2 Así, Lucas y corrección de Pellicer. 
— i c , — 
tentoria, primo quasi infortunio christianorum consulendo, 
Oppa verbis pacificis in dolo Pelagium temptare aggreditur; 
quatinus postposita recuperande patrie cura, seque omnem-
que voluntatem, sicuti Deus permittit fieri, in Caldeorum 
5 potestatem tradat: ad hoc magnis honoribus eum subli-
maturum 1, si monitis assensum prebeat, mature dicit. A t 
P e l a g i u s a bono proposito animum revocare abhorrens, 
commotus pre nimio dolore in iram, fertur talia respon-
disse: Tu, inquit, et fratres tui cum luliano Sathane j mini-
io stro, regnum Goticegentis subvertere decrevistis; nos vero 
advocatum apud Deum Patrem dominum nostrum lesum 
Christum habentes, hanc multitudinem paganorum quibus 
ducatum prebes despicimus; sed et per intercessionem 
genitricis eiusdem Domini nostri, que est mater miseri-
15 cordiarum, gentem Gotorum de paucis, velut plurima sata 
ex grano sinapis, germinare credimus. Siquidem Pelagius 
et qui cum eo erant tanto hoste perterriti, beate Marie 
suffragia que in spelunca illa usque in hodiernum diem 
adoratur poscentes, die noctuque pro recuperatione chri-
20 stianorum petitioni instabant. 
Quod audiens O p p a conversus ad exercitum dixit: 
Properate ad speluncam et pugnate; quia ut ex verbis eius 
comperi, nisi per gladium pacem cum eo habere non pos-
sumus. Halcamán illico funditoribus sagittariisque et vi-
25 brantibus iacula quorum máxima copia erat 2, portam 
spelunce ferire precepit. Tune cerneres saxa intermixtis 
2 agreditür 4 siecuti pérmit i t 5 sublimatum 6 asen-
sum 7 aborrens 9 min is t ro ; / . 12 p. 15 velud 18 sufra-
•gia. odiernum 24 fundatoribus sagitariisque 
i Así corrige el ms. 51; sublimari, Lucas. 
.2 Suprimido el et anterior y corrigiendo erant queda-
ría bien esta frase. 
— 20 — 
iaculis, velut1 densissimos nimbos a spiraminibus 2 boree f 
impulsos, contra miserabilem evolare speluncam. .Sed in 
hoc turbine lapidum iaculorumque, qualiter divina virtus 
pro christianis dimicaverit, subtiliter perpendere debes; 
5 nec enim humana fragilitas divinam ultionem represen-
tando beati Job exemplo sustinere posset, nisi eiusdem 
qui percutit et sanat, pium moderamen ad consolandum 
occurrisset; teste quoque apo'stolica auctoritate: Fidelis 
Deus qui non patietur vos temptari supra id quod potestis;. 
10 faciet comtemplationem guo possitis substinere ;i. 
VerurA ne in hoc quod profundo garrulum vel ultra 
fas locutum me, quicumque legis, existimes precor. S i 
stilum diiudicas, non ipsimet sed mirabili in ómnibus 
operibus suis detrahis; siquidem non aliter putes confusio-
15 nem labiorum ad struem illicite furris destruendam olim 
factam fuisse, quam hic lapides cum sagittis in seipsos 
• qui ob vindictam obtinendam eos mittebant esse retortos. 
Si adhuc vero hec dúo m i r a c u l a nequáquam equalis 
meriti | fuisse negando asseris, michi querenti dicito: si 
20 lanceam a possessore missam etsi non in hostem, in se ver-
sara, tamen letale fecerit vulnus, -alicubi audieris? Nempe 
nec in David nec in Ysraelit ici populi victoriis, quibusDeus 
sepe cum paucis de multis triumphum dederit, legimus 
factum fuisse. 
1 celi por velut nunbos 2 inpulsos: / . 13 8 ocurrisset 
12 loqutum 16 sagitis 19 f u i s s e : / . / J y. 20 possesore et sy 
23 triunfum 
1 Así corrigió Pellicer; sicut, Lucas. 
2 Bajo estas dos palabras traslúcese raído en el có-
dice; umbrosa spirantibus. 
3 E p i s t . I ad C o r i n t . : x, 13. Cita incorrectísima» 
como hecha de memoria, que enmendó Lucas. 
21 
B a r b a r i autem ubi non so lum ad peragendum ne-
go t ium nichi l prof icere, imo m a x i m a m suorum par tem 
propr i i s iacul is prostratam v ident , confusi turbat ique re-
t focedendo, spe luncam obpugnare desinunt . A t P e l a g i u s 
5 D e i grat ia et for t i tudine plenus, d u m hostes e iusdem qu i 
eum protegebat 1 v ic t r ic i manu ext inctos aspic i t , re l iquos 
qu i supererant str icto ense c u m suis inVadit; ib ique stat im 
O p p a capto, Ha l caman c u m c x x m i mi l l ibus Ca ldeo rum 
interfectus est. S e d ñeque l x i i i m i l l i a qu i remanserant , D o -
l o m i n i v ind ic tam evadere potuerunt . S i q u i d e m d u m per ver-
t i cem mpnt is A s s e u v e fugam arr iperent , atque per concava 
pe t ra rum et dev ia loca ad L e v a n a m usque perveni rent , 
q u o d d a m superc i l i um mont is , d u m pretergrederentur [ 
secus flumen D e v a , a fundamento cor ruens, in eodem 
15 flumine d iv ino nutu oppressi t eos; unde amnis i l le, c u m 
inundat ione p luv ie p r o p r i u m a lveum exced i t , mu l ta ex eis 
s igna usque in hod ie rnum d i e m evident ius ostenduntur . 
E ra t eadem tempestate in Ge ig i on % A s t u r i e mar í t ima 
civ i tate prefectus qu idam Maurus nomine M u z a 3, qu i post 
20 T a r i c , ut d i c tum est, Roder íco G o t o r u m regi be l l um ind i -
xerat . Is pos tquam tantam barbaro rum st ragem audi t , re-
l i c ta civi tate fugam parat; sed ab A s t u r i b u s in terceptus, 
in q u o d a m v ico cu i nomen est O la l ies c u m suis inter-
fectus est. 
25 Po r ro M a u r o r u m r e x post ub i frustrata spe, quos 
ad expugnandum Pe lag ium mis i t interfectos audierat , l u l i a -
6 protegebant 8 milibus 13 quodam 14 secas f . 14 
18 Geygyon 20 Tárich 
i Correcc ión de Pe l l i cer . 
2 Gegione, Lucas y el ms. 5 ! • 
3 E l contexto prueba que no es ye r ro , en lugar d e 
M u n n u z a , s ino disparate de l c ron is ta . 
5 
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num comitem et dúos filios Vit ize huius reí dolóse con-
scios autumans, eorumdem capita amputan fecit. 
Ceterum G o t o r u f n g e n s velut a sompno surgens, or-
dines habere paulatina | consuefacit: scilicet in bello sequi 
5 Signa, in regno legitimum observare imperium, in pace 
ecclesias et earumdem devote ornamenta restaurare; po-
stremo Deum, qui ex paucissimis de multitudine hostium 
victoriamdederat, toto mentís affectu collaudare. 
Interim A d e f o n s u s c a t h o l i c u s Petri Cantabrien-
10 sium ducis filius, Hermesindam Pelagii filiam in coniugium 
accepit. Fuerat namque Petrus ex Recaredi serenissimi 
Gotorum principis progenie ortus; qui debitum carnis 
exsolvens, dúos filios, supradictum Adefonsum scilicet ét 
F r o y l a m reliquit. Sed Adefonsus cui Pelagii filia nupserat, 
15 ubi mortuo socero rex constituitur, exercitum eum Froyla 
fratre sepius movens, quamplurimas a barbaris oppressas 
civitates bellando cepit; ecclesias nefando Mahometis no-
mine remoto, in nomine Christi consecran fecit; episcopos 
unicuique preponere; atque eas auro, argento lapidibus-
20 que pretiosis ac sacre legis libris ornare j devote studuit. 
Proptef quod ad eius transitum vox illa prophetica a qui-
busdam astantibus in aere audita est: Ecce quomodo tolli-
tur tustús et nemo considerat; ablatus est afacie iniquitatis, 
et erit in pace sepultura eius 1. Unde non dubium est omni 
25 christiano eius animam a malignorum spirituum potestate 
ereptam, angelos cum gaudio ad eternam celestis palatii 
mansionem detulisse. Obiit autem anno regni sui xvm; pro 
cuius vice eiusdem filius F r o y l a regnavit. 
í-' Is te imposuit finem ill i nequissimo s c e l e r i , quod 
3 velud 4 consuefacit: / . 14 v. sciliced 6 aciesias 
afectu colaudare 15 soccero 17 eclesias 20 deuote:/. 75 
I I sa ías : l v i i , I. 
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Vit iza rex inter christicolas sacrosancto altario ministran-
tes inisere seminaverat: scilicet ne Christi sacerdotes car-
nalia coniugia ulterius sortirentur; pro qua re quamquam 
asper mente in alus negotiis esset, tamen quia in hoc ma-
5 gnum'Deo exhibuit obsequium, ei divina virtus de inimi-
cis dum vivere licuit victoriam dedit. 
Siquidem C o r d u b e n s i s barbarus rex , cum | fines 
provincie G a l l e c i e devastare niteretur, ei cum manu arma-
torum mílitum obvius processit; consertoque prelio, u nn 
i o millia Amorreorum interfecit; necnon et ducem eorum no-
mine Haumar í vivum capiens, eodem momento capitalem 
sententiam subiré iussit. Superávit etiam fedifragum Galle-
cie populum adversus regnum suum inania meditantem. 
Domuit quoque N a v a r r o s sibi rebellantes; unde uxorem 
15 nomine Monniam accipiens, genuit ex ea filium, cui nomen 
patris sui imposuit, Adefonsum. 
Quiprefecto A d e f o n s u s castus et pius vir, postquam 
in regnum suecedendo emicuit, solium suum forti et pulchro 
opere decoratum O v e t i firmavit. Anno igitur regni sui 
20 tertio,.exercitus Caldeorum Asturias ingressus est; qui in 
loco qui dicitur L u t o s ab eiusdem piissimi regis militibus 
preventi, septuaginta millia cum duce suo nomine Mugait 2 
prostráta sunt ex | eis. 
Ceterum Adefonsus rex, cum nimie castitatis et anime 
25 et corporis esset, a r c h a m diversas sanctorum r e l i q u i a s 
intra continentem, a Domino febtinere meruit. Que nimi-
rum archa gentili terrore comminante ab lerosolimis olim 
5 exibuit 7 fines:/"./J ». 8 Galicie 11 Haunias 12 Gal-
licie 18 pulcro 22 milla Mugay 23 eis: f. ló 25 ar-
cara, siempre 27 cominante 
1 Así, la Mise, y Lucas: sobre Sebastián. 
2 Así, el Seudo-sebastián y la Mise. . 
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navigio delata, per aliquot temporum spacia Yspal i , deinde 
per c annos Toleti permansit. Rursus cum a Mauris nullo 
iam resistente opprimeretur, archam Dei christiani clam 
rapuerunt, atque per abdita loca ad mare usque pervene-
5 runt; impositaque in navi, ad portum Asturie cuius nomen 
Subsalas vocatur, eo quod Geigion regia civitas desuper 
mmineat, Deo gubernante appulerunt. 
Rex autem Adefonsus post ubi se tanto muñere dita-
tum divinitus prospicit, loco amissi Toleti sedem venerabili 
10 a rche fabricare decrevit. A d quod studiutn peragendum 
obmissis ceteris curis, magis magisque in dies anhelans,, 
spatio triginta annorum ecc les ia rh inde in honore sancti 
Salvatoris miro opere O v e t i fabricavit; atque | in eadem 
15 a dextro sinistroque cornu magistri altaris duoderíum apo-
stolorum bissena altarla construxit. Nichilominus au lam 
beate Dei genitricis et virginis Marie pari cemento cum 
tribus capitibus ad effectum perduxit. Fecit quoque sánete 
Leocadie b a s i l i c a m forniceo opere cumulatam, super 
quam fieret domus ubi celsiori í loco archa sancta a fideli-
20 bus adoraretur. Necnon et e c c l e s i a m beati Tirsi2 martiris 
Christi in eodem cimiterio 3 pulchro opere fundavit. Hedifi-
cavit etiam spatio unius stadii ab ecclesia sancti Salvatoris 
t e m p l u m sancti luliani et Basilisse, adnectens hinc et inde 
títulos mirabili compositione locatos 4. 
2 mauriz 6 Geygion 7 apulerunt 11 hanelans 12 ecle-
sias 13 in: / . Jó v. 17 efectum 19 celsior 20 Ursi 21 ci-
minterio pulcro 23 Basilise 24 legatos 
1 Así corrigió Berganza. 
2 Así todos los demás textos y corrección de Perreras. 
3 Omiten esta palabra los demás textos paralelos. 
4 E l vSeudo-sebastián y la Mise, ponen locavit;<i\ ms. 51, 
togatos y Pellicer, legatos. 
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Porro si ornamenta istius domus enumerare singillatim 
pergerem, prolixior tractatus traheret me ab incepto longius 
devium. Verum pro magnitudine miraculi a n g é l i c a c r u x 
in médium proferatur. Dum enim quadam die supradictus 
5 Adefonsus castus et pius rex casu haberet in manu pondus 
splendidissimi auri et quosdam lapides pretiosos, cepit co-
gitare, ad opus Dominici altaris quomodo inde crux fieri 
posset. In eadfem itaque sancta devotione existente post 
participationem corporis et sanguinis Christi, more sólito 
IO ad regiam curiara manu aurura tenente prandendi causa 
iam pergebat, | cum ecce dúo angeli in figura peregrinorura 
fingentes se'artífices ^^  esse, ei apparuerunt; qui illico tradi-
dit eis aurum et lapides, designata raansione in qua sine 
hominum impedimento operari possent. Ceterum res mira 
15 videtur et post apostólos nostris inusitata temporibus: S i -
quidem in ipsa eadem mórula prandii rex ad se reversus, 
quibus personis aurum dederit inquirit; ac statim unura 
post alium legatura, ut perciperent quid ignoti artífices age-
rent, missitare 2 cepit. Iam ministri domui fabrice appropin-
.20 quabant, cum súbito tanta lux totam domum interius cir-
cumfulgebat, quod ut ita dicam, non domus manufacta sed 
solis ortus pre nimia claritate videretur. Introspicientibus 
autem per fenestram qui missi fuerant, ablatis angelicis ma-
gistris, sola crux ad effectum ducta in medio posita, doraum 
25 illam ut sol irradiabat; unde aperte constat intelligi, eam 
divino non humano studio factam fuisse. Quod audiens de-
votissimus rex, relictis ferculis cum perpeti gradu cucurrit; 
1 enumerar singilatim 11 cum:/. 77 12 aparuerunt 
19 visitare 
i Aurifices, en Lucas y Rodrigo. 
2 Así corrigió Pellicier y lo confirma la C r ó n i c a ge-
n e r a l traduciendo envió. 
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atque pro tanto beneficio, utdecebat, cum laudihus et hym-
nis Deo gratias agens, eamdem venerabilem crucem super 
altare sancti Salvatoris reverenter posuit. 
Anno vero regni sui tricessímo, | cum fama tante sue 
5 bonitatis apud christianos et barbaros ubique terrarum di-
vulgaretur, venit ad eum quidam Maurus Emeritensis civis 
nomine Mahamut ,1 qui adversus regem suum arma tiran-
nide assumptus, et ipsum Abderrahaman Maurorum má-
ximum regem sepe depredatus est, et exercitum illius in fu-
10 gam verteré ausus est. Cumque iam patriam pre nimio faci-
nore habitare nequivisset, nostrum regem Adefonsum cum 
supplicibus petiit; quem ut erat nimie pietatis domnus 
rex2 benigne suscipiens cum omni comitatu suo in finibus 
G a l lee i e eum habitare iussit. Ub i post septem annos Mau-
15 rus in superbiam elevatus, contra regem regnumque suum 
conspirare presumpsit, atque aggregatis Maurorum validis-
simis copiis, totam provinciam hostiliter devastare statuit. 
Huius rei accepto nuntio, rex Adefonsus graviter commo-
tus, collecto exercitu Galle|ciam accederat. Ceterum barba-
20 rus quanquam in sua bellicosa numerositate multimoda ? 
confideret, impetum tamem regii exercitus formidans, in 
quoddam castrum cum suis se recepit. Porro rex eum 4 a 
tergo perurgens, circumvenit multis militibus castrum; quii 
statim menia ingressi primo Ímpetu.ipsum Mahamut con-
, 1 hynpnis 4 cum: f. 17 v. 7 Mahumith 8 Aderraha-
man 12 suplicibus 13 commitatu 14 Gallicie 16 agregatis 
18 acepto 19 colecto Galeciam ciam:/". 18 22 quodam 
cum por eum 24 .Mahumith 
1 Así, el texto ovetense de Sebastián*y la Mise. 
2 Quem domnus rex, ut erat nimie pietatis', mejor. 
3 Mult is modis, quizá mejor. 
4 Así, Lucas y correcciones del ms. 5T y de Pellicer 
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fodiunt, caputque eius abscissum ad presentiam regis defe-
runt. Sed et in ceteros consurgentes eodem die magnam 
Ysmaelitarum stragem fecerunt; in quo bello quinquaginta 
millia barbarorum gladío mulctata sunt. Rex autem cura 
5 magno captivorum pecuniarumque numero in Ovetum re-
vertitur.. 
Qui profecto1 A d e f o n s u s castus per l i i annos castam., 
pudicam, sobriam ducens vitam, in bona senectute sanctis-
simum Deo reddidit spiritum: era dccclxxx i .3; corpusque 
10 eius in ecclesia beate Marie Ovetensis egrégie tumulatur. 
Post cuius felicem decessum, Ranimirus Veremudi principis 
filius gubernandi regni sceptra suscepit. Sed quoniam | 
Adefonsi Yspaniarum orthodoxi imperatoris g e n e a l o -
g i a m seriatim texere statui, eo unde o r i g i n e m duxit, 
15 stilum verto. 
< 
Igitur F r o y l a Petri Cantabrorum patricii ducis gene-
rosa proles, cum germano fratre Adefoñso catholico atque 
regni socio arma contra barbaros crebro arripiens, ab ipsis 
maritimis fimbriis Asturie et Gallecie usque ad Dorium 
20 flumen, omnes civitates et castella que infra continenturt 
ab eorum sacrilego dominio eripuit; omnes queque Ysmae-
litas gladio extinguens, eorumdem possessiones iuri chri-
stianorum mancipavit. Qui duodécimo regni suo anno, 
mensibus sex, diebus viginti 2 peractis, debitum camis-
as exsolvens, V e r e m u d u m filium reliquit. 
Is ab ipsis puerilibus annis iussione patris literarum 
1 abeisum 3 ismaylitarum 4 milla multata 8 s'antis-
simum 9 redidit 11 Raymirus 13 Adefonsi:/./á"». orto-
doxi 15 stillum 19 finbris Gallicie 
i Prefatus, el Seudo-sebastián y la Mise. 
2 Disienten de este cómputo las demás crónicas. 
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studiis traditus, ubi adolevit, potius celeste quam terre-
num sibi regnum affectavit. Siquidem petentibus * totius 
regni magnatorum conventibus, cum in paternum solium 
invitus intronizaretur, post trium annorum circulum desi-
5 der^to voto | satisfaciens, deposito diademate vice sua Ade-
fonsum castum nepotem suum regem constituit. Quamplu-
rima deinceps cum eo amicabiliter ducens témpora, relicto 
Ranimiro filio hoc seculo feliciter decessit. 
Ceterum R a n i m i r u s adulta iam etate, cum Bardulies, 
10 que nunc Castella vocatur, ad accipiendam uxorem acce-
deret, et dominus Adefonsus castus interim spiraret 2, N e -
p o c i a n u s quídam palatii comes, nactus opportunam de 
absentia Ranimiri occasionem, regnum tirannide 3 invasit. 
Quod factum post ubi corriperit Ranimirus, partes Galléele 
15 petens, apud Lucensem Patriciam civitatem exercitum 
animosus conglomerat; deinde módico tempere transacto, 
Asturiam bello aggreditur; inde ad Narceiam fluvium ve-
niens, congregatam armatorum equitum peditumque Ne-
pociani multitudinem sibi bellum comminantem offendit, 
20 sed frustra; nam in primo ingressu NepocianUs a suis de-
stitutus in fugam vertitur. Quem dúo comités Scipio scili-
cet et Sonna insequentes, apud Pianoniam 4 captum, utro-
que frontis lumine s pro meritis reddiderunt; sed hunc 
2 afectavit patentibus 5 satisfaciens: / . 19 8 Ramiro, 
casi siempre. 9 quum 13 ocasionem 15 lucenssem 17 agre-
ditur 21 comittes siliced 22 Pianomam 23 rediderunt 
1 Así corrigen el ms. 1508 y Huíci. 
2 Por expiraret. \ 
3 Por tirannice, copiando del Seudo-sebastián. 
4 Así, en Lucas; provincia Premoriense, en Sebastián. 
Rodrigo cita el rio Pionia, que aun conserva el mismo 
nombre. 
5 ¥a\ta privatum, según frase pareja en el folio 8 v. 
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Ranimirus misericordie visceribus | motus, in monástico 
ordine dum vixit gubernare censuit. 
Eodem quoque tempere classis N o r m a n n o r u m 1 
nostra appulit littora: gens crudelissima nostris in finibus 
5 antea non cognita; adversus quam structo milite, dominus 
Ranimirus iam factus rex consurgens, iuxta Farum Í3recan-
tinam maximam eiusdem partem prostravit; traditisque 
igni navibus numero l x , onustus preda ad propria incolu-
mis reducitur. 
i o Verum c i v i l i b u s be l l i s rursus lacessito mitissimo 
rege, dúo magnatorum suorum proceres adversus eum 
conspiravere; porro tanta vesania detecta, uni eorum cui 
nomen erat A l u i t u s 2, rex oculos effodere precepit; 
alterum vero P i n i o l u m nomine, canónica sententia pro 
15 traditione condemnatum, capitalem sententiam cum septem 
suis filiis subiré iussit. 
A t ubi a privato tumultu animus quieverat, ne per 
otium torperet, multa duobus ab O veto milliariis remota 
ex múrice et marmore opere forniceo h e d i f i c i a constru-
20 xit. Siquidem ad titulum archangeli Michaelis in latere 
Naurantii montis adeo pulchram e c c l e s i a m fabricavit; 
quod quicumque eam vident, testantur se secundam ei 
pulchritudine nusquam vidisse. Quam Michaeli victorioso 
arjchangelo bene convenit, qui divino nutu Ranimiro prin-
25 cipi ubique de inimicis triumphum dedit. Fecit quoque in 
spatio l x passuum ab ecclesia p a l a t i u m sine ligno miro 
1 motus:/ . i p v. 3 normanorum 4 apullit litora 12 ves-
sana 13 oceulos efodere 15 conderipnatum 18 occium 
miliariis 19 costruxit 21 pulcram eclesiam 23 pulcritudine 
24 changelo:/ . 20 25 trihunphum 26 pasuum ecllesia 
i Así, Lucas; nordomanorum, Sebastián; lordomcmo-
rum, la Mise. 
2 Aldroitus, Sebastián. 
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opere inferius superiusque cumulatum; quod in ecclesiam 
postea versum, beata Dei genitrix virgo Maria inibi adora-
tur. Ceterum Ranimirus rex, post septem regni sui annos, 
menses octo, dies xvn i , febre correptus spiravit ' , qui in 
5 cimiterio regum Oveti tumulatur. 
Quo mortuo, eius filius O r d o n i u s in regnum succes-
sor extitit. V i r iste in ómnibus negojtiis discretus et patiens 
fuit. C i v i t a t e s antiquas 2 destructas: id est, in maritimis 
partibus Gallecie Tudem, in fínibus Legionensis regni Asto-
10 ricam, ipsam Legionem et Amaiam Patriciam m u r i s 
circumdedit; portasque earumdem turribus circumquaque 
munientibus altis circuiré 3 fecit. 
; Porro in exordio regni, cum pérfida V a s c o n i e s t 
provincia ei rebellare videretur, et ipse arreptis armis, 
15 ipsius transgressioni finem imponere properaret, ecce ex 
alia parte, ut credo consilio fedifragorum Vasconum, muiti-
tudo M a u r o r u m armata in necem Ordoni i regis occurrit. 
Ceterum strenuissimus rex, | et barbaros multis prostratis 
fugavit et Vascones proprio dominio mancipavit. 
20 . Verum qui quorundam F r a n c o r u m regum mansio-
nes describere pergunt, animadvertant quia pro nataliciis 
et paschalibus cibis, quos per diversa loca eos consumpsisse 
asserunt, nos labores exercitus Yspanorum regum pro 
liberanda sancta ecclesia a ritibus paganorum et sudores, 
2 5 non convivía et delicata fercula describimus. A d hoc per-
pendant muñera, quibus C a r o l u s pro redimendis suorum 
1 eclesiam 2 genitris 5 ciminterio 8 marictimis 9 Ga]-
licie 14 rebelare 18 et: 7"". 20 v. 22 pascalibus 24 eclesia 
1 Por expiravü, otra vez. 
2 Antzguiíus, la Mise. 
3 Alt ius currere, la Mise. 
4 Vasconum, la Mise. 
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confínium captivis rabiem barbarorum mitigaverat, victo-
ria Yspanici regis ab eorum manibus esse. extorta. 
Siquidem eo tempere fuerat v i r quídam magna-
nimus l natione G o t u s , sed ut variis demonum erroribus 
5 nonnulli illaqueantur, mahomética superstitiosa secta cum 
omni domo sua ab Abderrahaman deceptus, M u z a per 
impositionem vocatus est amittens Christi sectam, -sed 
originis magnanimitatem non deserens. Erat enim inter 
omnes barbaros, et cognatione | excellentior et militaribus 
10 armis ómnibus fortior. 
Talibus igitur fultus, adversus Abderrahaman arma 
sumens, ei mediam regni sui partem fere' abstulit. Primo 
C e s a r a u g u s t a m civitatem cum ómnibus castellis et c iv r 
tatibus sib¡ adiacentibus, deinde T o l e t u m cum omni 
15 regno sibimet subacto, partim gladio partim fraude inva-
sit. Sed Toletano regno L u p u m filium preponens, revér-
sus inde 2 novam sibi forti 2 opere constructam sedem fa-
bricavit; cui et A l b a i l d a pompaticum nomem imponens' 
totum Cesaraugustanum. regnum ei mancipavit. Denique 
20 in F r a n c o s arma convertens, magnum captivórum et> 
spoliorum ex eis conglomeravit domi nümerum, inter 
quos dúos C a r o l i regis magnos duces Sancium videlicet 
et Adablum 3 ferro vinctos in carcerem trudit. Quem nisi 
Carolus qui iam senio confíciebatur et postea Ludovicus 
25 eius filius necnon et Lutarius eius hepos postulata eius mu-
6 Abderrahamen 7 amitens 9 excelencior:/. 2/ 11 Abd'er-
rahamen 1 3 Cesaragustam 16 reversus inde falta 17 forte 
19 Cesaragustanum 22 videliced 23 Adblum 25 Luctarius 
et muñera 
1 Magnus nimis, la Mise. 
2 Así, la Mise. 
3 Así, la M ise ; OcuHonem,Lucas; Epulonem, Sebastián.' 
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neribus l blandiri festinarent, totam Citeriorem Yspaniam 
adusque | Rodanum flumen ferro et igne devastare inten-
debat. Igitur ob tante victorie prósperos eventus, Muza 
tertium se Yspanorum regem a suis appellari 2 iussit. 
5 A d cuius vesaniam et rem novam comprimendam, 
O r d o n i u s rex cum3 sibi festinandum iudicaret, strenuissi-
mum quemque suorum militum secum ducens in A l b a i l -
dam modernam civitatem raptim proficiscitur, positisque 
undique castris consedit. Quo nuntio M u z a coramotus, 
10 adunatis Maurorum validissimis copiis, sine dilatione ad 
pugnam properat. Porro Ordonius rex hoc facilimum 
factu considerans, omnem exercitum in duas turmas divisit: 
alteram que civitatem circumsederet, alteram vero ne puis 
auxilio foret, que adversus barbarum dimicaret. Initoque 4 
15 certamine tanta5 barbari cede prostrati sunt, quod exceptis 
aggregariis 6 equitibus quorum sanguinis effusio innume-
rosa fuit, I decem millia magnatorum pariter cum genero 
barbari nomine Garsia interempta sunt. Ceteruiii Muza ter 
gladio confossus, cursu equino manus hostium semivivus 
20 evasit. 
Sed ad c i v i t a t e m Ordonius rex exercitum animosus 
2 Rodanum: f. 21 v. 4 appelare 5 vessaniam 6 cum 
falta 10 vallidissimis 13 alteramque que 14 Introque 
16 agregariis efusio 17 decem:/. 22 milla 
1 Así, la M i s e , que pone ant&s postulatu et, mal. 
2 Así, la Mise. 
3 Así, la M i s e , y además lo suplió Florez. 
4 Así, la M i s e , e igualmente corrigieron varios copis-
tas y Berganza. 
5 Así también la Mise, y Lucas; pero el ms. 1508 y 
Berganza corrigieron tanti. 
6 Así, la M i s e , aunque lo usual es gregariis; pero debe 
de ser vulgarismo; plebibus, en Sebastián. 
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applicans, post septem dies eam bello aggressus est, 
captamque usque ad fundamentum destruxit; omne^ quo-
que bellatores barbaros gladio ' extinguens,.magnam pue-
rorum et matrum turbam in captivitatem redegit. In quo 
5 bello Muza omnem armorum et equorum multitudinem 2, 
simulque spolia ex diversis victoriis congesta, necnon et 
insignia muñera que Carolus ei direxerat, ámisit; ita dum-
taxat quod effectum ulterius 3 victorie nusquam habuerit. 
Quod audiens L u p u s , quem Muza pater T o l e t o prefe-
10 cerat, dum Ordonius rex victor ad propria reverteretur, 
turpi trepidatione perterritus ei obvius occurrit, et se 
inermem et | totum Toletanum regnum suis legibus. sub-
didit. Hoc fedus barbarus insolubiliter servans, et regi 
dum vixTt tributarius fuit, et cum eo adversus Caldeos 
15 multa prelia gessit. 
Ordonius vero peractis regni sui xv i annis, mensibus 
tribus, die uno e corpore migravit ad celum; cuius artus 
Oveti tumulus tegit. 
Cuius rei nuntium A d e f o n s u s m a g n u s , qui casu 
20 obeunte patre a palatio aberat *, postquam accepit, summa 
cum festinatione Oveti5 venit. Erat enim Adefonsus 6 unicus 
domni Ordonii7 regis filius, quem patricius pater ad omnem 
regendi regni utilitatem studiose educaver^t. Quo advecto8, 
i aplicans agressus 3 gladio falta 8 efectum 12 totum: 
/ . 22 v. tholetanum 20 oberat 22 Ordoni domini 23 adueto 
1 Así, Sebastián, la Mise, y Lucas. 
2 Fortitudinem, la Mise, y Lucas: mejor. 
3 Ulterius effeclum, la Mise. 
4 Así, la M ise , Lucas y corrección de Perreras. 
5 Ovetum, la Mise, y Lucas, el ms. 1508 y Pellicer. 
6 Aldefonsus, la M i s e , siempre. 
7 Así, la Mise. 
8 Así, el ms. 51 y Berg.; adueto, Pellicer; audito, la Mise. 
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e u m tot ius regni magnatorum cetus s u m m o c u m consensu 
ac favore patr i successorem fecerunt. Igi tur xm0 etatis 
sue anno u n c t u s in r e g e m , commissam suscept i regni 
admin is t ra t ionem, d isponere strenue inchoavi t . Ce te rum 
5 ab infant ia sua magnus puer Ade fonsus t imere D e u m et 
amare d id icerat ; et qu i dqu id 1 in d o m o patr is super se 
habebat, | p ropter nomen D o m i n i , tutor ibus qu i puer i t iam 
e iusdem usque ad pref in i tum tempus a patre observabant 
ignorant ibus, pauper ibus devote erogare consueverat. T a n -
10 tam 2 i taque Deus in eo devo t ionem resp ic iens, non al i ter 
Mathat ie o l im l u d a et fratres eius ad u lc iscendam 2 de in i -
m ic i s Ys rae l i t i cam p lebem, quam hu ic ad co r robo randum 
regnum G o t o r u m et depr imendas barbaras gentes sobo lem 
mul t ip l i cav i t . • 
15 S e d ínter regni negot ia , que ab eo leg i t ime gesta per-
m a x i m a sunt, et inter f requent ia bel la , que a p r imo t i roc in i i 
sui anno strenue exercui t , M a u r o s qu i ex T o l e t a n o regno 
adventantes, secus D o r i u m flumen fines suos vastabant, 
fel ic i pugna propulsav i t . S i q u i d e m eos, ut strenuus mi les , 
20 non quasi dub ius t i ro invadens, c c c c x v i ex eis p r imo ím-
petu prostravi t ; v e r u m fug ient ium terga insecutus, tanta 
cede eos per to tum d i e m fudí t , ut de ínnumerab i l i eo rum 
mul t i tud ine perpaucí evasisse d icantur . H u i u s m o d i v ic to -
ría perpetrata, ín Legíonem rex A d e f o n s u s revert i tur 3. 
25 C u m q u e eodem anno barbar i C a s t e l l a m 4 ferro et 
igne depopulare ní terentur , rex A d e f o n s u s adunat is for-
2 a xm 6 didiscerat 7 propter: / . 23 9 Tándem 
11 \ViAzm. á& imxvAcis, y f a l t a lo demás 17 tolletano 21 inse-
qutus 24 inuertitur 25 Castella 26 adunattis 
i Q u i c g u i d , l a M i s e . 
2 A s í , l a M i s e . 
3 A s í , la M i s e ; rever sus est, L u c a s . 
4 A s í , la M i s e . 
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tissimorum militum copiis, ad | locum ubi congregati 
erant1 sine cunctatione profectus estj congressusque cum 
eis prospero eventu dimicavit; namque commisso eque-
stri prelio, tria millia o l x x v Caldeorum interfecit; spo-
5 liisque direptis, captivorum quoque 2 magnus adductus est 
numerus. Inde victor in Campos Gotorum reversus, duxit 
u x o r e m ex regali Gotice gentis natione nomine X e m e - . 
nam anno etatis sue xxi0, ex qua sex filios et tres filias 
genuit. 
10 Porro Adefonsus magnus cum in administrando regno 
esset severus et in exercitio bellorum providus, in desiderio 
placendí summo opifici Deo valde erat perspicuus. Fecit 
namque super Corpus beati lacobi C o m p o s t e l l e ecc le -
s i a m , magnis honoribus et sacris aureis sericisque indu-
15 mentis ditatam, que postea a barbaris déstructa est. Nichi-
lominus super athletas Christi Facundum scilicet et Primi-
tivum b a s i l i c a m summa cum devotione C e i e construxit: 
hanc etiam Mauri eo tempere quo lacobensem, hostiliter 
invaserunt et destruxerunt. Sed ne ullus religiosus locus suis 
20 donis immunis videretur, ad defensionem ecclesie 3 sancti 
Salvatoris Ovetensis oppidum G a u z o n miro et forti opere 
in maritimis ] partibus Asturie fabricavit: timebat enim 
quod navigio locum sanctum hostes attingerent, Edificavit 
quoque intus in honore sancti Salvatoris e c c 1 e s i a m pretio-
25 sissimis4 marmoribus decoratam, quam a tribus episcopis, 
Sesnando lacobensi, Nausto Conimbriensi, Recaredo Lu-
1 locum: f. 23 v. 2 erat 5 captiuorumque aductus 
13 eclesiam 16 scilicefl 20 eccl&sicfalta 21 opidum 22 par-
tibus:/. 24 26 Coynbriensy 
1 Así, la Mise, y los copistas, 
2 Así, la Mise. 
3 Así, la Mise, y Lucas. 
4 Preciosis, la M ise ; pulchris, Lucas. 
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censi, consecrari honorifice fecit. A d hoc ínter cetera áurea 
ornamenta que Ovetensi ecclesie devota contulit, ex obrizo 
auro variisque pretiosis gemmis eximiam crucem venerabili 
loco obtulit. * 
5 Exactoque huiuscemodi regni negotio, cum finís vite 
appropínquaret, apud S e m u r a m civítatem valida febre 
. correptus decubuit. Séptimo vero die postquam laborare 
cepit, sacra communione percepta, xin0 kalendas lanuarü 
media nocte perrexit in pate, quinquagenarius additis 
10 octo 1. Era dccccxlv i i i 2. Cuius corporis membra primo 
Astorice, deinde transvecta Oveti retinet urna. 
Quo defuncto, filius eius G a r s i a s ei successit 3. Cete-
rum post triennium humanum debitum exolvens,. mortis. 
subiitiura. Isto quoque presentí vita discedente, ut decebat, 
15 O r d o n i u s frater regni curam adeptus est. Quem profecto 
Ordonium insignem | mil i tem, Adefonsus pater magnus 
et gloriosus rex vivens, G a l l e c i e n s i u m i provincie prefe-
cerat. A b ipso namque iuvenili flore paterna fortia facta 
secutus, prostratis totius Yspanie publico bello sepe robu-
20 stissimis barbaris, omnes eorundem civitates sibi tributa-
rias fecit. Erat namque in omni bello providus atque pru-
dentissimus, in civibus iustus et misericordissimus, in 
miserorum et pauperum necessitudinibus ultra modum 
8 comunione 9 aditis 10 dccccxviii 12 Guarsias suc-
cedit 13 trienium 16 militem:/. 24 v. 17 res gallicienssium 
19 sequtus 
1 Esta frase, aunque de igual letra que el texto, reco-
nócese añadida, llenando un hueco. 
2 La corrección de esta fecha es notoria. Después in-
tercala nuestro códice, como epígrafe: Adefonsus magnus> 
en otro hueco y a destiempo. 
3 Así, la Mise, y Lucas, como también el ms. 51-
4 Galletie ponen la Mise, y Lucas. 
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humanum, misericordie visceribus affluens et piissimus, 
atque in universa gubernandi regni honéstate preclarus. 
Siquidem dum pater adhuc viveret et ipse G a l l e c i e n -
s i bus dominaretur,, collecto totius provincie exercitu 
5 B e t i c a m provinciam petiit. Dein i vastatis circumquaque 
agris et villis incensis, primo Ímpetu R e g e l 2 civitatem 
que inter omnes occidentales barbarorum urbes fortior 
opulentiorque videbatur, pugnando cepit; omnesque bella-
tores Caldeos gladio consumens, cum máximo captivorum 
10 spoliorumque numero ad Visensem victor 3 reversus est [ 
urbem. 
Defuncto vero patre et Garsia fratre ei succedente, Or-
donius belliger exercitum rursus movens, in E l b o r a m civi-
tatem Toletani regni, que nunc Talavera vocatur, profectus 
15 est; ad quam ubi accessit, positis super eam in giro ca-
stris consedit; cui ñeque robur murorum ñeque pugnato-
rum valida manus profuit, quin statim victorie Ordoni i 
fortissimi militis subiaceret. Nempe irruptione brevi facta» 
non solum civitatem cepit, imo universos qui ad pugnam 
20 processerant cum duceSuit interfecit; direptisque omnium 
oppidanorum spoliis, cum magna captivorum turba ad pro-
pria alacer reducitur. 
Ceterum Garsias rex postquam ultimam presentís vite 
clausit horam, ad O r d o n i u m Christi belligerum succes-
25 sto regni divino nutu pervenit. Omnes siquidem Yspanie 
magnati, episcopi, abbates, comités, primores, facto so-
1 afluens 3 Galliciensibus 5 Rethicam 10 Víctor fal ta 
11 urbem:/". 25 12 Garsya 14 Tolletani 21 opidanorum 
23 Guarsias 26 comittes solenpniter 
1 Deinde, la Mise, y Lucas. 
2 Vegel, algunos mss. de Lucas, según su editor. 
3 Así, la Mise, y Lucas. 
6 
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lemniter generali conventu, eum adclamando sibi regem 1 
constituuntl; impositoque e¡ diademate a xn pontificibus 
in solium regni Legione perunctus est. 
Igitur anno regni sui quarto ab expugnatione M a u -
5 r o r u m quiescere non sustinens, paratis a compendüs ] 
ultra E m e r i t e n s e m urbem hostiliter proficiscitur. Sed et 
castrametatus, cum totam provinciam horrifero Ímpetu va-
staret, castrum C o l u b r i , quod nunc a Caldeis A l h a n z e 
nominatur invasit; interfectisque quos inibi 3 invenit barba-
io ris, omnes eorum mulleres et párvulos cum immenso auri 
etargenti sericorumque ornamentorum pondere in patriam 
rapuit. Cui omnes E m e r i t e n s e s cum rege e i Badalioz 
civitate obviam exeuntes, curvi pronique pacem obnoxius 
postulando, el innumerabilia muñera obtulerunt. Ipse vero 
15 victor et preda honustus 5 in Campestrem Gotorum pro-
vinciam revertitur. 
A t ubi L e g i o n e m ventum fuerat, pro tantis victoriis 
immensas Deo grates referens, eius genitrici beate 6 Marie 
virgini ex proprio p a l a t i o ecc lés iam fieri iussit; cathe-
20 dramque episcopalem in ea statuens, que prius extra mu-
rum civitatis perparva diócesi compta in honore sancti Pe-
tri apostolorum principis ambiebatur. Hanc ergo profecto 
pontificalem sedem in nominis veneratione beate Marie 
1 regem fa l t a 2 constituit 5 peratis 6 ultra: / . 25 z». 
proñcicitur 7 castramentatus orrifero 9 ibi 
, 1 Así, la Mise, y Lucas, y lo mismo corrigió Pellicer. 
2 Así, la Mise, y FeWicer, fíeractis, el ms. 51. 
3 Así corregido en el margen del cod., con letra igual» 
y así también, la Mise, y Lucas. 
4 De, la Mise, y Lucas. 
5 Así también la Mise. 
6 Beatissime, la Mise, y Lucas. 
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noviter sancitam, ampliori diócesi magnisque honoribus 
regali auctoritate | catholice locupletavit. 
Rex autem Ordonius labori nescius cederé, ne quasi 
per otium torpere seu tempus disfrahere pugne videretur, 
5 arrepto iterum commeatu, ad remanentes transacti'1 belli 
E l b o r e civitatis reliquias devastandas accedens, omnia 
eiusdem urbis suburbana igne combusta depredatus est; 
a m m i r a t e m 2 quoqüe Cordubensem quendám ducem 
sinistris fatis pro suorum defensione armatum sibi bellum 
10 comminantem capiens, ferro vinctum Legione;! perduxit. 
Conturbati igitur totius M a u r i t a n i e barban, lugubri 
preconio vociferantes, necessario ad C o r d u b e n s e m re-
gem legationem mittunt dicentes, impetum christianorum 
se ulterius sustinere non posse. A d quorum vociferationem 
15 barbarus animum flectens, universis Maurorjjm regibus 
cum ómnibus copiis ad bella procederé imperat; ea condi-
tione scilicet, ut si quis imperata transgrederetur, regem 
offenderet. A d hoc pro expeliendo tanto hoste Tingita-
norum presidia Maurus rogans, immensum Moabitarum 
20 coadunavit numerum. Comparatis igitur ex tota Mauritania 
quam validissimis copiis, et a máximo bárbaro | rege com-
meatibus ómnibus datis, ad expugnandos christianorum 
fines innúmera Ysmaelitarum multitudo dirigitur. Cui ex-
peditioni rex Cordubensis dúos magnánimos 4Nduces pre-
25 fecerat: nomen unius Hul i t Abulhabaz et nomen alterius 
Venizuz. Verum barbari, prout res postulabat arrepto iti-
2 catholice: f. 26 4 occium distraeré 5 térras acti 
13 mitunt 17 scüiced 21 vallidissimis rege:/. 2<í ». 23 ysma-
litarum 
i Así, la Mise, y Lucas. 
2 Ammirantem, la M i s e ; almirantem, Lucas. Amirates 
pone el Penitencial de Silos, del siglo x i . 
3 Legionem,. Lucas y el ms. 51-
4 Magnanimes, la Mise. 
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nere, littora ' Dori i fluminis accesserunt; fixísque innume-
rahilibus tentoriis apud Sanctum Stephanum de G o r m a z , 
toti christianorum regno velut ruina 2 comminabantur. 
Porro Ordonius re'x, !í Christi clipeo cui famulabatur 
5 protectus, structo milite eis occurrit. Non aliter miserum 
pecudum gregem libicus leo, quam mavortius rex tur-
bara Maurorum invadit; tantam namque ex eis stragem 
fecisse fertur, quod si quis astrprurrí investigator tot millia 
Maurorum computare conaretur, profecto pre multitudine 
io cadaverum modum numerus excederet. Siquidem ab ipso 
Dor i i littore quo barbari castrametati sunt usque ad cá-
strum Atenza4 et Paracollos, omnes montes et colles, silvas 
et agros exanimes Amorreorum artus | tegebant; adeo ut 
perpauci persequentium manus evaderent, qui nuntium 
15 Cordubens¿im 5 regí ferrent. Ub i ínter alios quamplurimos 
Ysmaelitarum reges dúo nobiles ceciderunt, quorum no-
mina Abulmutarraf et Ybenmanthel erant. Necnon et Hul i t 
Abulhabaz in eodem loco occubuit, cuius caput cum apri 
capite pro signo celebri nominis Ordonius victoriosissimus 
20 rex super menia civitatis, quam expugnare malo homine 6 
venerat, suspendere iussit. 
Denique post multas huiusmodi preclaras victorias 
termino m o r t i s appropinquante, O r d o n i u s plus et glo-
3 velud cominabantur 4 ves. falta 8 milia 12 Atenga 
13 tegebant:/". 27 17 Hulith 20 hommine 23 apropinquante 
I A d UttoriSy la Mise.; in littore-, Lucas. 
. 2 Ruinam, la Mise, y Lucas, y corrección de Ber-
ganza. 
3 Así, la Mise, y Lucas. 
4 Anthenza, la M ise ; Entenza, Luc. 
5 Cordubensi, la M ise , Luc. y también Pellicer. 
6 A l margen del cod., con igual letra: vel mahomético 
nomine. La Mise, repite, malo homine. 
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riosus rex debitum carnis persolvit anno .vm0 regni sui, 
mensibus duobus, cuius membrorum ciñeres sepulchrum 
circumclaudit. 
Post cuius obítum ' 
5 A d e f o n s u s 2 filius domni 3 Ordonii successit in re-
gnum. H ic fuit bellicosus, undique partibus satis exerci-
tatus. In ingressione regni annos gerens etatis x im, filius 
quidem perditionis F r o y l a l e m u n d i 4 ex partibus Galle-
cie venit, ad inquirendum regnum sibi non debitum. Rex 
jo vero Adefonsus hoc audiens, secessit in partibus | Alaven-
sium. Ipse vero nefandus Froyla a senatu Ovetensi inter-
fectus est. Hec audiens rex ad propria remeavit, et gra-
tifice susceptus est. 
Exinde Legionem venit, ac populavit S u b l a n c i u m , 
15 quod nunc a populis Sublancia dicitur, et C e i a m civita-
tem mirificam. Ipse vero istis satagens 5 operibus, nuntius 
ex A l a v i s 6 venit, eo quod intumuerant 7 corda illorum 
contra regem. Rex vero hoc audiens, illuc iré disposuit. 
Terrore adventus eius compulsi sunt, et súbito iura debita 
20 cognoscentes, supplices colla ei submiserunt pollicentes se 
regno et ditioni eius fideles existere, et quod imperaretur 
2 sepulcrum 5 domni falta 8 Lemundi 10 seccéssit 
Alauensium:/. 27 z). 17 Alauiis intimuerat 
i Aquí empalma el texto del códice seguidamente con 
la crónica atribuida a Sampiro, como si acabara de ha-
blarse de Ordoño I y no del II.0 
2 Vuelve a tratarse de Alfonso III el Magno, 
3 Así, la Mise, y Pelayo. 
4 Así, Peí.; Leemundi, la Mise. 
5 Satagente, la M i s e , lo que pide corregir antes Ipso. 
6 Así, Pelayo y el ms. 51; alavensibus, la Mise. 
7 Así, la Mise, y Pellicer; intumuerat^&l. 
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efficere. S icque A l a v a m obtentam, p ropr io imper io sub iu -
gavit . E i l o n e m ' vero qu i comes i l l o rum v idebatur , ferro 
v inc tum O v e t u m secum attraxit . 
Interea ipsis d iebus Y s m a e l i t i c a host is urbem Leg io -
5 nensem attemptavi t c u m duobus duc ibus Imundar et A l -
catenatel, ib ique 2 mul t is m i l ibus amissis, al ius exerc i tus 
fugiens evasit. 
N o n mul to post, [ un iversam G a l l i a m s imu l c u m P a m -
p i lon ia 2 causa cognat ionis secum adsociat , uxo rem ex i l lo-
i o r u m prosap ia accip iens nomine X e m e n a m consubr inam 
Caro l i regís. S tud io qu ippe exerc i tus concordante, favore 
v ic to r ia rum mul tos i n i m i c o r u m té rminos sort i tus est. L e n -
z a m u rbem iste cepi t , atque cives i l l ius capt is p lu r im is igne 
turre consumpt is , A l t e n z a m pace acquis iv i t . 
15 In hi is d iebus frater regis nomine F r o y l a n u s , ut 
ferunt necem regis detractans, aufugit ad Caste l lam. R e x 
q u i d e m domnus A d e f o n s u s adiutus a D o m i n o cepi t eum^ 
et p ro tal i causa orbavi t ; hos s imu l F r o y l a n u m , N u n n u m , 3 
et iam V e r e m u d u m et O d o a r i u m . Ipse V e r e m u d u s orba-
20 tus f raudulenter ex O v e t o ex iv i t , et A s t o r i c a m veni t , et p e r 
septem annos t i rann idem gessit Árabes secum habens; 
una c u m ips is Getu l is exerc i tum G r a l i a r e d i rex i t . R e x 
vero Ade fonsus hoc audiens, obv iam i l l is processi t , et eos. 
1 encere 2 Gilonem 3 atraxit 5 atemptauit 
6 ubique 8 uniuersam:/". 2(9 Galiam Pampilona 18 Nun-
num ya/ta 19 Vermudum 21 tiranidem 
i A s í , la M i s e ; Ey lone, Peí. y L u c . 
2 As í , la M i s e , y Peí. 
3 A s í , la M i s e , Peí. y L u c . L a omis ión de nuestro có-
d ice debió ver i f icarse con mot i vo de pasar á otra línea,, 
así: Fro i la \ [_num, N u n \ n u m . 
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usque ad interemptionem 1 delevit. Cecus | autem ad Sar-
racenos fugüt 2. 
Tune edomuit rex A s t o r i c a m simul et V e n t . o s a m ; 
C o n i m b r i a m 2 quoque ab inimicis obsessam defendit, 
5 suoque imperio subiugavit. Cesserunt etiam armis illius 
plurime Yspanie urbes. Eius quoque tempore ecclesia am-
pliata est: urbes namque Portugalensis, Bracarensis"2, V e -
sensis 2, Flavensis, Aucensis a christianis populantur 2, et 
secundum sententiam canonicam episcopi ordinantur, et 
io usque ad flumen Tagum populando producitur. Sub cuius 
imperio dux quidam Yspanie et procónsul nomine Abo-
falit 3 bello comprehensus, regis obtutibus est presentatus; 
qui se pretio redimens, c millia solidorum in redemptio-
nem suam dedit. 
15 Per idem fere tempus C o r d u b e n s i s exercitus venit 
ad civitatem Legionensem atque Astoricensem urbem; et 
exercitum Toletane urbis atque alium ex alus Yspanie ci-
vitatibus post eum venientem, in unum se tune aggregari 
voluit ad destruendam Dei ecclesiam. Sed prudentissimus 
20 rex per exploratores | omnia noscens, magno consilio Dei 
iuvante instat adiutus. Nam Cordubense agmen post ter-
gum relinquens, sequenti exercitui obviara properavit. l i l i 
quidem pre multitudine armatorum nil metuentes, P o l v o -
r a r i a m tendentes venerunt. Sed gloriosissimus rex ex 
25 latere sil ve progressus, irruitsuper eosin predictum locum 
.Polvorarie iuxta flumen cui nomen est Urbicum, ubi 
1 intererincionem autem: / . 28 v. 2 fugit 4 Coinbriam 
S illus 7 Bragarensis, Vessensis 8 populutur 18 agregari 
19 voluint 20 omnia: / . 2<? 21 Cordubensse 
i ínteremcionem puso Perreras; internitionem, la M i s e , 
Peí, y el ms. 51, como se repite en el folio siguiente. 
2 Así, la Mise, y Peí. 
3 Ábohalit, Peí. y Luc . 
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interempti ad duodecim millia corruerunt. Illa quidem alia 
azeyfa Cordubensis V a l l e de M o r a 1 venit fugiendo. 
Rege vero persequente, omnes ibidem gladio interempti 
sunt. Nullus inde evasit preter x involutos sanguine inter 
5 cadavera mortuorum. Post hoc Árabes ad regem Adefon-
sum legatos miserunt pro pace. Sed rex per triennium illis 
pacem accomodans, fregit audaciam inimicorum; et ex 1 
hinc magna exultayit gloria. 
A c triennio peracto, sub era dccccxxxvi i , - u rbes dé-
lo sertas ab antiquitus populare3 iussit: hec sunt Cemora-4, 
Septimancas et Donnas vel omnes Campi Gotorum. T a u -
r u m namque dedit ad populandum filio suo | Garseano. 
Interea sub era Dccccxxxixa, congregato exercitu magno 
Árabes Qemoram properarunt. Hoc 5 audiens serenissimus 
15 rex, congregato exercitu, inter se confligentes, cooperante 
divina clementia, delevit eos usque interemptionem 6; 
etiam A l k a m a n ^ qui propheta dicebatur ibidem corruit, 
et quievit térra. 
In illis diebus quando solent ad bella procederé, rex 
20 congregato exercitu 8 T o l e t u m perrexit, et ibidem a Tole-
tanis copiosa accepit. Exinde reversus, cepit gladio castel-
1 milla 2 niora 6 trienium 7 acomodans Rex, 
/ y r et ex 9 trienio disertas 10 Semora 12 Garseano:/b-
lio 2Q v. 16 interimcionem 17 Alhaman 
I Así, la M ise , Peí. y Luc. 
2. Igual fecha se infiere de la M ise ; E r a dcccgxiii, 
Pelayo. 
3 Populari , la Mise, y Peí. 
• 4 Así, Peí. y la Mise. 
5 Hec, la Mise, y Peí. 
6 Internitionem, la M i s e , Peí. y el ms. 51. 
7 , Así, Peí.; Alfaman, la Mise. 
8 P a r a l i p o m . I, xx , i . 
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lum quod dicitur Quinitialubel *, partem gladio truncavit, 
partem secum adduxit, atque Carrionem venit; et ibidem 
servum suum Addaninum a filüs suis trucidare iussit, eo 
quod cogitaverat in necem regís. Et veniens Qemoram, 
5 filium suum G a r s i a n u m comprehendit, et ferro vinctum 
ad Gozonem duxit 2. Socer quidem eius M u n i o 3 tiranni-
dem gessit, ac rebellum i páravit. Etenim omnes filii regís 
ínter se coníuratione facta, patrem suum expulerunt B o r -
tes 5 villula consedentem. Etenim causa | oratíonís ad sáne-
lo tum lacobum rex perrexit;-atque índe reversus, Astoricam 
venít, atque a filio suo Garsíano petívít ut adhuc vel semel 
Sarracenos persequeretur. • E t multo 6 agmíne congregato 
perrexit, multasque strages fecít, et cum' magna victoria 
regressus est; atque Qemoram veniens, proprio morbo 
15 abscessit7. Oveto in pace quíescít sub aula sánete Marie 
Deí genitricís. X L i m annis regnavit. 8 Era DcccexLVin. 
1 Quintialubel 5 Garseanum 6 Nunio tiranidem 9 ora-
t ion is : / . j o 11 Garsyano 12 multitudine et 15 abeessit 
16 xvín anno añade antes de E ra 
i Quinicialubel, Peí.; Qidnitiabubel-, la Mise. 
2 Direxit , la M ise , Peí. y Luc. * 
3 Así, la M ise , que agrega Fe'rrandiz; Munino Frede-
nandi, Peí.; pero falta la filiación en Lucas. 
4 Así también, Peí.; rebellium, la Mise. 
5 Igual, la M ise ; Boytes, L u c ; Boides o Boyides, Peí. 
6 Así, la M ise ; multitudo, Peí ; pero Lucas conserva 
el multo, dando a entender' que ésta sería la forma inicial. 
7 Corrección del ms. 51 y de Pellicer; discessit, Pela-
yo,; decessit, la M i s e , y es la palabra usual. 
8 Regnavit ann. x l i x , la M ise ; esta misma cifra, x l v i i i i , 
en Peí., según el códice de Alcalá; pero el de Batres 
pone xvm. Quizá sobre alguna corrección marginal en este 
sentido se explica el añadir nuestro códice aquí la frase 
incongruente: xvm anno. 
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Adefonso defuncto, G a r s i a s filius eius successit in 
regno. Primo anno regni sui máximum agmen aggregavitr 
et ad persequendum Árabes properavit. Dedit illi Dominus 
victoriam; predavit, ustulavit et multa mancipia secum^ 
5 adtraxit. Insuper et regem A i o l a s gladio cepit, et dum 
venit in locum qui dicitur Al t remulo, negligentia custo-
dum aufugit. Rex vero regnavit anuos ni, mense uno; morbo 
proprio (Remore discessit. Era dcccc quinquagessima 
prima. 
i o Garsiano mortuo, frater eius O r d o n i u s ex partibus 
Gallecie veniens, adeptus est regnum. Magnum interim. 
agmen Cordubense una cum alcaide nomine Abulhabaz 1 
ad | castellum ripe Dori i quod dicitur S a n c t i S t e p h a n i 
venit. Rex vero Ordonius hoc audiens, ut erat vir bellicosus, 
15 magno exercitu aggregato i l luc festinus perrexit; et con-
•fluentibus2 ad invicem, dedit Dominus triumphum catho-
lico regi, et delevit eos usque mingentem ad parietem 3.. 
Ipsum quidem agmen cum supradicto alcayde corruit, eius 
capite truncato. Etiam alium regem crassum interfecit» 
20 Abulmutaraf, et reversus est rex cum magno triumpho ad 
sedem suam Legionensem. 
Deinde alia azeyfa venit ad locum quem vocitant M i te-
n ia , et inter se conflictantes ac prelium moventes, corrue-
runt' ex ambabus partibus; ut ait David: varü sunt eventus 
25 belli 4. Exhinc in anno tertio tertia venit azeyfa ad locum 
1 defunto 2 agregavit 13 castellum./. jo v. 15 agrégalo 
23 conflitantes 
i Abidahaz, la M i s e ; Ablapaz, Peí. 
2 Conjiigentibus, la M i s e ; dimicantibus, Peí. 
3 L i b . R e g u m , I, xxv , 22 y 34. 
4 I d . , II, x i , 25. 
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quem dicuntMois1. Rex vero S a n c i u s 2 Garsiani filius mi-
sit ad regem domnum Ordonium, ut adiuvaret eum contra 
acies Agarenorum. Rex vero perrexit cum magno presidio, 
et obviaverunt sibi in valle que dicitur l u n c a r i a . Et ut 
5 adsolet peccato impediente multi corruerunt | ex nostris; 
etiam dúo e p i s c o p i Dulcidius et Ermogius 3 ibidem sunt 
comprehensi, et Cordubam sunt adducti. Pro isto Ermogio 
episcopo ingressus fuit subrinus 4 e iussanc tus P e l a g i u s 
•carcerem, qui postea pervenit ad martirium. Quos episco-
10 pos prefatus rex adhuc viventes adduxit. 
A t vero rex ipse Ordonius cogitans quatinus ista 
contrairet •>, congregato magno exercitu iussit arma com-
poni, et in eorum térra que dicitur S i nt i l i a strages 
multas fecit, terram depopulavit, etiam castella multa in 
15 ore gladii cepit: hec sunt Sarmalon,/ El iph, Palmado, et 
Castellion et Magnanza depredavit, siquidem et alia multa,, 
quod longum est prenotare, in tantum ut unius diei spatio 
non pervenit ad Cordubam. Exinde remeans cum magno 
triumpho Qemoram, invenit reginam dominara G e l u i r a m & 
20 defunctam; et quantum habuit gaudium de triumpho, tan-
5 pecato es.: f. J i 7 aducti 8 santus 10 aduxit 
12 contrairet-i-vindicaret 17 die 
i Mokis, Peí. y Lucas. 
2 A l margen de nuestro códice, con letra igual: «Iste 
Sanciüs in era nonigentessima x l i i i surrexit in Panpilonia 
rex novus et obiit era dcccclxii.» 
3 Las respectivas sedes de estos obispos, Salamanti-
censis, Tudensis, constan en la M i s e , Peí. y Luc, 
4 Sobrinus, la M i s e , Peí. y Pellicer. 
5 Así Peí.; nuestro cod. añade, como glosa, «¿d est 
vindicaret»; esta segunda palabra sola figura en la M ise , y 
sobre la misma compuso Lucas su frase correspondiente. 
6 También así L u c ; Peí. sustituyó Mummadonnam,, 
y la Mise, acoge ambos nombres. 
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tam gustavit l tristitiam de regine leto. Al iam quoque 
duxit uxorem ex partibus Galléele nomine A g a r u n t u m 2, 
que postea | fuit ab eo spreta, quia non fuit illi placita; et 
postea tenuit inde confessionen dignam. 
5 Equidem rex Ordonius, ut erat providus et perfectus, 
direxit Burgis pro comitibus qu¡ tune eamdem terram re-
gere videbantur: híi sunt Nunnus ;i Fredenandi, Abolmon-
dar Albus et suus filius Didacus, et Fredenandus Ansur i 
filius, vénerunt ad iunctam regis in'rivo qui dicitur Car-
io rion, loco dicto T e b u l a r e i; et ut ait agiografa, cor regis 
et cursus aquarum in manu Domini 5, nullo sciente excep-
tis consiliariis propriis, cepit eos, et vinctos et cathenatos 
ad sedem regiam Legionensem secum adduxit, et ergastulo 
carceris trudi 6 iussit. 
15 Interea nuntii vénerunt. ex parte regis G a r s i a n i 7, ut 
illuc pergeret rex noster suprafatus, ad debellandas urbes 
perfidorum: hee 8 sunt Nagara et Beguera '•*. Rex vero iter 
egit cum magno exercitu, et expugnavit et oppressit, atque 
cepit suprádictam N a g a r a m , que ab antiquo Trucio 10 vo-
2 Gallicie 3 fuit:/. 31 v. 6 comittibus 7 Nunius 9 iuntam 
17 Begera 
i Tantum gestavit,\dLM,isc. y Yel. 
2 Aragontum, Peí. y Luc. 
3 Así, Peí.; Nuno, la M ise ; Nunius, los copistas. 
4 Teliare, Peí.; Tegulare corrige Pellicer sobre Rodrigo. 
5 P r o v . , xx i , 1. • . 
6 Pelayo intercala aquí: et ibi eos necare, siguiéndole 
la Mise, y Luc. 
7 A l margen de nuestro co^., con letra igual que su 
texto: «Iste Garsias regis Sancii Panpilonensis filius regna-
¡uit annos xxxv et obiit era Mviiia.» 
8 Hec o hee, Peí. • 
9 Así, Peí., la Mise, y Lucas. 
10 Lo mismo, Lucas; Tructio, Peí.; Trictio, la Mise. 
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cabatur. Tune sortitus est filiam suam in uxorem nomine 
S a n c i a m convenientem sibi, et cum magna | victoria ad 
sedem suam venit. Regnavit in pace annos novem, menses-
sex. Progrediens de (Remora morbo proprio discessit, et 
5 quiescit in aula sánete Marie virginis sedis Legionensis. 
Era dcccclx i i . 
Ordonio defuncto 1, F r o y l a n u s frater eius successit 
in regno. Propter paucitatem dierum nullam victoriam fecitr 
nullos hostes exercuit, nisi quod ut obtumant 2 filios Ol-
io mundi 3 sirie culpa trucidare iussit; et ut dicunt, iusto Dei 
iuditio, festinus regno caruit', quia episcopum 4 nomine 
Frunimium 5 post occisionem fratrum absqvie culpa in exi-
l ium misit; et ob hoc adbreviatum 6 est regnum, ac breviter 
vitam finivit, et morbo proprio discessit. Regnavit anno 
15 uno, mensibus duobus. E ra dcccclx i i i . 
Mortuo Froy la , A d e f o n s u s filius domni Ordonii 
adeptus est sceptra paterna. Huic consistenti' in regno 
voluntas evenit arripiendi viam confessionis; et in talibus 
operibus satagens, nuntios misit pro fratre suo R a n i m i r o 
20 in partes Visei dicens qüaliter vellet a regno discedere, et 
fratri suo tribuere. Venit quidem Ranimirus in | Qemoram 
cum omni exercitu magnatum suorum, et suscepit regnum. 
2 victoria: _/. j'2 4 discesit 10 trucitare 12 Fruminum 
13 abreuiatum 18 confesionis 19 Ramiro, sietnpre 20 velet 
21 (^emoram: f. 32 v. 
i Hasta aquí no procedía empalmar nuestro texto con 
la narración de Sampiro, omitido lo precedente. 
2 Así también Peí.; autumant, la M i s e , e igualmente 
corrigió nuestro texto Berganza. 
3 Nobilis añaden aquí Peí., la Mise, y Lucas. 
4 Legionensem añaden los mismos textos. 
5 Así, la-Mise, exactamente. 
6 Así, la Mise, y Peí. 
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Fra te r qu idem eius properat a d monaster ium tn l o c u m qu i 
d ic i tu r D o m n i s Sanct is super c rep id inem alvei Ce ie . 
Q u i R a n i m i r u s exerc i tum movi t ad persequendum 
Á rabes ; Zemoramque ingresso nunt ius i l l i ven i t , qu ia 
5 frater A d e f o n s u s ex monaster io progressus, Leg ion is 
regnum esset i t6rum adeptus. H o c audiens rex, i ra com-
motus iussit in tonare bucc in is , v ibrare bastas; i t e r u m L e g i o -
nem remeans festinus, obsedi t í u m die ac nocte usquequo 
i l l um cep i t ; et comprehensum iubet ergastulo re t rud i . 
i o A r t e qu idem facta, omnes magnates A s t u r i e n s i u m nunt ios 
miserunt p ro suprad ic to p r i nc ipe R a n i m i r o . l i le vero A s t u -
rias ingressus, -cep i t omnes filios F r o y l a n i 1: A d e f o n -
sum qui sceptra paterna regere 2 v idebatur, O r d o n i u m 
et R a n i m i r u m secum -adduxit; par i terque cum fratre suo 
15 suprafato A d e f o n s o , qu i ergastulo tenebatur, con iunx i t , 
et omnes s imu l in uno d ie orbare precepi t . Regnaverat 
. q u i d e m A d e f o n s u s annos | septem et menses septem. E r a 
nonagentessima l x i x . 
R a n i m i r u s securus regnans, cons i l i um in iv i t 3 c u m 
20 ómnibus magnat ibus sui regn i qual i ter Ca ldeo rum ingrede-
retur ter ram; et coadúnate exerc i tu , pergens ád c iv i ta tem 
que d ic i tur M a g e r i t a , confregi t muros eius, et máximas 
fecit strages dom in i ca c lement ia adiuvante i) reversus est 
in d o m u m suam c u m v ic tor ia in pace. 
25 Leg ione vero consedent i , nunt ius venit a F redenando 
7 bucinis astas 17 septem:/". J J 
1 F r a t r i s domn i O rdon i i , añaden Peí., la M i se , y L u -
cas, s iendo quizá frase de l texto p r im i t i vo . 
2 Regredere, la M i s e ; falta esta frase en Peí. 
3 In i i t , la M i s e , y' Peí. 
4 L a pureza de esta frase, alterada en la M ise , sobre 
Peí., garantízase mediante L u c a s . 
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Gundissalvi ex azey fa grandt que properabat ad Ca-
stellam. Quo audito exercitum movit rex, et obviam illis 
exivit in locum qui dicitur O x o r n a , ac nomem Domini 
invocando acies ordinare iussit, et omnes viros ad bellum 
5 parare precepit. Dedit i l l i Dominus victoriam magnam: 
partem ex eis occidit, partem multa millia captivorum 
secum adduxit, et reversus est } ad propriam sedem cum 
victoria magna. 
Post hec Ranimirus congregato exercitu C e s a r a g u s t -
io am perrexit. Rex namque Sarracenorum A b o h a h i a regi 
magno Ranimiro colla submisit, et omnem terram | di-
tioni regis nostri subiugavit. Abderrahman regi guo men^ 
titus est, et regi catholico eum ómnibus suis se tradidit. 
Rex ipse noster ut erat fortis et potens, omnia castella 
15 Abohahia que habebat infesta edomuit, et i l l i tradidit; et 
reversus est Legionem cum magna victoria. Abohahia vero 
iterum regem Ranimirum fefellit, et Abderrahman pro 
pace misit. 
Postea A b d e r r a h m a n rex Cordubensis cum magno 
20 exercitu S e p t i m a n c a s properavit. Rex noster catholicus 
hoc audiens, illuc iré disposuit cum magno exercitu,; et 
ibidem confligentibus" ad invicem, dedit Dominus victo-
riam regi catholico secunda feria imminente festo sancto-
rum lusti et Pastoris; deleta sunt ex eis l xxx3 mil l ia2. 
25 Etiam ipse A b o h a h i a rex Agarenus 3 ibidem a nostris 
comprehensus est 4, et Legionem advectus et ergastulo 
6 mil la 7 es t /a l i a 9 Ka.ymirus, y ast otras veces 10 Abo-
hahya 11 ditioni / . J J v. 17 fefelit 20 Septymancas cato-
licus 24 milia 26 es t /a l t a 
i Así, la M i s e , Peí. y Luc. 
2 Maurort im añaden Peí. y la Mise. 
3 Agarenorum, Peí. y la Mise. 
4 Así, los mismos y Lucas. 
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trusus: quia mentitus est domino Ranimiro, comprehen-
sus est recto iuditio Dei . Illí vero qui remanserant, itinere 
arrepto in fugam versi sunt. Rege | vero ipsos l persequen-
te, dum ipsi pervenerunt ad urbem que dicitur A l han -
5 dega 2, a nostris ibidem comprehensi et extincti sunt. 
Ipse vero rex Abderrahman semivivus evasit. Unde nostri 
multa attulerunt spolia, aurum videlicet, ;! argentum et 
vestes pretiosas. Rex qüidem iam securus perrexit ad 
domum suam cum victoria magna in pace. 
10 Postea secundo mense azey fam 4 ad ripam Turmi iré 
disposuit, et civitates desertas ibidem populavit. Hee sunt 
S a l a m a n t i c a sedes antiqua castrorum, Letesma, Ripas, 
Balneos, Albandegua5, Penna et alia plurima castella, quod 
longum esset prenotare. 
15 Hiis factis 6 F r e d e n a n d u s Gundissalvi et D i d a c u s 
Munionis contra regem dominum Ranimirum tirannidem 
gesserunt, necnon et bellum paraverunt. Ule vero rex ut 
erat prudens et fortis comprehendit eos, et unum in Le-
gione, alterum in Gordone ferro vinctos carcere trusit. 
20 Multo quidem tempore transacto, iuramento regi dato 
exierunt de ergastulo. Tune Ordonius filius regis sortitus 
est filiara Fredinandi | in cóniugio nomine U r r a c a m . 
Et Ranimirus qui erat rex mitissimus, filiara suam 
G e l u i r a m Deo dicavit, et sub nomine eiusdera m o n a -
25 s te r iu ra intra urbem Legionensera mire raagnitudinis con-
3 veto: ]f. 34 7 videliced 11 disertas 12 sedis 
20 t'rasacto 22 in: f. 34 v. 23 mittissimus 
1 íllos, Peí. y la Mise. 
2 Albandegua, Lucas. 
3 E t añaden la Mise, y Peí. 
4 I d est exercitus añaden como glosa Peí. y la Mise. 
5 Alhandega, la M ise ; Alphandega, Peí. y Lucas. 
6 Peractis, la Mise, y Peí. 
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struxit ¡n honore sancti Salvatoris iuxta palatium regís. 
A l ia quidem m o n a s t e r i a in nomine sancti Andree et 
sancti Christofori hedificavit super ripam fluminis Ceye. 
A l iud super ripam Dori i in nomine sánete Marie hedifica-
5 vit. A l i ud etiapn monasterium in sua hereditate propria in 
nomine sancti Michaelis archangeli super fluvium nomine 
Orniam 1. 
Xvini0 regni sui anno consilio inito, exercitu aggre-
gato perrexit evolvere civitatem Agarenorum que nunc a 
10 populis T a l a y e r a vocitatür; et bello inito occidit ibidem 
duodecim millia, et asportavit septem millia captivorum, 
et reversus est ad propria cum victoria. E t tune Ovetuni iré 
disposuit, et illie graviter egrotavit. A d Legionem rever-
sus, accepit confessionem ab episcopis et abbatibus valde 
15 eos exhortatus, et vespere apparitionis Domini ipse se ex 
proprio regno abstulit, et dixit: | Nudus egressus sum de 
útero matris mee, nudus reyertar illuc. Dominus adiutor 
meus, non timebo quid fac iat michi homo^. Proprio morbo 
discessit, et quiescit in sarchofago iuxta ecclesiam sancti 
20 Salvatoris, ad cimiterium quod construxit filie sue domne 
Geluire. Regnavit annos 3 xvmí , menses dúos, dies xxv. 
Era DCCCcLxxxvina. 
Ranimiro defuncto, filius eius O r d o n i u s sceptra pa-
terna est adeptus. V i r satis prudens, et in exercendis dis-
25 ponendisque exercitibus nimis sapiens. Frater quidem eius 
nomine S a n c i u s , consilio inito 4 una cum avúnculo suo 
7 Ormam 8 agrégate 11 milia 15 exortatus apari-
cionis 16 Nudus:/". 55 19 eclesiam santi 20 ciminterium 
21 annis 26 inico 
1 Así Peí. y Lucas, correctamente. 
2 P s a l . , cxvi i , 6 . — H e b b r . , xm, 6. 
3 Así, Peí. y la Mise. 
4 Así la M i s e , Peí. y Luc. y corrección de Pellicer. 
7 
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nomine Garsiano rege Pampilonensium, necnon Fredenan-
dus Gundissalvi Burgensium comes, unusquisque cum exer-
citu suo Legionem accesserunt, qualiter Ordonium a regno 
expellerent, et Sancium fratrem eius in regno confirmarent. 
5 Quo áudito rex Ordonius satis exercitatus stetit, suasque 
civitates df^ensavit, et regni sceptra vindicavit, hiis supra-
dictis remeantibus ad propria. 
Ipse quidem rex Ordonius magno exercitu aggregato 
Galleciam | edomuit, Olixiponam depredavit, et multa spo-
10 lia simul cum captivis secum adduxit, et ad sedem regiam 
cum pace et victoria rediit. Fredenandus vero supradic-
tus, quia socer eius erat, volens nolens 1 cum magno metu 
ad eiusdem servitium properavit. Rex vero regnavit annos 
quinqué, menses septem. Propria morte 2 urbe Zemora dis-
15 cessit, et Legione quiescit iuxta aulam sancti Salvatoris, 
iuxta sarchofagum patris sui Ranimiri regis. Era dcccc3 
nonagessima 111a. 
Ordonio defuncto, frater eius S a n c i u s Ranimiri filius 
pacifice apicerh regni sui suscepit. Annoque primo 3 regni 
20 sui expléto quadam arte exercitus coniuratione facta 4, ex 
Legione egressus, Pampiloniam pervenit amissis 3 nun-
tiis una cum consensu avunculi Garsiani regis ad regem 
8 agrégalo 9 eáomuit: / . J j v. 12 volles-n.ollens 14 des-
•cessit 16 Raymiry 18 defunto Santius Ramiri 19 succepit 
idem,/or primo 20 facta/a/tó 
i Así, Peí. y la Mise. 
2 Proprio morbo, Peí. mejor. 
3 Uno, Peí.; idem, también la M ise , donde el original 
pondría solamente I, como advirtió Cirot. 
4 Así Peí. y L u c ; pero falta en la Mise, también. 
5 A c mis sis, la Mise. Antes de esto añade iussus, 
y lo mismo Peí. j palabra que no da sentido y se repite 
luego. 
^ 
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Cordubensem Abderrahaman iré ¡ussus est. Omnes vero 
magnates regni eius consilio inito una cum Fredenando 1 
Burgensium comité, regem O r d o n i u m elegerunt in 
regno 2, Adefonsi regis filium qui orbatüs fuerat cum 
5 fratribus suis. Fredenandus quidem comes dedit ei filiam 
suam, uxorem relictam ] ab Ordonio Ranimiri filio. 
S a n c i u s quidem rex cum esset crassus nimis, ipsi 
Agareni herbam attulerunt, et crassitudinem abstulerunt a 
veijtre eius. Et ad pristinam levitatis astutiam reductus, 
10 consilium iniit cum Sarracenis, qualiter ad regnum sibi 
ablatum perveniret, ex quo eiectus fuerat. Egressus cum 
innumerabili exercitu pergens 3 Legionem; at ubi terram 
regni ' sui intravit, et Ordonio auditum fuit, ex Legione 
per noctem fugiit, et Asturias intravit, et regno caruit; ille 
15 caruit, Sancius suscepit. Ingressus Legionem, edomuit omne 
regnum patrum suorum. < 
Supradictus quippe O r d o n i u s ab Asturiis4 proiectus, 
Burgis pervenit. Ipsum etiam Burgenses, muliere. ablata 
cum filiis duobus, a Castella expulerunt, et ad terram Sarra-
20 cenorum direxerunt. Ipsa quidem remanens' Urraca no-
mine, alio se sociavit viro. Ordonius adhuc vivens inter 
Sarracenos mansit, et eiulando penas persolvit. 
Rex vero S a n c i u s salubre inivit s consilium una cum 
i Abderrahamam 2 Ferdinando 3 comitte 6 ab: f. 36 
13 regni/a/tó 17 Asturis 19 expullerunt 23 Santius inuit 
i Así, Peí. y la M i s e , como siempre. 
2 Regnum, la M ise , Peí. y Lucas. 
3 Perrexit, la M i s e , haciendo punto en Legionem; 
perrexit in Legionem corrige el ms. 1508. 
4 Así, la M i s e , Peí. y Lucas. 
5 Así, Pellicer y Berganza; iniit, la M i se y Peí. y tam-
bién Perreras; innuit, el ms. 1508. 
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sorore sua G e l u i r a , ut nuntios mitteret Cordubam , et 
peteret c o r p u s sancti P e l a g i i martiris, qui martirium 
accepit in diebus Ordonii principis, sub rege Ara|bum 
Abderrahaman, era DCCCCLXima. Et dum legatos illis 1 pro-
5 pace et ipsius corpore sancti 2 miserunt, egressus rex San-
cius Legione venit G a l l e c i a m , et edomuit eam usque ad 
flumen Dori i . Quo audito Gundissalvus qui dux erat ultra 
flumen illud, congregato magno exercitu venit usque rí-
pam ipsius fluminis; deinde missis nuntiis et coniurati«ne 
10 facta, ut 3 exsolveret tributum ex ipsa térra quam tenebat,. 
callide adversus regem cogitans, veneni pocula illi in 
pomo duxit 4. Quod dum gustasset, sensit cor suum immu-
tatum; silenter musitans, festinus cepit remeare ad Legio-
nem. In s ipso itinere die tertio vitam finivit, Regnavit 
15 annos xn. Era'Mva. G 
Sancio defuncto, filius eius R a n i m i r u s habens a nati-
vitate annos quinqué suscepit regnum patris sui, continens-
se cum consilio amite sue domne G e l u i r e devote Deo 7 ac 
prudentissime. Habuit pacem cum Sarracenis, et corpus 
20 sancti PeJagii ex eis recepit, et cum religiosis episcopis in 
civitate Legionensi tumulavit. Anno secundo regni sui c 
classes N o r m a n n o r u m cum rege suo nomine Gunde-
redo ingresse | sunt urbes Gallecie, et strages multas facien-
3 bum: /. Só »• 5 Santius 6 Galliciam 11 calide 
14 \n. falta 17 succepit 22 normanorum 23 sunt: _/. J7 
1 Illuc, la Mise, y Peí., qui^á mejor. 
2 Sancti corpore, la Mise, mejor. 
3 Ne corrige sobre ut nuestro códice, apartándose de 
los demás textos, y ello prueba lo moderno de la correc-
ción, que además no se justifica. 
4 Direxit, la M ise , Peí. y Lucas. 
5 Así, los mismos; et in pone el ms. T508. 
6 E ra miiii, la Mise, y Lucas. 
7 Deo devote, la M ise , Peí. y Luc. 
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tes in giro sancti lacobi, episcopum loci illius gladio pere-
merunt nomine Sisinandum, ac totam Galleciam depreda-
verunt, usquequo pervenerunt ad Pireneos montes Eze-
brarii. Tertio vero anno,1 remeantibus illis ad propria, Deus 
5 quem occulta non latent, retribuit ultionem. Sicut enim 
illi plebem christianam in captivitatem miserunt, et multos 
gladio interfecerunt, ita et ill i priusquam a finibus Galléele 
exirent, multa mala perpessi sunt. Comes namque Guillel-
mus Sancionis, in nomine Domini et honore sancti lacobi 
10 cuius terram devastaverunt, exivit cum exercitu magno 
obviam illis, et cepit preliari cum illis; dedit ill i Dominus 
victoriam, et omnem gentem ipsam simul cum rege suo 
gladio interfecit, atque classes eorum igne cremavit, divina-
adiutus clementia. 
15 Rex vero Ranimirus, cum esset in pueritia et módica 
scientia, cepit com i tés Ga l l ée le factis ac verbis contri-
stari. Ipsi quidem comités talla ferentes, callide adversus 
eum cogitaverunt, et regem alium nomine V e r e m u d u m 
super se erexerunt, qui fuit ordinatus in sede sancti lacobi 
20 apostoli 1 idus Octobris, era millesima vieessima. Quo au-
dito-2 Ranimirus ex Legione ad Galleciam properavit. Rex 
vero Veremudus obviam illi exivit in Portella de Arena, et 
ceperunt acriter preliari. Nullus tándem eorum alteri ce-
dens, separati sunt ab invicem. Ranimirus vero reversus est, 
25 Legionem; ibique proprio morbo decedens, xvi0 3 régni sui 
anno vitam finivit 4. 
4 anno/a/Za 5 Sicud 16 y 17 comittes 17 calide 
20 idus: / . J7 v. auditu 
i Así, los mismos textos. 
2 Así,.el ms. 51; quod audiens, la Mise. 
. 3 A ' F 0 , la M i s e , la Iriense y Peí. Quindecim annis, 
mensibus septem, Lucas. 
4 E t in Destriana sepultusjuit, añaden la M i s e , Peí. y 
Lucas. E r a mxx agregan también la M ise , Luc. y la Iriense, 
Mortuo Ranimiro, V e r e m u d u s Ordonii filius ingres-
sus est Legionem, et accepit regnum pacifice. V i r satis pru-
dens; leges a Vambano principe conditas firmavit; caño-
nes aperire iussit; dilexit misericordiam et iudicium; repro-
5 bare malum studuit et aligere bonum. 
In diebus vero regni eius propter peccata populi chri-
stiani crevit ingens multitudo Sarracenorum; et rex eorum 
qui nomen falsum sibi imposuit A l m a z o r , qualis non 
antea fuit nec futurus erit, consilio inito cum Sarracenis 
10 transmarinis et cum omni gente Ysmaelitarum intravit 
fines christianorum, et cepit devas ta re multa regnorum 
eorum, atque gladio trucidare: hec sunt regna Fran|corum,. 
•regnum Pampilonense, regnum etiam Legionense. Deva-
stavit quidem civitates, castella, omnemque terram depopu-
15 lávit, usquequo pervenit ad partes marítimas occidentalis 
Yspanie, et Ga l lée le civitatem, in qüa corpus beati lacobi 
apostoli tumulatum est, destruxít. A d sepulchrum vero 
Apostol i , ut illud frangeret 1, iré disposuerat; sed territus 
rediit. Ecclesias, monasteria, palatia fregit, atque igrie cre-
20 mavit. Era M.a tricessima quinta. Réx celestis memorans 
misericordie sue, u l t i o n e m fecit de inimicis suis: morte 
quidem subitánea et gladio ipsa gens Agarenorum cepit 
interire, et ad nichilum quotidie pervenire. 
Rex vero V e r e m u d u s a Domino adiutus 2, cepit re-
25 stauraré ipsum locum sancti lacobi in melius. E t secundo 
anno post azeyfam térra Bericensi proprio morbo in confes-* 
sione Domini emisit spiritum. Regnavit annos xvn. 
3 Vanbano 6 pecata 12 hee eorum: / . já" 16 Galecie 
17 sepulcrum 18 frangere 19 reddiit. edesias 23 cotidie 
i Así, L u c , y lo mismo .corrigeron el ms. 51 y Pelli-
cer; frangendum sólo, sustituye la Mise. 
2 Adiutus a Domino, la Mise, y Lucas. 
— 59 — 
Quo defuncto, A d e f o n s u s filius eius, habens a nati-
vitate sua annos tres, adeptus est l regnum. Era millesima 
tricessima séptima 2. 
E x quorum stirpe F r e d i n a n d u s 3 Sancii Cantabrien-
5 sis regis filius uxorem | ducens, ad expellendos barbaros in 
posterum regnaturus emicuit. Siquidem témpora S a n c i i , 
commemorati Ranimiri regís filii, pro quorundam iniquitate 
qui regnaverant, quia expulerant alii socios regno, alii 
effoderant, ut pater istius,. fratribus oculos, sicuti gentes 
io pro diversis flagitiis Ysraelit ico populo, M a u r o s Yspaniis 
divina permissio d o m i n a r i rursus permisit. 
E ra igitur millesima quarta defuncto Sancio rege, A l -
m e z o r * omnium barbarorum maximus metas regni chri-
stianorum audacter transgressus est. Nempe post mortem 
15 istius, ut in tali negotio evenire solet, c o m i t é s qui provin-
ciis preerant, alii regnum 5 imperium plus iusto perpessum 
ad memoriam revocantes, alii ambitione imperitandi abs-
que iugum 6 munitiones contraponentes, Ranimiro Sancii 
2 est fa l t a milésima 4 Ferdinandus, siempre 5 du-
cens; f . 38 v. expelendos 7 comemorati 8 all i i 9 efode-
rant occuios siccuti 10 ysrraelitico 15 comittes 
i Así Peí. y L u c , y además lo suplió el ms. 51-
2 Aquí parece terminar la crónica atribuida a Sam-
piro, siguiendo el relato primero con intento de ilustrar la 
ascendencia de Alfonso V I ; mas por de pronto se explaya 
en amplificaciones sobre el desastre de Álmanzor. 
3 Así, las Actas de traslación de san Isidoro, y F re -
denandus en Lucas, según el uso antiguo ambas formas. 
4 Esta misma es la forma usual en las crónicas Iriense 
y Compostelana. 
5 Reghmi debería decir; regum propone Huici . 
6 lugo corrigió Berganza. 
— 6o — 
regis filio adhuc teneris annis detento, parere recusabant. 
Hane itaque christianorum discordiam barbarus audiens, 
D o r i u m fluviunij qui tune temporis inter christianos et 
barbaros pro limite habebatur, vado traiecit. Adiuvabat in 
5 hoc facto barbarum, | et largitas census, qua non módicos 
christianorum milites sibi illexerat, et i u s t i t i a a d iudicium 
faciendum, quam semper, ut paterno relatu didicimus, pre 
ómnibus, si fas est dicere, etiam christianis caram habue-
rit. A d hoc si in hibernis aliqua seditio oriretur, ad se-
10 dandum tumultum potius de bárbaro quam de christiano 
supplicium sumebatur. Igitür quidquid infra provinciam 
interiacet ferro et igne devastans, animosus super ripam 
fluminis Hestule, ad debellandam L e g i o n e n s e m 1 urbem, 
castra fixit; nactus 2 scilicet sibi in posterum nichil con-
15 trarium fore, si Legionensium regiam civitatem ingredi 
potuisset. 
Quibus auditis R a n i m i r u s puer, quem Legione mater 
Terasia regina adhuc tenerum 3, cum quibusdam comitibus 
armatus hostibus oceurrit. Commissoque prelio usque ad 
20 tentoria eos ingenti cede prostravit. Porro barbarus post 
ubi suos feda fuga prebere animadvertit, dedignatus 4 suo 
solio 5 prosilüt: Fertur enim A l mozo r hoc signum calum-
nie, dum male pugnavissent, suis militibus ostendere, quod 
deposito áureo galero quo assidue caput tegebat, humi 
5 et:/". J;? 7 didiscimus 9 ybernis 11 suplicium 13 Le -
gionem 14 sciliced ni l 17 Raymirus 18 Terasa com-
mittibus 22 calunpnie 
i Así, la Mise, y Lucas. 
2 Ratus corrige Huici . 
3 Tenebat corrige Pellicer; mejor parece añadir custo-
íiiebat o détenebat, recordando la frase análoga del folio 
anterior. 
4 Indignatus, la Mise, y Luc. 
5 De solio, los mismos. 
— 6 i — 
cum calumnia ¡ resideret. Quem decalvatum videntes mili-
tes barbari, alteros alteri cohortantes, nostros undique 
magno cum fremitu circumveniunt, atque versa vice eos 
a tergo perurgentes, per medias civitatis portas intermixti 
5 irruerent ', nisi ingens pluvia l cum turbine hanc dirimeret 
litem. Barbarus hoc anno propter imminentem ? hiemem 
infecto negotio, recepit se in patriam :|. Cui tamen d i v i n a 
u l t i o in posterum licentiam tantam dedit, ut per xn con- ' 
tinuos annos christianorum fines totidem vicibus aggre-
10 diens, et Legionem et ceteras civitates caperet; ecclesiam4 
sancti lacobi ac sanctorum martirum Facundi et Primit ivi, 
ut superius prelibavi, cum alus compluribus quas longum 
est exprimere, destrueret; queque sacra ausu temerario 
pollueret; postremo omne regnum sibi subactum tribu-
15 tarium faceret. 
Eadem vero t e m p e s t a t e in Yspania omnis divinus 
cultus periit; omnis christicolarum gloria decidit; congesti 
ecclesiarum thesauri funditus direpti sunt; cum tándem 
divina p ie tas tante ruine compatiens, hanc cladem a cer-
20 vicibus christianorum auferre digna|retur. Siquidem xramo 
regni sui * anno, post multas christianorum horriferas stra-
ges , "A lmozor a demonio quod eum viventem possederat, 
interceptus apud M e t i n a g e l i m maximam civitatem, in 
inferno sepultus est. 
2 calupnia resideret: / . 39 v. 5 irruerunt ingens nivibus 
6 eminentem yemem q agrediens 14 polueret 18 tesauri 
20 retur:/". 40 21 sm f a l t a orriferas 22 Hahnozor 
i 
i Así, la Mise, y Lucas. 
2 Así, los mismos y corrección de Pellicer. 
3 In patr iam se recepit, los mismos. 
4 Ecclesias, mejor. 
4 Así, la Mise. 
— 62 — 
Gens vero G o t o r u m D e i miserat ione iugo a tanto1 abs-
t racta, v ires pau la t im recepit '2. O r d o n i u s namque F r o y l a n i 
regis filius, qu i parvo tempere regnaverat, supers t i tem 
filium nomine V e r e m u d u m rel iqui t . Q u i profecto V e -
5 remudus post ub i in finibus G a l l e d e arcem regni adeptus 
est, non ut preceps et iners negot i i , sed in ipso p r inc ipa -
tus sui exord io Mau ros soler t i cura expugnare cepi t . H i c 
*genui t A d e f o n s u m in ecclesias et pauperes Chr is t i mise-
r i co rd ie v iscer ibus satis aff luentem, atque barbaro rum et 
i o eo rundem c iv i ta tum s t renu iss imum expugnatorem. V e r u m 
legem D e i ze lando, c u m barbar icam superst i t iosam sectam 
m á x i m o od io propulsaret , a p u d cast rum V í s e n s e m fertur 
quosdam Mauros ferro, fame inc lusos tenuisse. In qua ex-
pedi t ione pre n im ia estáte sola l inea in te ru la indu tus , d u m 
15 p rope menia c iv i tat is spac iando super e q u u m resideret , a 
q u o d a m bárbaro ins ign i balear io 3 emissa4 de | turre sagit ta, 
percussus est; ex quo vulnere a d ext rema perductus, super-
st i t ibus l iber is V e r e m u d o et S a n c i a pue l la , sp i r i t um, ut 
credímus, D e o redd id i t . 
20 Cete rum patefacta A d e f o n s i nost r i imperator is materna 
prosapie, ut queque e iusdem patris nobi l is or igo patefiat, 
paul isper sermo vertatur. Ig i tur C a n t a b r i e n s i u m r e -
g n u m quanquam oceupat ione M a u r o r u m subversum ex 
1 tanta abstraía 2 recipit 6 inhers 9 afluentem 14 state 
15 equm 16 balearia emissa fa l ta turre: / . 40 v. sagita 
18 puela 23 ocupacione 
1 A s í cor r ig íó Pel l icer , entendiéndose a tanto iugo; 
L u c a s , a tanto hoste. 
2 As í , L u c a s y. corrección del ms. 5 ! • 
3 A s í , L u c a s ; bal is tar io, l a M i s e . 
4 As í , la M i s e . 
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parte novimus, in parte tamen munitione et difficultate 
introitus terrarum solidum permansit. S i aliquando namque 
hostis plus sólito formidolosus irruerat, relicta planitie ad 
civitates et castella in intervallis montium sita currebatur. 
5 A d hoc C a n t a b r i algoris et laborum pro loco et necessi-
tudine utcumque patientes, arreptis levioribus armis, per 
colles et opaca silvarum loca petientes 1 sérpendo, ex im-
proviso castra hostium dum aderant invadendo, sepe con-
turbaban t;neque huiusmodi factum ab hostibus | vindican 
io nusqüam poterat, quia Cantabri succinti et leves statim, ut 
res postulabat, in diversa rapiebantur. Itaque Maurorum 
rabies, que alus formidolosa erat, Cantabris ludibrio habeba-
tur. Sed G a r s i a s , qui ex nobili Petri Cantabriensium ducis-
origine ducebatur, postquam declaratur rex, et barbaris 
15 armatus crebro occurrit 1, et eorum ímpetus, ne in fines3 
christianorum sólito more desevirent, instanter compescere 
cepit. Era Ma viii.a ^ 
Quo defuncto, S a n c i u s filius eius paterno subiit 
regno. Quem Deus christiane fidei cum sudore exercitus 
20 sui devotum ultorem prospiciens, et successus prósperos 
eidem addidit, et sobolem eiusdem multiplicem genera-
tionem 5 crescere fecit. A b ipsis namque P i r e n e i s iugis 
adusque castrum N a z a r a 6 quidquid terre infra continetur 
a potestate paganorum eripiens, i te r sancti lacobi quod 
1 dificúltate 2 introhytus 7 oppaca pedientes serpiendo 
8 adderant 9 vindican:/. 41 15 occurreret 
i Pendientes, Perreras; pedites Lucas. 
2 Así, Lucas; occurrere propone Huic i . 
3 Ftnibus, Lucas. 
4 Fecha al margen del códice, con letra igual. . 
5 Mult ip l ic i generatione, corrige bien Huici . 
6 Nagara le llaman otros textos; Nageram, Lucas;, 
Na iara , el ms. 51 • 
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barbárico timore per devia Alave l peregrini declinabant, 
absque retractioms | obstáculo currere fecit. Meruit quoque 
natorum contubernio diu feliciterque perfrui; quibus vivens 
pater benigne r e g n u m d i v i d e n s , Garsiam primogenitum 
5 Pampilonensibus prefecit; Fredinandum vero bellatrix Ca-
stella iuesione patris pro gubernatore suscepit; dedit Rani-
miro, quem ex concubina habuerat, Haragon, quandam 
semotim 2 regni sui particulam; scilicet ne fratribus, eo 
quod materno genere impar erat, quasi hereditarius regni 
10 videretur. 
Interim F r e d i n a n d u s Sanciam filiam Adefonsi Galle-
ciensis regis nobilissimam puellam, Veremudo fratre rega-
les sororis n u p t i a s exhibente, in coniugium accepit. Cete-
rum V e r e m u d u s infans a finibus Galleciensium usque ad 
15 fluvium Pisorga qui Cantabriensium, regnum separat, ob-
eunte patre rex constituitur. 
Porro S a n c i u s rex in senectute bona plenus dierum, 
dum filius eius Garsias ob vota sol.venda Romam commea-
ret, hac vita decessit. Era mlxxi i i . Quem ] Fredinandus 
20 apud Oniense cenobium magno cum honore, ut tantum 
patrem decebat, humari fecit. 
G a r s i a s vero, postquam solutis Deo votis Roma red-
dit, ac iam obitu patris percepto Pampilonensi provincie 
appropinquat, audit R a n i m i r u m fratrem ex concubina or-
25 tum super regnum sibi insidias pretendere. Qui nimirum 
Ranimirus ad hoc facinus perpetrandum illexerat sibi 
quosdam affines Maurorum reges, et Cesaraugustanum sci-
1 Alabe 2 obstáculo:/. ^/z». 5 bellatris n gallicienssis 
12 np.billissimam puelam 13 exibente 14 Gallicienssium 
17 Santius 19 Fernandus:/•. ^2 20 órnense 22 redit 
27 afines Cesararagustanum sciliced 
• 
i Así, la Mise, y Lucas. 
2 Semotam, mejor quizá. 
- 05 -
licet et Oscensem pariter et regem de Tudela, quorum pre-
sidio itiagis quam de se fretus, positis castris super oppidum 
T a f a i a , bellum fratri indigne comminabatur. Cuius contu-
maciam, quia misera videbatur, animositas Garsie regis 
5 ferré non sustinens, collectis Pampilonensium fortissimo* 
rum müitum copiis, castra hostium extimplo aggreditur. 
Deinde máxima parte more pecudum trucidata, ceteri qui 
remanserant relictis tentoriis stipendiisque, inermes fugam 
arripiunt. Sed et Ranimirus adulterinas ille nisi discalcia-
10 tus ' super equum capistro regente | tuta peteretloca, dies 
illa sibi ultima foret. 
Interea ex vinculo unitatis et dilectionis oritur Ínter 
F r e d i n a n d u m et V e r e m u d u m cognatumNsuum atra 
d i s c o r d i a , que ab initio omnium malorum seminarium 
15 bonorumque inopinata turbatrix fuit. Quid enim mirum, si 
causa existente suas hic exercuit vires, dum motibus huma-
narum rerum diversis crebrescentibus, etiam mellifluas 
mentes commovendo se ultro ingerit? 2 Cum etiam ipsam 
immortalem creaturam ab angélica concordia divideret, non 
20 videtur magnum, si inter mortales adhuc terrena sapientes, 
bella mortífera commovit. Verum in hoc certamine secun-
dum humanara rationem uterque suam videtur habere 
causara. 
Siquidera S a n c i u s Cantabriensium, post raortem 
25 Adefonsi Galleciensiura principis, Veremudo teneris annis 
irapedito, partera regni sui videlicet a fluraine Pisorga 
adusque Ceia3 suo dominio mapcipaverat'; porro V e r e m u -
2 opidum 6 agreditur 8 temtoriis 9 descalciatus 
10 equm tuta:/-. 42 v. 17 melifluas 25 Gallicienssium 
26 .'ideliced 27 (Jeia 
1 Así, la Mise, y Luc. 
2 Falta signo de interrogación en el códice. 
3 Ceiam, Luc. y el ras. 51. 
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dus adulta iam etate ubi Sancius rex spiravit í, paternum 
regnum sibi vendicare disposuit. A d - hoc F r e d ¡ | n a n -
d ú s, cui Adefonsi filia nupserat, videretur 3 iniustum et 
quasi quoddam a ratione alienum esse si ipsemet expers 
5 huius regni foret. Hiis itaque repugnantibus, magna ínter 
utrumque nascitur commotio. Sed quoniam viribus militum 
impares erant, adeo quod Fredinandus Veremudi Ímpetus 
ferré non valeret, auxilia fratris sui Garsie ad expugnandum 
hostem obnixius i poscit. Michi vero mortem tanti regis 
lo scribenti, dum nobile eius sceptrum considero, dolor ut-
cumque occurrit. Nempe V e r e m u d u s patricius puer in 
regem constitutus, non ut illa etas diversis puerilibus et la-
scivis cupiditatibus assolet astringí, constrictus dígnoscítur; 
sed ín ípso teneri regni exordio ecclesias Christi gubernare, 
15 easque a pravís homínibus defenderé, cenobiorum ceu 
pius pater consolator existere cepit. Unde non dubium est 
Veremudum hoc mundo abstractum, lapidem ad celestis 
Iherusalem cumulandam struem fuisse; iuxta illud: Tollite 
de via lapides, & ad celeste edificium colliguntur; et rursus: 
20 Ecce quomodo periit iustus et nemo considerat 6. 
Fredinandus igitur | et Garsias frater eius, aggregatis 
fortissimorum militum copiis, dum ad expugnandum hos-
tem properant, ecce Veremudus cum suis transiecto Canta-
2 nandus:/". 45" 4 quodam 8 valleret 13 constritus 
[7 abstratum 21 et:f.43v. agregatis 23»traniecto 
i Por expiravit, como ponen la Mise, y Luc. y corrige 
el ms. 51. 
2 At , Lucas. 
3 Videbat, Lucas; mas la forma del texto corresponde 
bien al deponente videor. 
4 Obuoxius, Lucas y el ms. 51. 
5 l e r e m . , l , 26: el resto de la frase no parece bíblico. 
6 I sa ias , l v i i . I, aproximadamente. 
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briensium limite, eis armatus obvius procedit. Et iam super 
vallem T a m a r o n due opposite acies circumspiciebant se 
fulgentibus armis, cum Veremudus acer et imperterritus 
primo Pelagiolum insignem equum suum calcaribus urget, 
5 ac cupiens hostem ferire, rápido cursu inter densissimum 
cuneum stricta hasta incurrit. Sed nurayca ' mors quam 
nemo mortalium vitare poterit, eum preoccupans, dum • 
ferox Garsias et Fredinandus acrius instarent, in ipso 
equino ímpetu confoditur ^ atque corruens in térra mor-
10 tuus, septem super eum ex militibus suis acerbatim ? 
occubuerunt. Cuius^corpus inter ceteros reges sepulture 
Legione traditum est. F r e d i n a n d u s deinceps extincto 
Veremudo, a finibus Gallecie veniens obsedit Legionem, 
et 4 omne regnum sue ditioni degitur. 
15 Era MaLxxvia, x0 kalendas lul i i consecratus 5 dominus 
Fredipandus in ecclesia beate Marie Legionensis, et unctus 
in regem a venerande memorie Servando eiusdem ecclesie 
catholico episcopo. Qui postquam cum coniuge S a n c i a | 
sceptra regni gubernandi suscepit, incredibile est memo-
2o ratu quam brevi barbarorum provincias totius Yspanie 
formido eius invaserit; quas in initio maturius depopularet, 
nisi ad sedandos regni sui tumultus prius quorundam ma-
gnatorum rebelies ánimos corrigere sagaciter procuraret. 
A d hoc amplitudo regni eius animum fratris sui Garsie sti-
25 mulaverat, atque ex fraterna unitate eundem ad cumulum 
1 límitte 2 Thamaron 4 equm 6 asta 7 preocupans 
iq accerbatim 13 veniens ...oX falta 14 dictioni 18 católico 
19 sceptra:/".^ succepit 24 Guarsie 
i Parece voz desconocida. 
2 Lancéis agrega Lucas. 
3 Por acerbe. 
4 Así, Lucas. 
5 Est añade Lucas, dando completa la frase. 
invidie usque perduxerat. Fredinandus itaqire rextal ibus 
impeditus, spatio sexdecim annorum cum exteris gentibus 
ultra suos limites nichil confligendo peregit. 
Interea S a n c i a regina concepit et peperit filium cuius 
5 nomen Sancius vocabatur; deinde pregnans edidit filiam 
nomine Geluiram; rursus concepit et peperit filium, quem 
ab utroque párente vocare piacuit Adefonsum; denique 
concepto semine, minimus Garsias progenitus est. Urracam 
namque decore et moribus nobilissimam puellam, prius-
10 quam regni apicem obtinuissent, genuerunt. l Rex vero 
F r e d i n a n d u s filios suos et filias ita censuit instruere ut 
primo liberalibus disciplinis, | quibus et ipse studium dede-
rat, erudirentur; dein ubi etas patiebatur, more Yspanorum 
equos cursare, armis et venationibus filios exercere fecit; 
15 sed et filias, ne per otium torperent, ad omnem muliebrem 
honestatem erudiri iussit. Igitur administratio regni Fre-
dinandi regis, post ubi liberis, moribus militibusque auctar 
satis prospera satisque pollens videbatur, sicuti pleraque 
habentur mortalium, inter eum et Garsiam fratrem suum 
20 ex istiusmodi 2 opulentia orta est i n v i d i a 3. 
Ceterum F r e d i n a n d u s , cum per omnia mansuetús 
et pius inveniretur, a naturali benignitate et sólita pietate 
segmentan 4 abhorrens, proposuerat in corde simultates et 
fratris invidiam utcumque ferré, ita quod ne ad iracundiam 
25 quidem ab eo provocan potuisset; ratus sua scilicet gloriav 
quandoque fraternam invidiam vincere. Itaque dum G a r -
9 puelam 10 optinuissent 12 quibus:/". 44 v. 16 iusit 
20 raoúifalta 23 aborrens 
1 Desde aquí hasta el fin la transcripción de la cró-
nica Miscelánea casi es literal. 
2 Así, la Mise. 
3 Invidia orta est, la Mise. 
4 Parece verbo desusado, aunque comprensible. 
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s ias apud Nazaram ' infirmatur, Fredinandus rex fraternis 
visceribus commotus eum visere festinat. lamque eo veft-
tum erat, cum inito consilio ut regem capiant, insidie mutuo 
parantur. Póst ubi vero timore tantam rem impediente id 
5 frustra fuit, Fredijnandus strictim 2 recepit se in patriam. 
Factum estautem ut e converso Fredinando egrotan-
te, eum 3 G a r s i a s rex, vel pro tanto scelere placandi gratia, 
seu 4 infirmitatis causa humiliter accederet. Michi tamen 
videtur magis pro mitigando frustrato facinore, quam ut 
JO fratrem de infirmitate consolaretur, Garsiam advenisse; 
quippe ut solus regno potiretur, non solum infirmitate 
fuisse detentum, verum de hoc mundo funditus illum 5 
exisse desiderabat: ita habent sese regum avide mentes, 
Quem ergo visum, Fredinandus rex in iram compulsus, 
1$ C e i e in vinculis poneré imperat; quas post aliquot dies 
callide evadens, cum quibusdam militibus furtim prepa-
ratis ad propria remeavit. G a r s i a s deinceps acer et 
furibundus cepit occasiones belli aperte querere, atque 
fraternum sanguinem sitiens, eiusdem fines quos 6 attin-
20 gere poterat, hostiliter devastare. 
Quibus auditis, F r e d i n a n d u s rex, collecto a finibus 
Gallecie immenso-exercitu, iniuriam regni ulcisci properat. 
Interim legatos idóneos ad Garsiam regem mittit, quatinus-
dimissis finibus suis uteretur pace, nevé cum eo mortiferis 
5 nandus: / . 4$. 7 cum 8 sue 12 il lum f a l t a 16 calide 
18 ocasiones 22 inmensso 
1 Naieram, la M i s e ; Najaram, el ms. 51. * 
2 Statim, la M i s e , según el cod. G. i de la Academia 
de la Historia. 
3 Así, la Mise, y Lucas. 
4 Así, la Mise, y corrección de Florez. 
5 Así, la Mise. 
6 Quousque, Lucas. 
— 7o — 
gladiis confligere presumeret; fratres enim erant, | ideoque 
unumquemque in regno suo deceret quiete vivere. A d hoc l 
tantorum militum multitudinem se sustinere non posse, ei 
¡predicit. 
'5 Porro G a r s i a s rex ferox et animosus audita legatione, 
nuntios e castris, despeeta fratris pietate, exire imperat; ac 
statim subinferendo minas, eos cum sociis qui pugne su-
bierint triumphato domino, more pecudum se rapere in 
patriam dicit. Confidebat nanique Garsias in viribus suis; 
10 e:o quod tune temporis, excepto regio imperio, pre ómni-
bus militibus insignis miles Habebatur. Siquidem in omni 
bello strenui militis et boni imperatoris officia simul pera-
gere 2 assueverat. Illexerat quoque sibi maximam turbam 
Maurorum, quos tumultus causa ad pugnam coriscripserat. 
í5 Igitur ab utroque dies et locus infelici pugne consti-
tuuntur. 
lam autem G a r s i a s in media valle de A t a p o r c a 3 
posuerat castra, cum Fredinandi regis milites noctu desuper 
imminentem preoccupant collem. Qui nimirum milites ex 
20 cognatione vel familia 4 Veremudi regis plerumque 5 exis-
tentes, ubi voluntatem domini sui fratrem suum avidam ü 
vivum capiendi, potius quam extinctum, animadverltunt, 
ut credo instinctu Sancie regine, communem sibi sanguinem 
vindicare singulariter anhelabant. Mane itaque facto, cum 
i ideoqne:/. 4S v. 2 adhuc 12 oficia peregi 17 Garsyas 
Athaporca 19 preocupant 20 vel famil ia./al ia 23 t ü n t : / . 46 
comunera 24 anelabarit 
1 Así, la Mise, y Lucas. 
2 Así, la Mise, y corrección de Pellicer; agere, Lucas. 
3 Mataporca, Lucas. 
4 Así, la Mise, y Lucas. 
5 Plerique, la Mise. 
6 Esta palabra ¡ría mejor antes áe fratrem, y así Lucas. 
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primo Titán emergeretur undis, ordinatis aciebus ingens 
clamor utrimque ' attollitur, inimica pila eminus iaciuntur,2 
mortiferis gladiis cominus res geritur. Cohors tándem 4 
fortissimorum militum, quos paulo5 tetigi, laxis habenis 
5 desuper incursantes, per medias acies secando omnem 
impetum crispatis hastis in Garsiam regem inferunt, atque 
confossum, exanimem in terram de equo precipitant; in 
quo bello dúo ex magnis ^ militibus Garsie cum eo inter-
fecti sunt. Sed et Mauri qui pugne subierant, dum fugam 
10 arripere moliuntur, magna pars illorum captivata est. Cor-
pus vero Garsie regis in ecclesia beate Marie Nazarensis 7 
sepulture traditur, quam ipse a fundamento devote con-
struxerat, atque argento et auro sericisque indumentis 
pulchre ornaverat. Era MaLxxxxii 8, kalendis Septembris 9. 
15 F r e d i n a n d u s rex postquam mortuo fratre et cogna-
to omne regnum sine obstáculo ditioni sue subactum videt, 
iam securus de patria, reliquum teinpus in expugnandos bar-
baros et ecclesias Christi | corroborandas agere decrevit. 
Igitur transaeto hiemali tempore, estatis initio, cum 
20 propter pabuli copiam exercitus iam duci potuisset, re* de 
1 acciebus 2 vtrunque 3 comunis tamen 4 abenis 
5 accies 6 astis 8 magnis/a/¿a 14 pulcre kalendis septem-
bris/'«//« 17 reliqum ' 18 eclesias Cristi corroborandas:/b-
¡io 46 v. 19 yemali statis 
1 Así, la Mise, y Lucas. 
2 E t añade aquí Lucas. 
3 Así, la Mise. 
4 Así, la Mise, y algunos códices de Lucas. 
5 Ante añade aquí Lucas, bien. 
6 Así ambos textos. 
7 Naiarensis, la Mise, y el ms. 51 • 
8 Fecha puesta al margen de nuestro códice, e inter-
calada tras de traditur en la Mise. 
9 La indicación del día, sólo en la Mise. 
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Campis Gotorum movens, P o r t u g a l e m profectus'est, má-
xime parti cuius ex 1 Lusitania provincia et Betica barbari 
eructantes impie dominabantur. Ceterum Fredinandus n x 
per omne vite sue tempus hoc in domina 2 mente firmi-
5 ter statuerat, non prius ab incepto posse desistere, aut 
semel suscepto labori cederé, quam hoc quod efficere co-
naretur perfecto 3 fine concluderet. Ex qua re formido 
eius velut viso serpente corda barbarorum perterréfecerat.. 
Paratis itaque stipendiis ómnibus, primo Ímpetu oppidum 
10 S e n a cum alus circumiacentibus castellis invadit; inter-
fectisque barbaris, quos voluit in servitutem sibi suisque 
humiliavit. Sed quoniam fastidiosum videbatur, yillulas et 
crebra barbarorum castella a Fredinando invictissimo rege 
depopulata stiio sinaxim i enumerare, nomina principalium 
15 civitatum ecclesiis quarum olim pastores prefuerant, quas 
viriliter pugnando | a sacrilegis manibus extorsit, expri-
mere curavi. 
Triumphato ergo oppidoSena, ad debellandam V i s e n -
sem 5 urbem accelerat ea scilicet intentione, ut factorum 
20 suorum reddita vice, pro Adefonso socero suo interfecto,, 
civitátis iilius barbari solverent debitas penas. Erat namque 
in eadem civitate sagittariorum manus fortissima, cuiüs im-
petum si aliquando milites 0 muro 7 dimicandi causa prope-
2 é, /o r ex Bethica 4 in dna 6 encere 8 velud 
9 opidum 14 stillo 15 eclesiis 16 a: f. 47 18 opido 
20 redita 22 sagitariorum 23 milites_/a//« muros 
i Así, la Mise, y Lucas; es't, los copistas. 
2 In divina, Pellicer, Perreras y Berganza; indna, la 
M i s e ; imnobili, Lucas. ¿Será indómita o indomínata? 
3 Profecto, la Mise. 
4 Será synopsis. 
5 Vesensem, Lucas. 
6 Así, la Mise, y Lucas. 
7 Así, la M ise ; ad murum, Lucas. 
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ravissent, nisi clipeis tabulas superponerent vel aliqua for-
tiora obstacula, ferré non valebant, quin ( sagitta singularem 
clipeum et trilicem loricam pertransiret. Exploratis igitur 
ómnibus civitatis ingressibus, positis - castris, rex delectos 
5 milites et cum hiis balearios ad Visensium civitatem cursu 
tendere et portas obsidere iubet. Deinde commisso prelio 
per aliquot dies, cum magna vi certaretur, cepit eam! 
atque invento inibi sagittario qui Adefonsum regem inter-
fecerat, eum ab utraque manu privare iussit. Ceteri | vero 
10 Mauri militibus preda fuere. 
Inde 3 propere amovens castra L a m e c c e n s e m ur-
bem petiit; ad quam dum pervenit circumdato exercitu, 
murum magno conamine irrumpere nititur4; qui '1 quamvis 
difficultate loci inexpugnabilis videretur, oppositis tamem 
15 turribus et diversorum generum machinis, eam brevi ex-
pugnavit; expugnatamque suis legibus subdidit. Lamec-
censes queque Mauri partim gladiis obtruncati, partim vero 
ob diversa ecclesiarum opera ansis ferréis sunt constricti. 
Siquidem Fredinandus rex solerti semper cura provide-
20 bat, ut de victoriarum suarum spoliis, ad laudem summi 
opificis qui eum victorem reddebat, melior pars per eccle-
sias et Christi pauperes distribueretur. Cepit etiam castrum 
S a n c t i l u s t i super flumen Malva situm, et T a r o c a 5 cum 
2 vallebant 8 sagitario 9 vero: / . 47 v. 11 Inpropere 
13 nititur /a l ia que 14 dificúltate 21 redebat eclesias 
23 Tharoca 
i Qum, Lucas. 
2 Lucas adjunta que a esta palabra. 
3 Así, la Mise, y Lucas. E n nuestro cod. la omisión se 
produjo al pasar de línea. 
4 Así, ambos textos. 
5 Así, Lucas; Taracea, la Mise. 
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alus quampluribus l circumqviaque positis; que ne in eis 
contra christianos, eo quod importunitate locorum infesta 
erant, barbari ulterius presidia ponerent, ad feolum usque 
destruxit. 
5 Quibus triumphatis, ut C o n i m b r i a 2 illarum partium 
máxima | civitas que istis prefuerat, in cultum christianita-
tis redigeretur, limina beati l a c o b i apostoli, cuius corpus 
per divinam nostri Redemptoris visitationem ad Yspaniam 
• delatum dicitur3, rex flagitando petiit. Ibique supplicatione 
10 per triduum facta, ut id bellum prósperos4 ac felices habe-
ret eventus, apostolum ad divinam maiestatem pro eo in-
tercessorem fore postulabat. Donato 5 itaque venerando 
loco, Fredinandus rex divino fretus munimine Conimbriam 
audacter accelerat, castrisque supra eam positis consedit. 
1S Ceterum ut devotissima eius o ra t i o , qualiter Deo-
accepta fuerit ómnibus clareat, exprimere dignum duxi. 
Completa namque extitit in devotione Fredinandi regís 
rata sententia nostri Salvatoris: Amen, inquiens, dico vobis: 
qnodcumque petieritis Patrem in nomine meo dabit vobis 6. 
20 In hoc enim quod civitatem illam a ritibus páganorum 
erui et ad fidem christianorum revertí flagitabat, profecto 
in nomine lesu quod salvator interpretatur, Deum Patrem 
pro eius salute rogabat. | Sed quoniam adhuc Fredinandus 
S Coynbria., siempre 6 emitas:/ . ¿pS g suplicacione 
gestatem 22 Ihu 23 S e d : / , ^á1». 
i Complufibus, la M i s e ; pluribus, Lucas. 
2 Así, la Mise, y Lucas, siempre. 
3 Noscitur, la Mise. 
4 Prosperes, la Mise. 
5 Dotataque ipsa ecclesia, Lucas; adóralo, la Mise, y 
corrección de Pellicer. 
6 E v . l o a n . , xv i , 23. 
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in corruptihili ' carne positus, familiarem se divine gratie 
esse per meritum vite nesciebat, apostoli suffragia postu-
lat, quatinus acl intercedendum piissimi magistri familia-
rem notissimum 2 accedat. Pugnat ¡taque Fredinandus rex 
5 apud Conimbriam materiali gladio 3; pro' cuius victoria ca-
pescenda 4 lacobus Christi miles apud magistrum 5 interce-
deré non cessat. 
Tándem Fredinando serenissimo regi celitus conces-
sum triumphum, hoc modo beatus a p o s t o l u s Compostel-
10 le innotuit: Venerat a Iherosolimis 5 p e r e g r i n u s quídam 
greculus, ut credo, et spiritu et opibus pauper, qui in 
porticu ecclesie beati lacobi diu permanens, die noctuque 
vigiliis et orationibus instabat. Cumque nostra loquela iam 
paulisper uteretur, 'audit indígenas templum sanctum pro 
15 necessitatibus suis crebro intrántes, aures apostoli bonum 
m i l i t e m nominando interpellare. Ipse vero apud semet-
ipsum non ] solum equitem illum 5 non fuisse, imo etiam 
nec usquam equum 5 ascendisse asserebat 5. Superemi-
nente vero 6 nocte clauditur dies: tune ex more, cum pe-
20 regrinus in oratione pernoctaret, súbito in éxtasi raptus,, 
ei a p o s f o l u s lacobus, velut quasdam claves in 7 manu 
tenens apparuit, eumque alacri vultu alloquens, ait: Her i i 
1 corrupti l i 2 neciebat sufragia 4 noticiam 5 g\a.áio/alta 
6 magistrum apud 9 triunfum ' 10 lerosolymis 14 santum 
17 s o l u m : / . 4P il lum f a l t a 18 equum f a l l a • asserens 
19 v&ro f a l l a 21 velud 22 aparuit aloquens 
1 Así, la Mise, y todos los copistas. 
2 Notissimam, la Mise. 
3 Así, la Mise, y Lúe. 
4 Capessenda corrigió Flórez. 
5 Así, la Mise. 
6 Así, la Mise, y Lucas. 
7 In omiten la Mise, y Lucas. 
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inquit, pia vota precantium deridens credebas me strenuis-
simum militem nunquam fuisse. E t hec dicens allatus est 
magne stature splendidissimus 1 equus ante fores ecclesie, 
cuius nivea claritas totam apertis portis perlustrabat eccle-
5 siam; quem apostolus ascendens, ostensis clavibus pere-
grino innotuit C o n i m b r i a m civitatem Fredinando regi 
in crastinum circa tertiam diei horam se daturum. 
Interea labentibus astris, cum die dominica sol primo 
clarum patefecerat2 orbem, g r e c u s tanta visione attonitus, 
10 omnes clericos et omnes ville primores in unum convocat 3, 
atque huius nominis et expeditionis ignarus, eis ordine 
rem pandendo, | Fredinandum regem hodie C o n i m b r i a m 
\ ingressum dicit. Qui denotato die legatos cum festina-
tione ad castra irivictissimi regis dirigunt, qui solerter iter 
15 agentes percipiant utrum ex Deo hec visio procederet, ut 
ad laudem nominis sui manifestad 4 hiuic mundo debuisset. 
A t legati postquam maturantes in Conimbriam pervene-
runt, ipso die quem apostolus lacobus Compostelle signi-
ficaverat, regem aggressum hora tertia civitatem inve-
20 nerunt. 
Siquidem cum per-aliquot temporis spatia 5 C o n i m -
b r i e n s e s infra -menia inclusos teneret, positis in giro 
arietibus murum civitatis in parte fregerat. Quod videntes 
barban legatos cum suppliciis ad regem miserunt, qui sibi 
1 inquid 3 splendissimus eclesie 9 pateferat • atonitus 
10 conueat 12 Fernandum:/'. ^ y. 16 ministri,/<7r manifestari 
19 agreasum 21 in spacia coynbrienses 24 supliciis 
1 Así, la Mise, y los copistas. 
2 Así, la Mise. 
3 Así, la Mise, y Pellicer; convehat, el ms. 51. 
4 Así, la Mise. Ministraría acaso, en el texto primitivo. 
5 Así, la Mise, y el ms. 1508. 
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liberisque vitam tantummodo postulantes, ét urbem et 
omnem substantiam preter viaticum per parium 1 stipen-
dium regí tradiderunt. 
Expulsa itaque de P o r t u g a l e Maurorum rabie, omnes 
5 ultra fluvium Mondego qui utramque a Galléela | separat 
provinciam, Fredinandus rex iré cogit 2. Sed et 8 hiis civita-
tibus quas iuri paganorum abstulit, S e s n a n d u m quen-
dam consiliis illustrem prefecit. Is namque a Benahabet 
Betice provincie rege cum alia preda ex Portugale olim 
10 raptus, multis preclaris commissis inter barbaros insu-
dando, in tantam claritatem pervenerat, ut pre ómnibus 
totius regni bárbaro regi carior haberetur; quippe cuius 
ñeque consilium ñeque inceptunv ullum frustra fuerat. 
Ceterum ubi relicto Benahabet Sesnandus ad Fredinan-
15 dum regem profectus est, his supradictis artibus, et nobis 
insignis et barbaris usque ad extremum diem máximo 
terrori fuit. 
Rex vero Fredinandus pro triumphato hoste limina 
beati apostoli cum dOnis deosculans, ad Legionensem ur-
20 bem alacer revertitur. Ub i magnatorum suorum generalera 
habens conventum, statuit barbaros qui a parte orientis ex 
provincia C a r t a g i n e n s i i et Cesaraugustano regno inun-
dantes 5 munitiones et | crebra castella secus Doriumflumen 
sita inhabitabant, bello aggredi. Erant namque affinitate 
5 separat: / . 50 6 et f a l t a 9 Bethice 14 Benhabet 
• 18 triunfato 22 Cartagine Cesaragustano inuadentes, por 
inundantes 23 crebra: / . 50 v. 24 agredí • afinitate 
i Per parvum regi, la M ise ; parvum, Pellicer; parcum, 
Berganza. ¿Será el castellano parias} 
2 Coegit, la Mise, y Lucas. 
3 Así, la Mise. 
4 ' Así, Lucas. 
5 Así,"la Mise, y Lucas. 
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loci Castelle confinibus predas et mancipiorum l extimplo 
agentes inevitabiles Rostes. 
Redeunte igitur anni congruo tempore, Fr^dinandus 
rex eos recreato milite invadit; captoque brevi castro G o r -
5 m a z , Vadum Regis accessit. Quod oppidum postquam 
sue ditioni maneipavit, civitatem B e r l a n g a , que cetera 
circumquaque posita protegebat castella, animosus petiit. 
Sed et mauri illius civitatis, ne hostium preda forent, 
nimio terrore concussi, ante quam eos rex interciperet, per 
10 aliquot dies murum ¡n diversa perforantes, relicta turba 
puerorum mulierumque fugam paraverunt. Post cuius 
triumphum oppidum A q u i l e r a invasit; castro quoque 
S a n c t i l u s t i triumphato, Sánete M a y r e 2 municipium3 
pugnando cepit. Nichilominus castrum G u e r m o s aggre-
15 diens ad solum usque destruxit. Prosternit etiam turres 
omnes vigiiiarum barbárico more super montem Parran-
tagon eminentes, atque municipia j in valle Borcecorex ob 
tuitione 4 arantium boum per agros passim cons'tructa. 
Ceterum .ubi Cantabriensium confinia a formidine bar-
20 barorum ex Celtiberia provincia et Toletano regno eructan-
tium secura fecit; compíiratis ex omni regno validissimis 
militum baleariorumque copiis, Cartaginensem provinciam 
Fredinandus rex expugnare intendit. Superatis igitur Ho-
nie montis rapidissimo cursu alpibus, ut famelicus leo cum 
25 patentibus campis armentorum turbam oblatam vidit, sic 
YspanusrexprediaMaurorum sitibundus invadit. Siquidem 
structo milite secus oppidum T a l a m a n c a castra movens. 
5 opidum 13 triunfato 14 agrediens 17 in: / . 5 / 
19 Cantabrienssium 21 vallidissimis 24 curssu 27 opidum 
1 Mancipia horum, quizá mejor. 
2 Marie, Lucas. 
3 Munitionem, Lucas. 
4 Tuitionem, la M i s e , Lucas y los copistas. 
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pleraque barbarorum loca armentis et pecoribus alüsque 
prosperis rebus opulentissima preoccupat, agros vastat, 
multa castella et oppida temeré munita vel sine presidio 
capit incenditque, mauros interfecit1, pueros et muliereset 
5 omnem eorum substantiam militum predam esse iubet. 
Siquidem ad civitatem C o m p l u t e n s e m que nunc Ha l -
cala 2 vocatur, pertingens, depopulatis ferro et flamma undi-
que eiusdem prediis, circumvenit menia castris 3. Complu-| 
tenses vero barbari, postquam infra muros constricti om-
10 nes res suas de foris afflictas murumque arietibus feriri 
vident, necessario ad H a l m e m o n e m Toletanum regem 
legatos mittunt, quatinus tantum hostem, vel bello propul-
sando seu muneribus mitigando, de sua regnique incoíu-
mitate pertractet; quod nisi celerius faciat, et se et Toleta-
1-5 num regnum perditum iri in próximo sciat. 
A t b a r b a r u s saniori usus consilio, immensam pecu-
niam auri et argenti pretiosarumque vestium conglomerat, 
atque accepta formiidinis fide, ad regis presentiam humi-
liter properans, excellentiam illius obnixius 4 postulat, ut 
20 acceptis muneribus fines suos vastare desistat. A d hoc 
tamen 3"et se et xegnum suum sue potestati commissum 
dicit. Porro Fredinandus rex, barbarum quamvis 6 ficta 
locutum intelligebat, et ipse longe aliter 7 animo gereret, 
2 preocupat 9 tenses: / . £1 v. 10 aflictas 13 mittigando 
19 obnoxius 21 i&men fa l ta comissum 23 loqutum aliter 
fa l ta 
1 Interficit corrige Huic i . 
2 Alcalá, la Mise, y el ms. 51-
3 Castr i , la Mise. 
4 Así, la Mise, y Lucas. 
5 Así, la M i s e ; etiam, Lucas. 
6 Quamvis barbarum, Lucas, mejor, y.así corrige eí 
ms. 1508. 
7 Así, la Mise. 
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tamen pro tempore accepta pecunia, Cartaginensem pro-
vinciam expugnare desinens, multa honustus * preda in 
Campos Gotorum se recepit. 
Interea domini regís colloquium San cía regina pe-
5 tens, ei in s e p u l t u r a m regum ecclesiam fieri L e g i o n e 
persuadet, ubi et eorundem corpora iuxta 2 magnificeque| 
humari debeant. Decreverat namqüe Fredinandus rex vel 
Onnis 3, quem locum carum semper habebat, sive in eccie-
sia beati Petri de Aslanza corpus suum sepulture tradere; 
10 porro Sancia regina quoniam in Legionensi regum c i m i -
t e r i o 4 pater suus digne memorie Adefonsus princeps et 
eius frater Veremudus serenissimus rex in Christo quie-
scebant, ut queque et ipsa et eiusdem vir cura eis post 
mortem quiescerent, pro viribus laborabat. Rex igitur pe-
15 titioni fidissime coniugis annuens, deputantur cementarii 
qui assidue operam dent tam dignissimo labori. 
Ceterum 5 Fredinandus rex ordinatis per confínia rebus, 
cum primum opportunitas temporis advenit, congrégate 
rursus exercitu, in B e t i c a m et Lusitaniam provincias ho-
20 stiliter profectus est; depopulatisque barbarorum agris ac 
plerisque villis incensis, eidem B e n a h a b e t Yspalensis rex 
cum magnis muneribus oceurrit, eumque per amicitiam 
perqué decus regni obsecrat, ne ipsum regnúmque suum 
persequi velit. Fredinandus vero rex ex 6 more humanas 
4 coloquium 6 iusta 7 humari: f. S2 8 Onis 1 o ci-
minterio 19 rurssus Bethicam 24 ex.falta 
i Así también la Mise, y Lucas. 
2 Por iuxtim. Juste, la Mise, y el ms. 1508. 
3 Así , Pellicer; omis u ois, la Mise. Seguramente se re-
fiere a Oña. 
4 Así, la Mise. •. 
5 A l margen del cod., con letra igual: Le dio p r ima. 
6 Así, la Mise. 
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miseratus angustias, dum precibus grandevi barbari flecti-
tur, omnes idóneos | viros ex hibernis accersiri iubet, quo-
rum consilio disponat quem finem supplicationibus 1 regís 
Maurorum imponat 2. A t ubi consultum erat ex consilii 
5 decreto, et muñera recipit et 3 c o r p u s martiris bea te 
l u s t e , que ol im'Yspal i cum corona martirii perrexit ad 
Christum, quatinus eum 4 ad Legionensem urbem transfe-
rat, reddi sibi imperat. 
Imperialibus cuius iussis illico barbarus assensum pre-
10 bens, ei se daturum beatissime virginis corpus spopondit. 
Qua sponsione accepta, postquam de expeditione illa ven-
tum fuerat L e g i o n e , rex Fredánandus convocat ad se A l -
v i t u m huiuscemodi 5 regie urbis venerabilem episcopum, 
et Ordonium Astoricensem reverendum antistitem, simul-
15 que Munionem comitem, et eos cum manu militum ad 
deferendum prefate virginis corpus Y s p a l i m mittit. Qui 
venientes mandata regis Benahabet referunt; quibus lile: 
Novij. inquit, me domino vestro promisisse quod queritis; 
•sed nec ego nec aliquis meorum vobis corpus quod deside-
20 ratis ostendere poterit; vos ipsi querite, et inventum tollite 
abeun|tes cum pace. Ceterum delitescendo an veré barba-
rus nostre legationi ista dixerit, parum comperimus; sed 
plerumque humane voluntates ut sunt vehementes ita et 
mobiles. 
. 2 viros: f í JS'v. ybernis 3 suplicacionibus 4 disponat, 
por imponat 7 eam 8 redi 21 tes:/. 5J delitiscendo 
1 Supplicibus, la Mise. 
2 Así, la Mise, y Lucas; ponat, el ms. 1508. 
3 Desde aquí coincide esta narración con las Actas 
referidas, aproximadamente. 
4 Así, las Actas y el ms. 51-
5 Hmusce, la Mise. 
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Quod ' audiens egregius A l v i t u s episcopus socios 
suos sic moneta dicens: Ut cernimus, fratres, nisi divina 
miseratio labori nostri itineris subveniat, frustrati recgde-
mus. Necessarium itaque videtur, dilectissimi, ut a Deo cui 
5 nichil impossibile est opem querentes, hoc triduo ieiuniis 
et orationibus insistamus, quatinus divina maiestas occul-
tum nobis sancti corporis thesaurum revelare dignetur. 
Placuit cunctis exhortatio presulis, ut triduum illud preci-
bus peragerent. lamque die tertia emenso olimpo sol occu-
10 buerat, cuna quarta superveniente 3 nocte venerabilis presul 
Alvitus pervigil orationi insistebat. Interea dum sella resi-
dens *, fessa membra paulisper sustentaret, atque secum 
nescio quid de psalmis recitans pre nimio vigiliarum la-
bore sompno opprimeretur, a p p a f u i t ei quidam vir vene-
15 randa canitie comptus, pontificali Ínfula | amictus, eumque 
tali voce alloquens ait: Scio quidem te cum sociis tuis ad 
hoc venisse, ut corpus beatissime virginis luste hinc trans-
ferentes vobiscum ducatis; sed quoniam non est divine 
voluntatis ut hec civitas abscessu huius virginis desoletur, 
20 immensa Dei pietas vos remittere vacuos non patiens, 
corpus meum donatum est vobis, quod tollentes ad propria 
remeate 5. Quem cum reverendus vir interrogaret, quis 
esset qui talia sibi 6 iniungeret, ait: Ego sum Yspaniarum 
2 monct fa l ta 6 magestas 7 tesaurum 8 exortacio 
9 ocubuerat 10 perueniente 14 aparuit 15 amictus:/". 5~? z'-
16 aloquens 19 abcessu 20 remitere 21 propia 22 remeaie 
1 A l margen: Lectio 11.a 
2 Así, la Mise. 
3 Así, la M i s e ; supervenerat, las Actas. 
4 Sellula sedens, las Actas. 
5 Así las Actas y la M i s e , el ms. 1508 y Berganza. 
6 Mónita agregan las Actas. 
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doctor huiuscemodi í urbis antistes Y s i d o r u s . E t 2 hec 
dicens ab oculis cernentis evanuit. 
Evigilans 3. autem p r e s u l cepit visioni congratulan ac 
Deum attentius exorare, deprécaos ut si ex Deo esset hec 
S visio, iterum et tertio plenius innotesceret. Taliter orans 
rursus 4 obdormivit; et ecce isdem vir in eodem hab¡tut 
non dissimilia quam prius verba perorans rursum evanuit. 
Expergefactus iterum pontifex, alacrius trinam visionis, 
admonitionem a Domino implorabat; qui ] dum obnixius5 
10 Deum exoraret, tertio sompno corripitur; tune vir supra-
dictus veluti semel et secundo ei apparens, que antea 
dixerat, tertio replicavit, atque virga quam manu tene-
bat terre solum ter percutiens, locum • in quo sanctus 
thesaurus latitabat ostendit dicens: H ic , hic, hic meum in-
15 venies corpus; et ne putes te fantasmate deludi, hoc erit 
tibi signum mei veridici sermonis, quod mox ut meum 
corpus super terram eductum fuerit, molestia corporis 
corripieris, quam finis vite subsequens, exutus hoc mortali 
corpore, ad nos cum corona iustitie pervenies. Qui post-
eo quam loquendi finem fecit, visio ablata est, 
Surgens ergo presul a sompno, certus de tanta visione, 
sed letior de sua vocatione, facto iam mane socios hortatur 
dicens: Oportet nos, dilectissimi, omnipotentiam summi 
Patris divinam pronis mentibus adorare, qui nos sua gratia 
1 antiste et f a l t a 2 oceulis 9 amoñicionem dum: / . S4 
obnoxias 11 aparens 22 ortatur 23 opportet 
1 Humsce, las Actas y la Mise. 
2 Así, la Mise. 
3 A l margen: Le dio 111.a-
4 Rursum, las Actas y la Mise. 
5 Así, los mismos y el ms. 51 • 
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precederé ' est dignatus, et mercedem nostri 2 frustrari non 
est passus laboris 3. Divino etenim nutu | prohibemur 
membra beate ac Deo * dicate virginis luste hinc abstrahert-; 
sed non minora deferemus 4 dona, dum corpus beatissimi 
5 Y s i d o r i , qui hac in urbe sacerdotii potit'us est Ínfula, et 
totam Yspaniam suo opere decoravít et verbo, delaturi 
sumus. E t s hec dicens, ordinem v i s i o n i s eis seriatim pa-
tefecit. Quod audientes immensas Deo gratias referendo, 
r egem Sarracenorum simul adeunt, eique universa ordi-1 
iü ne6 pandunt. Expavit barbarus, et licet infidelis virtutem 
tamen Domini admirans dixit eis: Et si Ysidorum vobis 
tribuo, cum quo hic remanebo? Ceterum tante auctoritatis 
viros spernere non audens, dat licentiam confessoris mem-
bra inquirere. Stupenda loquor, ab hiis tamen qui inter-
15 fuere prolata. 
Siquidem sepulchrum beati corporis dum quereretur, 
vestigium virge cum qua sanctus confessor trina percus-
sione locum monumenti monstraverat, in ipso terre solo 
inventum est. Quo detecto tanta odoris fragrantia emana-
20 vit, ut capillos capitits et barbe omnium | qui aderant, ve-
luti nébula nectareoque balsami rore perfunderet. Corpus 
autem beatum ligneo vásculo ex iunipero facto erat ob-
1 precedente 2 laboris fa l t a prohibemur: f . 54 v. 3 a de 
dicate abstraeré 4 deferimus 10 liced 16 sepulcrum 
19 flagrancia 20 capilos qui: _/". 55 20 nectaroque 22 lineo 
1 Así, las Actas, la Mise, y el ms. 51-
2 Itineris añaden las Actas, y esta misma palabra su-
plieron aquí Berganza y Burriel (B. N., ms. 13127). 
3 Así la M i s e , en sustitución de la palabra echada de 
menos antes, con ventaja. 
4 Así, las Actas y la Mise. 
5 • A l margen: Lectio I I ILa 
6 Quizá ordinate, en el original. Ordinatim, las Actas; 
per ordinem, la Mise. 
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tectum. Statimque ut reseratum est, venerabilem vir.um 
A l v i t u m episcopum egritudo corripuit, ac séptimo die 
accepta penitentia angelicis manibus, ut vera fides credidit, 
spiritum tradidit. 
5 O r d o n i u s autem Astoricensis episcopus et omnis 
exercitus, accepta gleba beati Ys idor i et corpore Legionen-
sis presulis, iam ad regem Fredinandum repedare festina-
bant, cum ecce rex Sarracenorum supradictus Benahabet 
cortinam miro opere contextam super sarcophagum beati 
10 confessoris iactavit, atque ex imo pectore magna emittens 
suspiria dixit: En ab hinc Ysidore vir Venerande recedis; 
ipse tamen nosti tua qualiter et mea res est. Hec ab illis 
sunt nota, qui presentialiter se audisse testati sunt. 
Legatí1 yero cum tanto dono celitus misso iter arripien-
15 tes, ad propria sunt reversi. In reditu quorum gloriosissi-
mus rex | F r e d i n a n d u s magnum exhibuit apparatum; 
qui licet de obitu Legionensis episcopi contri&taretur, 
tamen adventu í beatissimi confessoris Ysidor i ambitiosam 
- exhibuit pompam. Cuius sanctum corpus in basilica beati 
20 lohannis Baptiste, quam isdem serenissimus rex, ut paulo 3 
memini, Legione noviter fabricaverat, reposuit. Alvitus 
autem venerandus antistes in ecclesia beate Marie cui pre-
fuerat, Deo annuente habet sepulchrum. 
Igitur post annos quatuorcentos 4 obitus sui, ab Yspa-
3 y 6 acepta 9 sarchophagutn 10 confesoris 16 Fer-
nandus: f . 55 v. 17 liced 18 auentu 19 exibuit 20 lohanis 
23 sepulcrum 24 Ispalenssium 
1 A l margen: Lectio V.a 
2 Así, varios copistas; adventui, la M ise ; evenhi, Fe-
rreras. 
3 Repítese aquí la: falta de ante, como en pasaje an-
terior, y fué suplida por Burriel. , 
4 Son cccc lxv i i i , según las Actas; pero 427 según 
cómputo más fidedigno deducido de las Actas mismas^ 
. . 9 
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lengi ' civitate translatum est corpus beatissimi Ysidorí 
confessoris Christi, atque in urbe Legionensi cum digno 
ihonore conditum. Aggregatis etenim totius regni sui nbbí-
libus episcopis et 2 abbatibus, prefatam e c c l e s i a m rex in 
5 honore confessoris consecrari fecit, anno Dominice incar-
nationis millesimo lx0iii0 3, XIo 4 kalendas lanuarii. 
Ceterum 5 cum tanta devotione in festivitate illa rex 
gloriosissimus ob reverentiam sancti antistitis humilitati 
deditus fuisse perhibetur, | ut cum ad c o n v i v i u m ventura 
10 fuerat, religiosis quibusque viris delicatos cibos, deposito 
regali supercilio, vice faraulorum propriis manibus appone-
ret. Regina queque Sancia cum filiis et filiabus suis reli-
que multitudini more servulorum omne obsequium humi-
liter exhiberet. 
15 In eo autem loco quo beati corporis reliquia a fideli po-
pulo venerantur, tanta et talia m i r a c u l a Dominus noster 
ad honorem et gloriam nominis sui dignatus est ostendere, 
quod si áliquis peritus ea membranis traderet, non minima 
librorum volumina conficeret. Sed michi qui regum gesta 
20 tantummodo scribere proposui, non est intentio in pre-
sentiarum 6 evolvere quanta et quam crebra miracula per 
confessoris merita.in diversorum languentium corporibus 
3 Agregatis 4 e t /a l ta 5 confesoris 6 \ u ° f a l t a 8 santi 
9 ut: f . 56 20 presentí harum 
i Así, las Actas y la Mise. 
2 Así, la Mise. 
3 Así las Actas, la inscripción conmemorativa y un 
diploma regio. 
4 Fué el día xn , según la inscripción y diploma suso-
dichos. 
5 A l rgargen: Lectio VI.a 
6 Así, la Mise, y corrección de Huici ; horum, Berganza. 
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eiusdem suffragia querentium, a divino opifice sunt pre-
cepta 1: ipsi gloria i,n sécula seculorum. Amen. 
Igitur post adventum corporis Ysidor i almi pontificis, 
cum Fredinandus in tuendo et ampliando simulque exor-
5 nando | regno serenissimus princeps solio suo Legione re-
sideret, habito magnatorum suorum generali conventu, ut 
post obitum suum, si fieri posset, quietam Ínter se ducerent 
vitam, 2 r e g n u m suum. filiis "suis d i v i d e r e placuit. Ade-
fonsum itaque, quem pre ómnibus liberis carum habebat, 
10 Campis Gotorum prefecit, atque omne Legiónensium re-
gnum sue -ditioni mancipavit. Coñstituit quoque Sancium 
primogenitum filium suum super Castellam regem. Necnon 
et iuniorem Garsiam Galléele pretulit 3. Tradidit etiam 
filiabus suis omnia totius regni sui monasteria in quibus 
15 usque ad exitum huius vite absque mariti copula viverent. 
Sed et religionem christianam, quam ab infantia devote 
amplexatus fuerat 4, summa cum devb t i one custodiens, 
hanc quam noviter construxerat ecclesiam, et in honore 
saneti antistitis Ys ido f i dedicaverat plurime pulchritudi-
20 nis, auro et argento lapidibusque | preciosis ac seriéis cor-
tinis decoravit. Ecclesiam mane, vespere item nocturnjs 
horis et sacrificii tempere impigre frequentabat; interdum' 
cum clericis voces modulando, • in Del laude poilenter 
exultabat. Colebat pre ceteris sacris et venerabilibus locis 
25 ecclesiam saneti Salvatoris Ovetensis, quam multo auro et 
1 sufragia percepta 5 regno:/". 56 v. n dictioni 
13 Gallicie pertulit 17 est /or fuerat 19 santi pulcritudinis 
20 preciosis:/. 57 21 eolesiam noturnis 
1 Perpetrata, la M ise ; perfecta corrige Huic i . 
2 ¿V añade aquí la M i s e ; i l l i , Lucas; pero ambos omi-
ten el suum que sigue. 
3 Así, la Mise. 
4 A s i , la Mise, y Lucas. 
argento dotavit1. Nichilomimus ecclesiam beati lacobi apo-
stoli diversis muneribus exornare studuit. Quid plura? Ñe-
que Fredinandus pius et excellentissimus princeps toto 
vite sue curriculo quicquam carius duxit, quam ut regni 
5 sui principales eeclesie suis donis veteri pollerent aucto-
ritate, atque omnes per illum non solum quiete et defense, 
verum etiam siíis laboribus órnate et ditate forent.' 
Amabat pauperes peregrinos, et in eis suscipiendis 
magnam habebat curara. A d hoc ubicumque christianos, 
10 monachos, clericos vel mulieres Deo dicatas in paupertate 
vivere compererat, eorúm penurie compatiens, | aut per se 
ut eos consolaretur, venire seu pecuniam mittere crebro 
consueverat. Unde factura est ut monachos cenobii s a n c t i 
F a c u n d i visere misericorditer veniens monástico ordine 
i 5 contentus, hora refectionis cum eis humiliter suraeret c i -
bura. Ceterum cum ex more corara abbatis mensa super 
quam et ipse recumbebat, fíale ad vinura benedicendum 
prepararentur, allatum est domino regi quoddam vitreum 
c rá te ra 2 vino plenum, quod iussuabbatis ut de vino pro 
20 benedictione biberet, rex incaute accipiens cecidit super 
raensara, et ut erat fragilis nature, frustatim 3 confractum i 
' est. Tune rex anxietate velut magni reatus pereussus, vo-
cat necessario ad seunura de circurastantibus suis pueris, 
et vas a u r e u m quo ipse assidue bibebat, sibi adduci cele-
25 riter imperat. Quod ubi incunctanter defertur 4, super men* 
sam erectus sic fratres alloquitur dicens: E n , doraini .raei. 
11 aut: / . S7 v. 18 quodan 21 frustratim confractus 
22 velud 25 difertur 26 aloquitur 
1 Donaviti la M ise ; ditavit, Lucas, i-
2 Resulta neutra esta palabra; vas, Lucas. 
3 Así, la Mise, y varios copistas. 
4 Así, la Mise, y Lucas. 
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pro confracto hoc beatis martiribus restituo vas. Statuit í 
quoque per unumquemque annum vivens pro vinculis 
peccatorum resolvendis, C l u n i a c e n s i s cenobii monachis 
mille áureos ex proprio erario dari 2. 
5 Quibus rebus ita bene ordinatis, cum expedita manu 
ad C e l t i b e r i e provincie pagos vastandos ac villas Mauro-
rum diripiendas profectus est. Cumque ibi diu moraretur, 
omnia que extra munitiones erant ferro et igne depopu-
latus, V a l e n t i a m civitatem accessit; quam in 3 brevi ex-
10 pugnasset, nisi egritudine correptus decubuisset. Ómnibus 
tamen Celtiberie provincie civitatibus et castellis in deditio-
nem acceptis, in ipsa corporis Valitudine mense Decem-
brio L e g i o n e delatus, apud sancti Ysidor i confessoris 
Christi memoriam oravit. 
15 Ingressus est enim 4 civitatem v im 5 kalendas lanua-
rii die sabbato, ex more corpora sanctorum fixis popli-
tibus adorans et petens, ut si iam ho ra terribilis m o r t i s 
sibi imminere videretur 6, ipsis cum angelicis choris in-
tervenientibus | anima eius a potestate tenebrarum libera, 
20 ante tribunal Christi sui redemptoris illesa presentaretur 7. 
Ceterum in ipsa celebri nativitatis Dominice nocte, cum 
clerici festivo more natalicium matutinum canerent, adfuit 
inter eos domnus rex, atque virtute qua poterat, letus 
concinere cepit ultimum sonum matutinorum: Advenit 
1 pro: f . $8 stauit 3 pecatorum 9 accésit 15 vin.0 
>i8 videt-ur 19 anima:/". 5<? &. 20 presentetur 23 dónpnus 
1 Así, la Mise, y Lucas. , 
2 Dare,\cL Mise. 
3 Omiten esta partícula la Mise, y Lucas. 
4 L a Mise, y Lucas agregan aquí in. 
5 Así, los mismos con exactitud. 
6 Así, la M i s e , Pellieer y Perreras. 
7 Así, Lucas y Pellicer; presentantur, la Mise. 
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nobis, quem tune temporis more Toletano canebant; suc-
centoribus autem respondentibus: Ernd imin i omnes qui 
iudicatis terram 1, quod Fredinando serenissimo regi non 
ineongrue tune eonveniebat ;^ qui dum vivere sibi lieuit, et 
5 regnum eatholiee gubernavit et seipsum presso impudici-
tie freno funditus eruditum reddidit 3. 
Porro illueeseente nativitatis Fi l i i Dei elara universo 
orbi die, ubi domnus rex se artubus deficere prospieit, mis-
sam canere petit, ac percepta corporis et sanguinis Christi 
10 participatione, ad lectum manibus deducitur. In crastinum 
vero luce adveniente, sciens | quod futurum erat, vocavit ad. 
se episcopos et abbates et religiosos viros, et ut exitum suum 
confirmarent, unacum eis ad ecclesiam defertur, cultu regio 
ornatus cum corona capiti imposita. Dein fixis genibus co-
15 ram altarlo sancti lohannis et sanctorum corporibus beati 
Ys idor i eonfessoris Domini et sancti Vincenti i martiris 
Christi clara voce ad Dominum dixit: Tua est potentia, 
tuum regnüm, Domine; tu es super omnes reges, tuo im-
perio omnia regna celestia, terrestria subduntur; ideoque 
20 regnum quod te donante accepi, acceptumque quandiu tue 
libere voluntati placuit rexi, ecce reddotibi: tantum animam 
meam de vorágine istius mundi ereptam, ut in pace susci-
pias deprecor. Et hec dicens exuit regalera clamidem qua 
induebatur corpus, et deposuit gemmatam coronara qua 
25 ambiebatur capút, atque cura lacrirais ecclesie solo pro-
stratus4, pro delictorura venia Dominum attentius | exora-
4 conueniebant 6 reddit 7 illuscegente 8 dopnus 
11 q}ioá:f. 5Q 15 lohanis 25 eclesie prostratus, exorabat pro 
26 exorabat f . £9 v. 
1 P s a l m . n, 10. 
2 Así, la Mise, y Lucas; también, Peilicer y el ms. 51. 
3 Así, el editor de Lucas y Berganza, 
4 Así, la Mise, y Lucas. 
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bat1. Tune ab episcopis accepta penitentia, induitur cilicio 
pro regali indumento, et aspergitur ciñere pro áureo diade-
mate; cui in tali permanenti penitentia duobus diebus vi-
vere a Deo datur. Sequenti autem die que est feria tertia^ 
5 hora diei sexta, in qua sancti lohannis Evangeliste festum 
celebratur, celo Ínter manus pontificum tradidit spiritum. 
Sicque in senectute bona plenus dierum perrexit in pace, 
era millesima caiiia. Cuius corpus humatum est in ecclesia 
. beati 2 Ys idor i summi pontificis, quam ipse Legione a 
10 fundamento construxerat; anno regni sui xxvx i , mensi-
bus v i , diebus xn. 
5 santi 8 milésima 
1 Así, la Mise, y Lucas; pero como nuestro códice 
repite antes la misma palabra, fué tachada mal esta segunda 
en el siglo xvn. 
2 Aquí el códice deja un trecho en blanco, llenado en 
el siglo xvn con loannis Baptiste et, seguramente después 
de hecha la copia sobre que actuaron los ms. 51 y 1508 y 
Berganza. 

A P É N D I C E 
Traslación del cuerpo de san Isidoro.1 
TT 
JLJ I V I V S heatum corpus diuina dispensatjone ab yspa-
lensi urbe post annos. cccc. l xv i i i . est translatuw. atqtíe in 
urbe legionensi condigno honore sepultuM. Qualiter uero 
id actum sit. etsi non claro ueraci tamen stilo huic operi 
dlgnum duxinmv inserere2. A n n o igitur septuagésimo. V . 
post transituw glonosissimi presulis ysidori. omms gens 
gotorum occulto áei indicio, gentili gladio ferienda. est 
tradita; Transmarini namque sarraceni. mare il lud quod ys-
palensi urbi alludit transfretantes! primuw eandem urbew 
ceperu^t; 
Dein beticaw et lusitaniam prouinciaw. occuparu^t; 
Quibus rudericus rex aggregato exercitu gotorum'. armatus 
occurrit. Sed quia prefat^s" rex neglecta religione diuina, 
uit 'prum se dominio mancipauerat. protin^w in fugaw uer-
sus. et o im is exerc i tu fere ad internitionew usq^í". gladio 
"áeletus est; Sarraceni deinceps longe, l a t e q ^ uagantes' 
i Biblioteca nacional; ms. 112, f. 105 v :—Van de letra 
gruesa las iniciales que son rojas en el'códice. .,, 1 \ 
a . ^ . . ^ • - - - • , • • 
2 A l margen del códice, .1. .v dOl o,le'I í; 
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innúmeras orridasq?^ cedes perpetrarunt; Qui quantas 
cedes quantasq^^ strages nostrorum dederintí testantur 
euersa castra, et antiquaru;^ xxrhinm diruta menia; Ea tem-
pestate ornáis yspania luxit monasteria in se euersa. epis-
copia destructa. libros sacre legis igne combustos, thesau-
ros ecclí'.Haruw direptos. omnes Íncolas, ferro, flama, fame. 
co^suwptos; Tándem pietas illa que non est sólita eos quos 
corripit ad | ^ internitjonew u s q ^ . delere: sed flagellando 
misericorditer corrigere. ánimos pelagii cuiusdam qui re-
gia traduce extitit oriundus corroborauzt. et contra sarra-
cenos loco c[ui dicitur coua sánete, marie rebellando eis 
belluM indixit; Qualiter autem in conflictu illo diuina manus 
pro nostñs pugnauerit ex hoc potest aduerti; quod armo-
rum spicula a sarracenis missa. in eos ipsos uis diuina re-
trorsit: et rupes quedan d^i nutu precisa corruzt; et ex 
sarracenis non minimaM multitudinew opprimendo extin-
xit! Quod siquis ad plenuw uoluerit noscere! iugubrew 
hystoriaw témpora» illorum studeat legere; 2 Illo ex tem-
pere rursuw gloria, et regnu;^ gotice gentis. sensim atque 
paulatina cepit ueluti uirgultuw ex rediuiua radice pullu-
lare; et industria regum qui regali stegmate progeniti api-
cem regni nobiliter gubernabant. singulis momentis suc-
crescere; Fuere nanque armis et uirib?^ famosi. consilio 
clarií misericordia atque iusticia pm;¡pui. religione dediti; 
Quique' etjaw episcopia innouaru^t. basílicas fu^daru^t: et 
thesauris ditarunt. auro et gemmis librisq^é' ornaruntí ac 
pro uiribí¿y chmriani nominis gloriam dilataru^t. Ex quo-
rum illustri prosapia emersit uir clarissimwí fredinandus 
sancii regis filius. Qui ut sceptra regni possedit non est 
nostra \ 3 intentjo éuoluere. quantaw et quam crebram per-
niciem sarracenis intulerití H ic inter reliqua pietatis opera 
i Folio 106. 
a 
2 A l margen, .II. 
3 Fol io 106 v. 
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que religiose gessit: petiit a benabeth hyspalensis urbis 
rege, quatin^y sibi corpus beatissime uirginis luste. quod 
in eadem urbe quiescit concederet ut eam ad urhem legio-
n e s transferret; 
PeticionibM.y cujus ut uoluit assensu/w prebuití et e¡ 
se daturuw, se promisit. qua sponsione accepta conuocauit 
rex fredinandus uenerabilew aluitum legionensis urbis 
episcopum. et reuerenduw uirum ordoniuw astoricensem 
episcopum'. simulq/^é1 munionew comitew cum manu mili-
tum. et eos ad deferenduw supra dicte uirginis corpw.v 
hyspalim misit; Qui uenientesí causaw sue legatjonis regi 
benabeth patefeceruwt; 
Quib^j- Ule ait., Scio plañe me domino uévrft-o quod 
dicitis promisisse. sed nec ego ñeque aliquis ex m^is uobis 
corp^.y quod queritis ostendet; Vos ipsi querite et inuen-
tum tollite. et abite; 1 Quo responso acceptoí uénerabilis 
episcopus aluitus. secreto socios tali uoce affatur; U t cer-
nitis ó socii nostri itineris laborew nisi diuina miseratio 
releuauerití frustrati r ecedem^ ; Necesse ergo est dilectis-
simi ut a deo opem queramM^.' et hoc triduo ieiuniis et 
orationib^.T insistamn^. quatin^í diuina maiestas occultuw 
nobig sanen corporis thesauruw | 2 reuelare digneturí Pia-
euit eunctis exortatjo presulis. et triduuw illud ieiuniis et 
oratjonibus exegerunt; lamq^É' die tertja emenso olimpo 
sol occubuerat. et quarta nox supéruenerat. cum uenera-
bilis presul albi t^í pí'ruigil orationi insistebat; 
Interea dum sellula sedens secuw nescio quid de psal-
mis ruminaretí sompno opprimitur; 
ApparuitqMé" ei quidaw uir ueneranda canitje comptus. 
pontificali ínfula amictus talique eum uoce allüqw¿tur; 
Noui quideM te cum sociis tuis ad hoc uenisset ut 
1 A l margen, .III. 
2 Fol io 107. 
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corpus beatissime uirginis luste hinc transferewtea deferatis; 
E t licet non sit diuine uoluntatis ut hec ciuitas abscessu 
huius desoletur uirginis! tamen non uacuos diuina bonitas 
uos remittet; Corpus- namque meum uobis est donatuwí 
quod tollentes auferte'. et securi ad propria remeate., 
Quem cnm reuerendus uir aluit«,r interrogaret quis 
esset qui talia sibi mónita iniungeretí ait. 
Ego sum hyspaniarum doctor, huiusce urbis antistes 
ysidorus; Quo dicto ex oculis cernentis euanuit.1 
Presul uero euigilans uisioni cepit cof/gratulari. et 
deum attentj^^ exorare: etfflagitans ut si ex áeo esset hec 
uisio. iteruM et tertjo plenius innotesceret. 
Sin aufem. discederet. Taliter orans. rursuw obdor-
miuit. E t ecce. idem ipse uir apparéns non dissimilia | 
2quaw prius uerba prnarauit; Rursumque euanuit; 
ExpérgefactM.y iteruw pontifex alacri^y trinara uisionis 
amonitjonera a domino implorabat; Qui dum obnixius deum 
oraret. tertjo sompno corripitur; 
Uirque supra dictus ueluti semel atque secundo, ei 
apparuit. et que antea dixerat tertjo replicauit. et uirga 
pastorali quam manu tenebat. terre solum pércutjens tertjo. 
locum in quo corpus sanctum delitescebat ostendit: dicens. 
hic. hic. hic. meuM inuenies corpus., E t ne putes te fan-
tástica uisione deludi. hoc erit tibi signuw ueri. Mox ut 
meum corpus supér terram eduxeris molestia corporis 
corripieris. quam finis uite statim subsequetur; 
S i c q ^ exutMJ" hoc mortali corpore ad nos nenies; 
Quo dicto, uisio ablata est; Euigilat presul certus de 
tanta uisione. et letus de sua uocatjone; Factoque mane ad 
socios dixit. Oportet nos dilectissimi diuinara ommpoten-
tjam submissis uultib^i- adorare, qui nos sua gratia prece-
1 AI margen, .1111. 
2 Fol io 107 v. 
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üere est dlgnatus et mercedem nosfñ itineris frustran non 
est passus; Diuino enim nutu proibemur membra beate 
ac Deo dicate uirginis I usté hinc abstrahere. sed non mi-
nora deferermí-y pignora, dum Corpus beatissimi ysidori qui 
hac in urbe sacerdocü potltus est ínfula; et hyspaniaw 
suo | 1 ope-re decorauit et uerbo; sumM.y delaturi; 
Hec ait. et ordinew uisionis eis seriatim pate fecit; 
2 Quod audientes. d^o grafías referunt; et regem sarraceno-
rum simul adeunt. cunctaq?^ ei ordinatim pandunt; Qui-
bus auditis licet infidelis uirtuteM tamen dei perpendens 
expauit. tisque respondit; Et si ysidoraw uobis tribuo'. 
cum quo hic ego remaneo? Sed quia uiros tante auctori-
tatis fas sibi non erat spernereí dat licentjam mewbra con-
fessoris inquirere; Mira loqüar. ab his tamen qui interfuere 
me reminiscor audisse; Sepulcruw uidelicet corporis beati 
dum queren-tur. uestigiuw uirge cum qua heatus confessor 
trina percussione locuw monumenti monstrauerat. in ipso 
terre solo inuentum est; Quo detecto', tanta odoris fraglan-
tja emanau/tí ut capillos capitis et barbe ommum qui ade-
rant. ueluti nébula et balsami rore p^rfunderet; 3 Corpus-
autem beatuw ligneo uasculo ex iunipero íacto. erat ob-
tectuw; Statim uero ut reseratuw estí reuerenduw uiruw 
aluituw episcopzim egritudo corripuit. et séptima die ac-
cepta penitentja iuxta est4 dictuw uisionis. angdis ut | 5 crer 
dimus. spiritum tradidit; Asturicensis autem episcopus or» 
donius et om//is exercitoí. aCcepta gleba beati ysidori. et 
corpore presuiis legionensis aluiti ad regem fredinanduw 
i Fol io 108. 
2 A l margen, .V . 
a • • 
3 A l margen, .VI. 
4 E l códice, acaso, por error del copista, pone c con 
si^no de abreviatura, resultando cum que deja la frase sin 
sentido. , ' ' ' • :, 
5 Fol io 108 v. • . / ,;.• vV'. • : 
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festinabímt repeclare; Dum uero corpus beatissimi yeidori 
in ligncuw gestatoriuw ponereturí rex sarrzcenorum supra 
dictus benabeth cortinam oloserica^/í miro opere conti x-
tam supra corpus eius iactauit. et magna ex intimo pectore 
trahens suspiria dixit; Ecce recedis ab hinc ysidore uir 
uenerande. Ipse tamen nosti tua qualiter et mea. res est; 
Unde mei memorew te sempí'r deprecor esse: Hec ab illis 
qui audiere me recoló audiuisse; ' Quibus ita pé-ractis ad 
propria cum summa leticia sunt regressi; In adueritü quo-
rum rex gloriosissim^j- fredinandus magnuM exibuit appa-
ratum; Et licet contristaretur. de obitu legionensis presulis 
aluiti quem mira sempér ueneratus fuerat dilectjone tamen 
occursui glorzosissimi confessoris ysidori ambitiosaw pre-
buit pompam; . • " 
Corpusq^^ eius beatuM in basilicam beati iohannis 
babtiste quam hisdem rex nouiter fabricauerat deposuit; 
Aggregatisqw uni| uersis r.egni sui nobil ib/^-uiris atqz^ 
episcopis eam in honore'confessoris consegran fecit'. ho-
dieqwi? X 3 kalendaruOT ianuarii dies dedicatjonis ecdesie et 
translatjonis beati antistitis festiue annuatim celebratur; 
Tanta autem deuotione in festiuitate illa rex claris-
s im^í cuot omni domo sua ob reuerentjarñ beati confes-
soris humilitati deditus fuisse perhibetur! ut cum uentuM 
fuisset ad conuiuiuw religiosis quibusq«é> uiris delicatos 
cibos deposito regni sup^rcilio contentus uice íümulurum 
manihus propriis apponerét; Regina quoque cum filiis et 
filiabus suis relique multitudini more seruulor^OT omne 
obseqium humiliter dependeret. 4 In eo autem loco quo 
i A l margen, .VIL 
2 Folio lOQ. 
3 Raspadura amplia bajo el número, por consecuencia 
de haberse escrito primero aquí varias letras. 
4 A l margen, .VIII. 
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sanen corporis reliquie a fideli plebe uenerantur. tanta et 
talia miracula dominus nosfer ihesus Christus ad honorew 
et glor¿am sui nominis est dignatus ostendere. cecis lumina 
"restituendo. surdis auditum reformando, inmundos spiritus 
-ex obsessis corporib«.s- eliminando, claudis gressuw redin-
tegrandoí ut si íiliquis peritus litteris ea traderet. non mí-
nima lihrorum uolumina cowficeret; Sed partim inperitja. 
partim negligentja siientjo sunt obtecta: | 
1 Q?iod si indubia fides petentuw, exigat. non dissi-
milia dominus noster ihesus Christus per coníessorem 
suum usque hodie dignat^r operan; Reliquie uero beati 
co^fessoris ab hyspalensi urbe trawslatá. ztque legionew 
sunt delata; Anno ab incarnatione áomini nosiri Ihesu 
a 
Chr¿rfi I. l x . ni . K fa i. c. í. 2 
Indictione. I. Concurrente, ni . A d laudew quoque 
pontificis almi uidetur p^rtinere illud quod cum hyspalensis 
ciuitas propter equoris caliduw uaporem nuwquaw sit so-
lita uredine;« glaciei pÉ'rpeti'. eo tamen anno quo exinde 
beata me^bra sunt abstracta', adeo urente glacie est exusta. 
quo ñeque in uinetis. ñeque in oliuetis. seu ficetis. aliquid 
fruct^j- remanserit; Dicat quisque prout sentit. Ego au^m 
astruo ipsa quoque elementa discessuw sanen corporis 
sensisse sentje^do doluisse. incolasq?/*? urbis tanto patrono 
destitute'. priuatjone fructuuw dei nutu p^rcussisse; H i s 
uero et huius scemodi operíbus electos suos in cowspectu 
mortaliuw g\oriñcat. qui in presentja dei patris et sanctorum 
angelorum sua illos uisione remunerat ihesus Chrisfus 
qui cum eoáem paire et spiritu sancto' unus deus uiuit et 
regnat per nunquam finienda secuiorum sécula amen. 
1 Fol io 109 v. 
2 Atravesada .al margen esta última cláusula de la Era, 
como subsanando un olvido. 

REGISTRO DE NOMBRES GEOGRÁFICOS, 
GENTILICIOS Y PERSONALES ' 
Abderrahaman [I], Cordubensis maurorum rex, pág. ió, [23]. 
Abderrahaman [II], maximus maurorum rex, pág. 26, 31. 
Abderrahaman [III], Cordubensis rex [39], pág. 51, 52, 55, 56. 
Abofalit, Ispanie dux et procónsul, pág. 43. 
Abolmondar Albus, [Castelle] comes, pág. 48, 
Abohahia, Cesaraugustanus rex, pág. 51. 
Abulhabaz: véase Hulit. 
Abulmutarraf, crassus, ismaelitarum rex, pág. 40, 46. 
Adablus (cod., Adblum), Carol i regís dux, pág. 31. 
Addaninus, Adefonsi magni servus, pág. 45. 
Adefonsus, catholicus, Petr i Cantabriensium ducis filius, rex [Ff, 
pág. 22, 27 
Adefonsus, castus, Froilaní regís filius, rex [11], pág. 23 a 28. 
Adefonsus, magnus, Ordoni i regís filius. rex [Hí ] , pág. 33 a 36, 41 
a 46. 
Adefonsus, Ordonii regis filius, rex [IIII], pág. 49, 50, 55, 
Adefonsus, Froylani regis [11] filius, pág. 50. 
Adefonsus, Veremudi regis filius, Gallecieosis rex [V], pág. 59, 
62, 64, 65, 72, 73, 80. . . . 
Adefonsus, Fredenandi regis filius, Ispaniarum imperator [VI], 
pág. 7 a 11, 27, 62, 68, 87. 
1 Dentro de [ ] van comprendidoE los datos que no expresa el texto o p íg ina* 
donde la alusión es anónima; y dentro de ( ),, las fefioas «jae el códice príncipe 
(B. N . ms. 1181) consigna, cuando parecen notablieraeate erradas. 
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África, pág. 6, 14, 15. 
Agareni, pág. 47- 53, S5- S». 
Agaruntum, Ordoni i [H] regís UKor, pág. 48-
Aiolas, arabum rex i pág. 46. 
Álava, pág. 41, 42, 64.—Alavenses, pág. 41. 
Albai lda civitas, pág. 31, 32. 
Albandegua castellum, pág. 52. 
Alcalá: véase Halcala. 
Alcatenatel, ismaelitarum dux, pág. 42. 
Alfonsus: véase Adefonsus. 
Alhaman: véase Alkaman. 
Alhandega urbs, pág. 52. 
Alhanze castrum, pág. 38. 
Alkaman (cod., Alhaman) arabum propheta, pág. 44. 
Almazor, Almozor, sarracenorum rex, pág. 58 a 61. 
Altenza, Atenza castrum, pág. 40, 42. 
Altremulo locus, pág. 46. 
Aluitus, procer Ranimir i regís [I], pág. 29. 
Alvitus, Legionensis episcopus, pág. 81 a 85, 95 a 98. 
Amala Patricia, Legionensis civitas, pág. 30. 
Amorrei , pág. 23, 40. 
Andreas sanctus, pág. 53. 
Anselmus, palatii Caroli regis comes, pág. 17. 
Ansur, Fredenandi comitis pater, pág. 48. 
Aqui lera oppidum, pág. 78. 
fAquis ] Grani: véase Grani. 
Árabes, pág. 42, 44, 46, 50. 
Aragón: véase Haragoh. 
Aseuva (cod., Ascuna), Asseuva, Astur ie mons, pág. 17, 21. 
Aslanza, [ecclesie locus], pág. 80. 
Astorica, Legionensis civitas, pág. 30, 36, 42, 43, 45-—Astoricensis 
urbs, pág. 43.—Astoricensis, pág. 81, 95, 97. 
Astur ia [provincia], pág. 17, 21, 24, 27, 28, 35.—Asturie, pág. 18, 
23, 5°, 55-—Astures, pág. 18, 2\.—Asturienses, pág. 50. 
Ataporca vallis, pág. 70. 
Atenza: véase Altenza. : 
Athalogus episcopus, pág. 4, 5. 
Aucensis urbs, pág. 43. 
Badalioz civitas, pág. 38. 
Balneos castellum, pág. 52. 
Bamba, Vambanus, Ispanus rex, pág. 5, [6], 58. 
BarduJies, nunc Castella, pág. 28. 
• ios — 
Beguera urbs, pág. 48. 
Benahabet, Benabeth, Ispalensis rex, pág. 77, 80, 81, [84],, 85, 95. 
[97], 98. 
Bericensis térra, pág. 58. 
Berlanga civitas, pág. 78. 
Bernardus, Toletanus archiepiscopus, pág. 11. 
Betica provincia, pág. 6, 37, 72, 77, 80, 93. 
Borcecorex vallis, pág. 78. 
Bortes vil lula, pág 45. 
Bracarensis urbs, pág. 43. 
Burgos [civitas], 48.—B-urgenses, pág. 54, 55. 
Caldei, pág. 19, 21, 23, 33, 35, 37, 38, 50. 
Campester Gotorum provincia, pág. 38.—Campi Gotorum, pág. 35, 
44, 72, 8o, 87. 
Cangas, Asturie vallis, pág. 17. 
Cantabri, pág. 27.—Cantabrienses, pág. 22, 59, 62 a 64, 66, 78. 
Carolus, Francorum rex, pág. 16, 17, 30, 31, 33, 42. 
Carr ion rivus, pág. 48 
Carr ion [civitas], pág. 45. 
Cartaginensis provincia, pág. 6, 77, 78, 80. 
Castella [provincia], pág. 9, 28, 34, 42, 51, 55, 64, 78, 87. 
Castellion castellum, pág. 47-
Ceia civitas, pág. 41, 69. 
Ceia flumen, pág. 50, 53, 65. 
Ceia [basilice locus], pág. 35. 
Celtiberia provincia, pág. 78, 89. 
(Remora urbs: véase Semura. 
Cesaraugusta civitas, pág. 16, 31, 51.—Cesaraugustanum regnum 
pág. 16, 31, 64, 77-
Christoforus sanctus, pág. 53. 
Claudius, Emeritensis dux, pág. 5. 
Cluniacense cenobium, pág. 89. 
Coimbria: véase Conimbria. 
Colubri castrum, nunc Alhanze, pág. 38 
Complutensis civitas, nunc Halcala, pág 79. 
Compostella [ecclesie locus], pág. 35, 75, 76. 
Conimbria (cod., Coinbria) civitas, pág. 43, 74 a 76.—Conimbrien-
sis, pág. 35, 76. 
Constantinus, Romanus imperator, pág. 3. 
Coi-duba civitas, pág. 18, 47, 56.—Cordubensis^ pág. 13, 23, 39, 40, 
43> 44, 46. 51. 
Coua Sánete Marie locus, pág. 94 
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David, pág, 20, 46. 
Deva flumen, pág. 21. 
Didacus Munionis, tirannus, pág. 52. 
Didacus, Abolmondaris filius, comes, pág. 48. 
Donnas urbs, pág. 44. 
Domnis Sanctis monasterium, pág. 50. 
Domus Seminis cenobium, pág. 7. 
Dorius flumen, pág. 27, 34, 40, 46, 53, 56, 60, 77. 
Dulcidius, [Salmanticensis] episcopus, pág. 47. 
Eggihardus, mense Carol i regis prepositus, pág. 17. 
Eilonis, Alave comes, pág. 42. 
Elbora civitas.nunc Talayera, pág. 37, 39. 
E l iph castellum, pág. 47-
Emeritensis urbs, pág. 38.—Emeritensis, pág. 5, 26. 
Eraclius, Romanus imperator, pág. 3. 
Ermogius, [Tudensis] episcopus, pág. 47. 
Estala: véase Hestula. 
Europa, pág. 6. 
Eusebius, Nicomediensis episcopus, pág. 3. 
Ezebrari i montes, pág. 57. 
Facundus et Primitivus sancti, mártires, pág. 35, 61, 88. 
Farus Brecantina [locus], pág. 29. 
Fernandus: véase Fredinandus. 
Franci, pág. 4 a 6, 16, 30, 31, 58. 
Flavensis urbs, pág 43. 
Fredenandus, Ansur i ñlius, [Castelle] comes, pág. 48. 
Fredenandus Gundissalvi, Burgensium comes, tirannus, pág. 50,, 
. 52, 54, 55-
Fredinandus, Sancii Cantabriensis regis filius, rex, pág. 8, 59^ 
64 a 81, 85 a 91, 94 a 98. 
Froyla, Petri Cantabriensium ducis filius, regni socius, pág. 32. 27-
Froyla, Adefonsi catholici filius, rex [I], pág. 22. 
Froyla lemundi (cod., Lemundi), tirannus, pág, 41. 
Froylanus, Adefonsi magni regis frater, pág. 42. 
Froylanus, Ordoni i regis frater, rex [II], pág. 49, 50, 62. 
Frunimius (cod., Fruminus) [Legionensis] episcopus, pág. 49. 
Gall ia, pág. 42.—Galli, pág 6. 
Gallecia provincia, pág. 6, 23, 26 a 28, 30, 41, 46 a 48, 54, 56 a 58, 
62, 67, 69, 77, 87.—Gallecienses, pág. 36, 37, 64, 65. 
Garsias, Muze regis gener, pág. 32. 
Garsias, Adefonsi magni filius, rex, pág. 36, 37, 44 a 46. 
Garsias Sanci [1] Pampilonie regis pater, pág. 47. 
- ios — 
Garsias, Sancii Pampilonensis regis filius, rex [1], pág. 48, 54. 
Garsias, Sancii Cantabriensium regis pater, rex [II], pág. 63. 
Garsias, Sancii regis filius, Pampilonensium rex [111], pág. 64 a 71. 
Garsias, Fredinandi regis filius. Galléele rex, pág. 8, 11, 68, 87. 
Gaudefredus, Cordubensis dux, pág. 13. 
Gauzon, Gozon oppidum, pág. 35, 45. 
Geigion, Asturie regia civitas, pág. 21, 24. 
Geluira, Fredinandi regis filia, pág. 8, n , 68, [87]. 
Geluira, Ordoni i [II] regis uxor, pág. 47. 
Geluira, Ranemiri [II] regis filia, Deo dicata, pág. 52, 53, 56. 
Getul i , pág. 42. 
Gordon [castellum], pág.S2. 
Gormaz castrum, pág. 78. 
Gozon: véase Gauzon. 
Goti, pág. 3 a 7, 12 a 19, 22, 34, 35, 62, 93, 94. 
Graliare [civitas], pág. 42. 
Grani (cod., Gravi), therme [/. e. Aquis Grani civitas], pág. 17. 
Granista, Recaredi comes, pág. 4. 
Gregorius papa, pág. 4. 
Guermos castrum, pág. 78. 
Guil lelmus Sancionis, Galléele comes, pág. 57, 
Gunderedus, Normannorum rex, pág. 56, [57]. " • 
Gundissalvus, Galléele dux, pág. 56. 
Halcala civitas, pág. 79. 
Halcaman, ismaelitarum dux, pág. 18, 19, 21. 
Halmemon, Toletanus rex, pág. 10, 79. 
Haragon [provincia], pág. 64. 
Haumar (cod., Haunias) amorreorum dux, pág. 23. 
Hermegildus, Leovigi ldi regís filius, mártir, pág. 4. 
Hermesinda, Pelagii principis filia, Adefonsi catholici coniux 
pág. 22. 
Hestula numen, pág. 60. 
Hybinnalarabi, maurus, Cesaraugustanus rex, pág. *i6. 
Hispalis: véase Ispalis. 
Híspanla: véase Ispania. 
Honía mons, pág. 78. 
Honíense (cod., Homense) cenobium, pág. 10.—Oníense, pág. 64.— 
Onnis locus, pág. 80. 
Hulit, barbarorum Afr ice rex, pág. 14, [15, 18, 21]. 
Hulít Abulhabaz, Cordubensis dux, alcaide, pág. 39, 40, 46. 
lacobensís [sedes], pág. 35. 
lacobus beatus, apostolus, pág. 35, 45. 57, 58, 61, 74 a 77, 88. 
i ü 6 
Ibenmanthel, ismaelitarum rex, pág. 40. 
Iherosolima [civitas], pág. 23, 75. 
Imundar, ismaelitarum dux, pág. 42. 
lob beatus, pág. 20. 
lohannes Baptista sanctus, pág. 85, 90, gf?. 
íohannes Evangelista sanctus, pág. 91. 
Isidorus, Ispalensis episcopus, beatus, pág. 3, 6, 83 a 87, 89 a 91 
93. 96 a 99. 
Ismaelite, pág. 18, 27, 39, 40, 42, 58. 
Ispalis civitas, pág. 24, 81.—Ispalensis civitas, urbs, pág. 85, 93, 
95, 99.—Ispalensis, pág. 3, 4, 80. 
Ispania, pág. .i, 2, 6/ 9, 15, 16, 36, 37, 43. 58, 59. 61. 67. 74. 84, 94, 
97.—Ispanie, pág. 12 a 14. 17. 27, 82, 96.—-Ispani, pág. 1, 3. 6, 7,. 
11, 13 a 15, 30, 32, 68 y 78.—Ispanici, pág. 6, 8, 31. 
Ispania Citerior [provincia], pág. 32. 
Israelite, pág. 20, 34.—Israeliticus populas, pág. 59. 
luda et fratres [Mathatie filii], pág. 34. 
lulianus, Tingitanus comes, pág; 13 a 15, 19, 21. 
lul iani filia, pág. 14-
lulianus et Basilissa sancti, pág. 24. 
luncaria vailis, pág. 47. 
lusta beata virgo, pág. 81, 82, 84, 95 a 97. 
lustus et Pastor sancti, pág. 51. 
Lameccensis urbs, pág. 73. 
Leander, Ispalensis episcopus, pág. 4-
Legio civitas, pág. t í , 30, 34, 38, 39, 41, 50 a 58. 60, 61, 67, 8o, SrC 
85, 87, 89, 91, 95, 99.—Legionensis urbs, civitas, pág. 42, 43, 52, 
56, 60, 77, 81, 86, 93, 98.—Legionensis, pág. 46, 48, 49, 67.—Le-
gionense regnum, pág. 30, 58, 80.—Legionenses, pág. 60, 85, 87-
Lenza urbs, pág. 42. 
Leocadia sancta, pág. 24. 
Léovigildus, gotorum rex, pág. 4. 
Letesma castellum, pág. 52. 
Levana [vailis], pág. 21. 
Lucensis Patricia civitas, pág. 28, 35. 
Luctarius: véase Lutarius. 
Ludovicus, Caroli regís filius, Francorura rex [1], pág. 31. 
Lupus, Muze filius, Toletanus prefectüs, pág. 31, 33. 
Lusitania provincia, pág. 6, 72, 80, 93. 
Lutarius (cod., Luctarius), Carol i regis nepos Francorum rex [I],. 
pág. 31. 
Lutos locus, pág. 23. 
i o ; — 
Magerita civitas, pAg. 50. 
Magnanza castellum, pág. 47. 
Mahamut (cod., Mahumit), maurus, Emeritensis civis, pág. 26. 
Mahomet [propheta], pág. 16, 22. 
Mahumith: véase Mahamut. 
Maiza: véase Muza. 
Malva numen, pág. 73. 
María beata virgo, pág. 19, 24, 27, 30, 38, 45, 49. 53. 67, 71. 85,' 94. 
Mathatia [iudeus], pág. 34. 
Mauri, pág. 8, 14 a 16, 18, 24, 26, 30, 32, 34, 35, 38 a 40, 59, 62 a 64. 
70, 71. 73, 77, 78, 81, 89. 
Mauritania [provincia], pág. 39. 
Metinagelim máxima civitas, pág, 61. 
Michaelis archangelus sanctus, pág. 29, 53. 
Mitonia locus, pág. 46. 
Moabite, pág. 39 
Mois locus, pág. 47. 
Mondego fluvius, pág. 77. 
Monnia, Froi lani regis [I] uxor, pág. 23. 
Mugait, caldeorum dux, pág, 23. 
Munio, Adefonsi magni socer, tirannus, pág. 45, 
Munio comes, pág. 81, 95. 
Muza, Huli t regis princeps, pág. 15, 21. 
Muza [i. e. Munuza], maurus, prefectus Asturie, pág. 21. 
Muza, gotus, Cesaraugustanus rex, pág. 31 a 33. 
Nagara urbs, pág. 48.—Nazara castrum, pág. 63, 69.—Nazarehsis,. 
pág. 71. 
Narbona civitas, pág. 4.—Narbonensis provincia, pág. 5, 6. 
Narceia fluvius, pág. 28. 
Naurantius mons, pág. 29. 
Naustus, Conimbriensis episcopus, pág. 35. 
Navarri , pág. 17, 23. 
Nazara: véase Nagara. 
'Nemausum (cod., Neumaso) urbs, pág. 6. • 
Nepocianus, palatii comes, tirannus, pág. 28. 
Neumaso: véase Nemausum. 
Noe [patriarcha], pág. 6. 
Normanni, pág. 29, 56. ' • 
Numancia, nunc Semura, pág. 9. 
Nunnus, Adefonsi magni frater, pág. 42-
Nunnus Fredinandi, [Castelle] comes, pág. 48. 
Odoarius, Adefonsi magni frater, pág. 42. : 
— io8 — 
Olalies vicus, pág. 21. 
Ol ix ipona [civitas], pág. 54-
Olmundi filü [nobilea], pág. 49. 
Oniense, Onnis locus: véase Honiense, pág. 80. 1 
Oppa, Vitize regis filius, Toletanus episcopus, pág. 18, 19, 21. 
Ordonius, Ranimiri regis filius, rex [I], pág. 30, 32, 33, 41. 
Ordonius, Adefonsi magni filius, rex [II], pág. 36 a 40, 46 a 49. S^-
Ordonius, Ranimiri regis filius, rex [III], pág. 52 a 55. 
Ordonius, Adefonsi regis filius, rex [I1II], pág. 55, 
Ordonius, Froylani regis [II] filius, pág. 50, 62. 
Ordonius, Astoricensis antistes, pág. 81, 85, 95, 97. 
Ornia {cod., Orma) ñuvius, pág. 53. 
Oscensis [ab Osea civitate], pág. 65. 
Ovefum, pág. 23, 24, 27, 29, 30, 33, 36, 42, 45, 53.—Ovetensis, 
pág. 35. 36, 41, 87. " 
Oxoma locus, pág. 51. 
Palmacio castellum, pág. 47. 
Pampilonia, pág. 17, 42, 54.—Pampilonense regnum, pág. 58.— 
Pampilonensis provincia, pág. 64. — Pampilonenses, pág. 16, 
64, 65. 
Paracollos castrum, pág. 40. 
Parrantagon mons, pág. 78. 
Paulus, Narbonensis dux, pág. 5, 6. 
Pelagiolus insignis equus, pág. 67. 
Pelagius, subrinus Ermogi i episcopi, sanctus mártir, pág. 47, 56. 
Pelagius, Roderici regis spatarius, princeps, rex, pág. 18, 19, 21, 
22, 94. 
Penna castellum, pág. 52. 
Petrus beatas, sanctus, pág. 38, 80. 
Petrus, Cantabriénsium dux, pág. 22, 27, 63. 
Pianonia (cod., Pianoma) [locus], pág. 28. 
Piniolus procer, pág. 29. 
Pireneum ingum, Pirenei montes, pág. 16, 17, 57, 63. 
Pisorga ñuvius, pág. 64, 65. 
Polvoraria locus, pág. 43. 
Portella de Arena [locus], pág. 57. 
Portugalensis urbs, pág. 43. 
Portugalis [provincia], pág. 72, 77. 
Primitivus sanctus, pág. 35. 
Psalmographus, pág. 2. 
Quinitialubel castellum, pág. 45. 
Rainerius (cod., Ramerius), Romane ecclesie legatus, pág. 11. 
Ramirus: véase Ranimirus. 
KX) 
Ranimirus, Veremudi pr indpis ñlius, princeps, rex (I), pAg. 27 a 30 
Ranirairus, Adefonsi regis frater, rex [11], pág. 49 a 54, 59, 
Ranimirus, Sancii crassi regis filius, rex [III], pág. 56 a 60. 
Ranimirus, Froylani regis [II] ñlius, pág. 50. 
Ranimirus, Sancii regis filius, Haragonis rex, pág. 64, 65. 
Recaredus, gotorum rex, pág. 4, 5, 22. 
Recaredus, Lucensis episcopus, pág. 35. 
Rege! civitas, pág. 37. 
Ripas castellum, pág. 52. 
Rodanus, Gallorum flumen, pág. 6, 32. 
Rodericus, Gaudefredi filius, gotorum rex, pág. 13 a 15, 18, 91, 93. 
Rotholandus, britannicus, Carol i regis prefectus, pág. 17. 
Salamantica civitas, pág. 52. 
Salvator sanctus, pág. 24, 26, 35, 53, 54, 87. 
Sancia, Garsiani regis filia, Ordoni i regis [II] uxor, pág. 49. 
Sancia, Adefonsi regis filia, Fredinandi regis uxor, regina, pág. 62, 
64, 67, 68, 70, 80, 86, [98]. 
Sancius, Carol i regis dux, pág. 31. 
Sancius, Garsiani filius, Pampilonie rex (1), pág. 47-
Sancius, Garsiani regis filius, Cantabriensis rex [III], pág. 59, 63 a 
66, 94-
Sancius, crassus, Ranimiri regis filius, rex [I], pág. 53 a 56, 59. 
Sancius, Fredinandi et Sancie filius, Castelle rex [II], pág. 8, 9, 
68, 87. 
Sánete Mayre municipium, p^Lg. 78. 
Sancti lacobi locus, pág. 45, 57, 58.—lacobensis, pág, 35. 
Sancti lacobi iter, pág. 63. 
Sancti Stephani de Gormaz castellum, pág. 40, 46. 
Sarmalon castellum, pág. 47. 
Sarraceni, pág. 8, 43. 45. S1- 95. 56, 58. 84. 85, 93, 94-
Sathana, pág. 19. 
Saxones, pág. 16. 
Scipio, Asturie comes, pág. 28. 
Seminis: véase Domus. 
Semura civitas, pág. 9, 10, 36.—Remora urbs, pág. 44 a 47. 49. S1» 
54.—Semurenses, pág. 9. 
Sena oppidum, castellum, pág. 72. 
Septimancas urbs, pág. 44, 51. 
Servandus, Legionensis episcopus, pág. 67. 
Sesnandus, Portugalis prefectus, pág. 77. 
Sesnandus, lacobensis episcopus, pág 35. 
Silvcster papa, pág. 3. 
no 
Sintil ia térra, pág. 47. 
Sisebutus, Ispanorum princeps, pág. 3. 
Sisinandus, loci sancti lacobi episcopus, pág. 57. 
Sonna, Asturie comes, pág. 28. 
Sublancium, nunc Sublancia [territorium], pág. 41-
Subsalas, Asturie portus, pág. 24. 
Suevi, pág. 3, 6. 
Suit, Toletanus dux, pág. 37. 
Tafaia oppidum, pág. 65. 
Tagus flumen, pág. 43. 
Talamanca oppidum, pág. 78. 
Talayera civitas, pág. 37, 53. 
Tamaron vallis, pág. 67. 
Tar ic strabo, ismaelitarum dux, pág. 14, 8, 21. 
Taroca castrum, pág. 73. 
Taurum [civitas], pág. 44. 
Tebulare locus, pág. 48. 
Terasia, Ranimiri regis [III] mater, pág. 60. 
Terraconensis provincia, pág. 6. 
Tingitania provincia, pág. 6, 13.—Tingitani, pág. 39. 
Tirsus {cod.¡ Ursus) mártir, pág. 24. 
Toletum civitas, pág. 6, 8 a 10, 24, 31, 33, 44.—Toietana urbs,, 
pág. 43-—Toletani, pág. 31, 33, 34, 37. 78, 79. 9°. 
Trucio, nunc Nagara, pág. 48. 
Tuda, Galléele civitas, pág. 30. 
Tudela [civitas], pág. 65. 
Turmus [flumen], pág. 52. 
Urbicus numen, pág. 43. 
Urraca, Fredenandi Gundissalvi comitis filia, Ordonii Ranimh 
filii et Ordonii Adefonsi filii regum uxor, pág. 52, 55. 
Urraca, Fredinandi regis filia, pág. 8 10, t i , 68, [87]. 
Ursus; véase Tirsus. , 
Vadum Regis oppidum, pág. 78. 
Valentía civitas, pág. 89. 
Val le de Mora [locus], pág. 44. 
Vambanus: véase Bamba. 
Vandali, pág. 3, 6. 
Vasconiensis provincia, pág. 30.—Vascones, pág. 30. , 
Venizuz, Cordubensis dux, pág. 39. / 
Ventosa [civitas], pág. 43. 
Veremudus, Froylani filius, princeps [i], pág. 27. 
Veremudus, cecus, Adefonsi magni frater, tirannus, pág. 42. 
I I I 
Veremudus, Ordoni i filius, Fi-oylani nepos, rex [II], pág. 57, 58, 62. 
Veremudus, Adefonsi filius, rex [IJI], pág, 62, 64 ;i 67, 70, 8o.' 
Vesensis: véase Viseum. 
Victima: véase Vit iza. 
Vildigerius, Recaredi comes, pág. 4. 
Vincentius sanctus mártir, pág. 90. 
Viseum, pág. 49-—Vesensis, Visensis urbs, castrum, pág. 37, 43, 
62, 72, 73. 
Vitiza, gotorum rex, pág. 6, 12, 13, 18, 23. 
Vitize filii, pág. 13, 14, 18, 22. 
Xemena, consubrina Carol i regis, Adefonsi magni regis uxor, 
pág. 35. 42. 
Y: véase I. 
Zemora: véase Semura. 
'. 
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